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EESSÕNA
K äesoleva v ä ljaandega  jä tka takse  Tartu Riikliku Ülikooli töö ta ja te  ja üliõpi­
la s te  ilm unud tööde b ib liograafia avaldam ist (seni trükitud  1960. kuni 1971. a a s ­
tan i ja  1960.— 1969.a. koondregistrid , ilmunud 1973.a.).
B ib liograafia  hõlm ab TRÜ väljaandeid  ja  1972. a. ülikooli koosseisu kuulu­
nud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laboran tide jt. töid. R egist­
reeritud  on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. M ittekoosseisulisi 
õppejõude ei ole arvesta tud , ü liõ p ila ste  (ka kaugõppijate) töödest on k irje lda­
tud  peam iselt TRÜ väljaanne tes ilm unud uurim used, kaasa arvatud  ka need, mille 
au to r on ülikooli juba lõpetanud.
B ib liograafias on reg istreeritud  trükis ilmunud raam atud  ja brošüürid, kogu­
m ike ja  a jak irjade  artik lid  n ing teaduslike konverentside m aterjalid . A jalehtede 
artik litest on a rvesta tud  teaduslikke ja populaarteaduslikke, inform eeriva iseloo­
m uga kirju tised  on välja  jäetud.
M aterja l on jä r je s ta tu d  teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga autori 
tööd tuuakse pealk irjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja  lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste au to ritega  koos k irju tatud  tööd on toodud jä rjeko rras  v ii­
m astena. M itm e autori poolt koostatud töö k irje ldatakse tä ieliku lt esim ese autori 
all, teiste au torite  juures antakse ainult pealkiri ja  viide täielikule kirjele või 
enam  kui kolme autori puhul üksnes viide. Teose või artikli tõlked asuvad o rig i­
naali kirje järel (.tähistatud ladina täh tedega «a», «b»; tähed «с», «d» ja  «e» on 
ainu lt lisad antud järjenum brile.) K irje järel an takse ka töö kohta ilm unud re t­
sensioonid. Kui üksteisele jä rgnevad  sam as allikas avalda tud  tööd, ei ko rrata  
allika nim etust, vaid kasu ta takse  ladina tähestikus teksti puhul lühendit ibid., 
venekeelse teksti puhul там же. Kui aga ühe ja  sam a pealk irjaga töö on ilm u­
nud  m itm es allikas, k irje ldatakse need ühe num bri all pealkirja kordam ata, 
kasu tades ladina tähestikuga tekstis lühendit idem, venekeelses tekstis то же.
Ü liõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
B ibliograafias on reg istreeritud  ka TRO-s 1972. a. kaitstud  väitek irjad  ja  see­
järe l TRÜ töö ta ja te  m ujal kaitstud  väitekirjad . E rald i on üliõpilaste võ istlus­
tööd, m is sä ilita tak se  TRÜ T eaduslikus R aam atukogus.
B ibliograafia kasu tam ist hõlbustavad  nim ede ja aineloendid. Eestikeelne 
nim ede loend hõlm ab kõiki b ib liograafias esinevaid isikunim esid, venekeelne 
sisaldab  a inu lt venekeelsetes ja  venekeelsete resüm eedega või paralleelpealk irja- 
dega va ru s ta tu d  k irje tes leiduvaid nim esid.
B ibliograafia  lisaks on personalia  — TRÜ tö ö ta ja te  kohta Ilmunud kirjutised.
A asta raam atu s kasu ta tud  sõnade lühendid on an tud  väljaanne tes «Lühendid 
eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  bibliografeerim iseks» (Tln., 1971) ja 
«Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и библио­
графическом описании» (ГОСТ 7.12-70. М., 1970).
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящ им библиографическим указателем Н аучная библиотека Т ГУ  
продолж ает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского- 
состава, научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны еж е­
годники за  период с 1960 по 1971 гг. и сводные вспомогательные указатели  к 
1960— 1969 гг., изданные в 1973 г.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1972 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а такж е работы сотрудников ТГУ, вышедших на 
пенсию. Работы  внештатных преподавателей не входят в данный указатель. Из 
работ студентов и заочников учитываются главным образом те, которые опуб­
ликованы в изданиях ТГУ. в том числе и работы, авторы которых к этому 
времени уж е окончили университет.
В библиографии учитываются монография и брошюры, статьи в сборниках 
и ж урналах, а такж е материалы научных конференций. И з газетных статей 
учитываются научные и научно-популярные, статьи ж е чисто информационного 
характера не включены.
М атериал настоящего библиографического указателя расположен по 
факультетам, а в пределах ф акультета в алфавитном порядке. Работы  каж дого 
автора расположены по алф авиту заглавий по языкам: эстонские, русские, 
иностранные. За  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с дру­
гими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами даётся при 
первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки или ссылки 
без заглавий, если авторов больше трех. Переводы произведений или статей, 
приводятся после оригинала (отмечены латинскими буквами «а» и «Ь»; буква­
ми «с», «d» и «е» только приложения к данному порядковому номеру). При 
описании произведений указаны такж е рецензии. Заглави я изданнй не повто­
ряются, если работы опубликованы в одном и том ж е источнике и следуют 
друг за другом. В этом случае для текста латинского алф авита используют 
сокращение ibid., для русского там же. Если одна и та ж е работа напечатана 
в нескольких источниках,' описывается она под одним номером без повторения 
заглавия, исиользуя для текста латинского алф авита сокращ ение idem , для  
русского текста то же.
Студенческие работы помещены при каж дом  ф акультете особо.
В библиографическом указателе приводятся такж е списки диссертаций: 
1) защищенных в ТГУ в 1972 г. и 2) защ ищ енных сотрудниками ТГУ в других 
научных учреждениях. В указателе учитываю тся такж е конкурсные работы 
студентов, которые хранятся в Н аучной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают именные и предмет­
ный указатели. В указателе имен на эстонском языке имеются все встречаю­
щиеся в библиографии имена, в русском именном указателе имеются лишь 
имена, встречающиеся в описаниях на русском языке и в описаниях, снабж ен­
ных резюме на русском или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю  помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращ ения слов, употребляемые в ежегоднике, даю тся в изданиях 
«Lühendid eestikeelsete trük iteoste  kataloogim iseks ja  b ibliografeerim iseks» (Tln., 
1971) и «Сокращ ения русских слов и словосочетаний в каталогизациоином и 
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1. T artu  Riikliku Ülikooli Toim etised. Vihik 290—300, 302—305. Trt., 1972. 
П арал . загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
290. Eesti NSV ajaloo  küsim usi. 7 303 lk.
291. K rim inoloogia-alaseid tõid. 3. 138 lk.
292. E lektro lum inestsen tsi-alased  tööd. 2. 153 lk., ill.
293. Zooloogia-alaseid töid. 6. 96 lk., iil.
294. Töid rom aani-germ aani filoloogia ala lt. 4. 151 lk., ill.; 1 1. tab.
295. .Arstiteaduslikke töid. 24. P ed iaa tria-a lase id  töid. 325 lk., ill.
296. Труды по географии. 10. 150 с., ил.
297. Труды по медицине. 25. Гастроэнтерология. 195 с., ил.; 5 л. ил.
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299. Töid N LK P ajaloo  alalt. 10. 182 lk., tab.; 1 1. tab.
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302. K eem ia-alased tööd. 8. 140 lk., iil.; 4 1. ill.
303. Труды по медицине. 27. Акушерство и гинекология. 278 с., нл.; 
10 л. ил.
304. M ajandusteaduslikke töid. 17. 104 lk., ill.; 1 1. tab.
305. M atem aatika- ja  m ehhaanika-alaseid  töid. 12. 303 lk., ill.
ч
2. Matemaatika ja kaasaeg. A bim aterjale m atem aatika õpetajatele ja õppija­
te le . T rt., 1972. (TRÜ.)
18. 151 lk., ill.; 1 1. iil.
3. Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Тарту, 1972. (ТГУ. 
Н ауч. о-во неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР им. Л . М. П уусеппа).
Т. 9. Труды по психофармакологии. 175 с., ил.; 2 л. ил.
4. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1972. (ТГУ). 
Ротапр.
P ara ll. title: O rganic reactivity .
Т. 9. Вып. 1. 270 с., ил.
2. с. 275—532, ил.
3. с. 535—919, ил.
4. с. 923— 1253, ил.
5. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1972. (ТГУ).
П арал. загл.: Skandinaavia  kogum ik. Skrifter о т  Skandinavien.
17. 288 с., табл.
6— 19
«
6. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1972. (ТГУ). Ротапр.
Вып. 25. 106 с., ил.
26. 99 с., ил.
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науч. конф. 25—26 марта 1971 г.). Тарту, 1972. 79 с. (ТГУ). Подстр. библ. 
Ротапр.
9. Конференция по педагогике и педагогической психологии участников 
курсов по научно-исследовательской работе для учителей (в рам ках респ. пед. 
чтений). 9— 11 марта 1972 в Тарту. П рограмма. [Тарту, 1972]. 11 с. (ТГУ Респ. 
ин-т усовершенствования учителей Э С С Р). Ротапр.
10. Nõukogude pedagoogika ja  kool. 9.— 11. m ärtsil 1972.a. konv. m a te rja ­
lid. 6— 10. Trt., 1972. (TRÜ. ENSV V abar. Õ peta ja te  T äiendusinst.) R otapr.
6. 231 lk., ill. 9. 149 Ik., ill.
7. m  lk., ill. 10. I l l  lk., ill.
8. 167 lk., ill.
Юс. Проблемы развития феодализма и капитализма в странах Балтики.
[Приглаш ение и программа. Тарту, 1972. 3] с. (ТГУ Ин-т истории А Н -Э С С Р). 
Ротапр.
11. Проблемы развития феодализма и капитализма в странах Балтики.
Докл. ист. конф. (14— 17 марта 1972 г.). Тарту, 1972. 287 с., табл. (ТГУ). П од­
стр. библ. Ротапр.
То же. Доп. вып. Тарту, 1972. 79 с., табл. (ТГУ). Подстр. библ. Ротапр.
12. Arstiteaduskonna UTU XXVII konverentsi'teesid. 30.—31. m ärtsil 1972. 
T r t ,  1972. 176 lk.. (TRÜ.) Rotapr.
П арал. загл.: Тезисы XXVII конференции медицинского ф акультета 30—31 
марта 1972 г. "
13. Программа XXVII научной студенческой конференции. Литературоведе­
ние. Лингвистика. (13— 15 апр. 1972 г.). Тарту, 1972. 15 с. (ТГУ). Ротапр.
14. Материалы XXVII научной студенческой конференции. Литературове­
дение. Лингвистика. Тарту, 1972. 242 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
15. Üliõpilaste teadusliku konverentsi programm. 14. apr. 1972. [Trt., 1972.]
9 lk. (TRD. Kehakultuuriteadusk.) R otapr.
16. Üliõpilaste XXVII teaduslik konverents. 14. apr. 1972. a. E ttekannete  tee­
sid. T rt., 1972. 44 lk. (TRD. K ehakultuuriteadusk. СТО  nõuk.) R otapr.
17. Üliõpilaste XXVII teaduslik konverents. 14.— 15. IV 1972. P rogram m . 
T r t ,  1972. 33 lk. (TRU. B io loogia-G eograafiateadusk.) R otapr.
18. Üliõpilaste XXVII teaduslik konverents. E ttekannete  teesid. T r t ,  1972_ 
65 lk ,  tab . (TRU. B ioloogia-G eograafia teadusk.) R otapr.
19. Majandusteaduskonna UTÜ XXVII konverents. 20.—21. IV 1972. [P o lii­




20. TRÜ M ajandusteaduskonna ÜTÜ XXVII konverentsi ettekannete teesid.
20 —21. aprill 1972. T r t ,  1972. 62 lk. (TRD.) Rotapr.
П арал. загл.: Тезисы докл. XXVII конференции СНО экономического ф акуль­
тета ТГУ 20—21 апреля 1972 г.
21. TRÜ Õ igusteaduskonna ÜTÜ XXVII konverents. (Program m  ja teesid.)
20,—22. IV 1972. T r t ,  1972. 38 lk. (TRD.) Rotapr.
П арал. загл.: XXVII научная студенческая конференция СНО юридического 
ф акультета ТГУ
22. Ü liõpilaste teaduslik  konverents. Füüsika. Keemia. M atem aatika. 20.—22. 
apr. 1972. [P rog ram m .] T r t ,  1972. 11 lk. (TRÜ.) Rotapr.
23. [TRÜ Teadusliku R aam atukogu 5. teaduslik  konverents. 20.—21. apr. 
1972. a. K utse kavaga. T r t ,  1972.] 8 lk. Rotapr.
24. TRÜ Teadusliku R aam atukogu 5. teadusliku konverentsi m aterjalid . T r t, 
1972. 124 lk.; 6 1. iil. (TRD Tead. R aam atukogu.) Rotapr.
Т акж е на рус. яз.: М атериалы 5-ой научной конференции Научной библио­
теки ТГУ.
25. The scientific conference of the English language circle. April 25—26.
1972. P ro g ram  and abstrac ts. T artu , 1972. 13 p. (T artu S tate U niversity. S tudents' 
Scientific Society.) R otapr.
26. Научно-методическая конференция «Проблемы педагогики высшей шко­
лы». Кяэрику, 12— 14 мая 1972. [П рограм м а]. Тарту, 1972. 5 с. (ТГУ Студ. 
бюро комплексных науч. исследований). Ротапр.
27. М атериалы  научно-методической конференции «Проблемы педагогики 
высшей школы». 1. Кяэрику, 12— 14 мая 1972. Тарту, 1972. 128 с ,  ил. (ТГУ 
Студ. бюро комплексных науч. исследований). Ротапр.
28. XXVII üliõpilaste teaduslik  konverents. Ajaloo sektsioon. 15.— 16. mall 
1972. T r t ,  1972. 27 lk. (TRD.) Rotapr.
29. Научный семинар «Л андш афтное картирование для территориальных 
планировок». [П рограмма. 16— 17 мая 1972. г.]. Тарту, 1972. 6 с. (ТГУ. Гос­
строй ЭССР Эст. геогр. о-во. Комис. по ландшафтным исследованиям ВГО) 
Ротапр.
30. М атериалы  научного семинара «Л андш афтное картирование для терри­
ториальны х планировок». Кяэрику, 16— 17 мая 1972. Тарту, 1972. 71 с. (ТГУ 
Госстрой ЭССР. Эст. геогр. о-во. Комис. по ландшафтным исследованиям 
Георг, о-ва С С С Р). Ротапр.
31. П рограмма и пригласительный билет семинара по физиологии и био­
химии фенольных соединений растений. 30—31 мая 1972 г. Тарту, 1972. 5 с  
(К аф . физиологии и биохимии растений ТГУ. Проблемная комис. по физиоло­
гии и биохимии растений Э С С Р). Ротапр.
32. Тезисы докладов семинара по физиологии и биохимии фенольных со­
единений растений. Тарту, 1972. 70 с. (Каф. физиологии и биохимии растении 
ТГУ. П роблемная комис. по физиологии и биохимии растений ЭСС Р). Ротапр.
33. Двойной слой и адсорбция на твердых электродах. 3. Материалы сим­
позиума. Тарту, 11— 13 июня 1972 г. Тарту, 1972. 322 с ,  ил. (ТГУ). Ротапр.
34. Экология и физиолого-биохимические основы микробиологического 
превращ ения азота. П рограмма конф. 12— 13 сент. 1972. Тарту, 1972. 10 с 




35. Экология и физиолого-биохимические основы микробиологического пре­
вращ ения азота. (М атериалы конф. 12— 13 сент. 1972 г.). Тарту, 1972. 381 с.* 
ил. (ТГУ. Ин-т эксперим. биологии АН ЭССР. Эст. отд-ние Всесоюз. микро­
биол. о-ва).
P ara ll. title: Ecology and fundam entals of the physiology and biochem istry oi 
m icrobiological n itrogen  transform ation .
36. Электролюмянесцирующие пленки. Конспект лекций осенней школы по 
электролюминесценции. Тарту, 18—22 сент. 1972. Тарту. 1972. 257 с., ил. (АН 
СССР Науч. совет по люминесценции. Физ. ин-т им. П. Н. Л ебедева. ТГУ ). 
Библ. 64 назв. Ротапр.
37. Совещание по проблемам физического воспитания и спорта в высших 
учебных заведениях. Пригласит, биле^ и программа. Кяэрику, 28—29 ноября 
1972 г. Тарту, 1972. 10 с. (ТГУ Фак. повышения квалификации преподавателей 
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231a. Панксеев, А. Итоги и перспективы. [25 лет с основания Ин-та истории 
партии при Ц К  КП Эстонии]. — Коммунист Эстонии, 1972, №  4, с. 36—45.
232. Panksejev , А. Meie eilsest, tänasest ja  homsest. EKP Keskkomitt>; P a r ­
tei A jaloo Instituud i 25. aastapäevaks. — Rahva H ääl 12. IV 1972, nr. 86^
233.   M õtetega kodum aast, Nõukogude rahvaste  ühtsusest ja sõpruselt.
[R ets.: V ader, A. V ennalikus liidus. Tln., 1972.] — Ibid. 17 XI 1972, nr. 270.
234.   NLKP kui töölisklassi, kogu nõukogude rahva partei. — Eesti NSV
töölisk lass teaduse ja  tehnika progressi tingim ustes. Tead. konv. ettekannete tee­
sid. Tln., 1972, lk. 5—6. Jooneal. bibl.
Т акж е на рус. яз.: Панксеев, А. КПСС — партия рабочего класса, всего со­
ветского народа, с. 71—73.
235.   S ilm apaistev  partei- ja riigitegelane. 70 aa s ta t Aleksei M üürisepa
sünnist. — Fotoga. — Rahva H ääl 16. V II 1972, nr. 165.
236. Панксеев, А. Вновь в рядах ленинской партии. [К  32-й годовщине со 
дня принятия КП Эстонии в состав В К П (б )]. — Сов. Эстония 8 X 1972, Л» 237.
237.   Институт истории партии — 25 лет. — Там ж е 12 IV 1972, Л» 86.
238.   50 лет Коммунистической партии Эстонии. — С фото. — Труды по
истории КП Эстонии. 6. Таллин, 1972, с. 7—28. Подстр. библ.
239. Raid, L. Bolševike agraarp rogram m i väljakujunem isest. — Abiks NLKP 
ajaloo  õppijaile. 1. Trt., 1972, lk. 3— 12.
240.   Kokkuvõte. — ü lev aad e  Eestim aa Kommunistliku Partei a ja lo o lt.
3. Tln., 1972, lk. 463—474.
241.   Kokkuvõte EKP võitlusteest. [Rets.: Труды по истории КП Эсто­
нии. 6. Таллин, 1972.] — E. K ommunist, 1972, nr. 12, lk. 96—97. Jooneal. bibl.
241a. Райд, JI. Книга о боевом пути КП Эстонии. [Рец.: Труды по история 
КП  Эстонии. 6. Таллин, 1972]. — Коммунист Эстонии, 1972, №  12, с. 113—
115. Подстр. библ.
242. Raid, L. R ahvusküsim usest ja  selle põhilisest lahendam isest so tsia lis tli­
kus riig is. — Eesti NSV Riikliku E tnograafiam uuseum i XIV tead. konv. T rt., 
[1972], lk. 9— 10.
243.   R ahvusliku ja relig ioosse vahekorrast n ing EKP poliitikast usu ju
kiriku küsim uses 1940. aasta  so tsialistlikus revolutsioonis Eestis. — TRD Toimet., 
1972, 299, lk. 80— 96. Jooneal. bibl.
Резю ме: Р айд, JI. О соотношении национального и религиозного, о политике 
КП  Эстонии в вопросах религии и церкви в период социалистической револю­
ции 1940 года в Эстонии.
Sum m ary: N ational and religious factors and the political course of the E sto ­
n ian  C. P as to religion .and church in the years 1940— 1941 in Estonia.
244.   T eaduslikult, m itm ekesiselt. [A teism ist.] — Edasi 11. I l l  1972,
nr. 59.
245.   U sklikud ja kom m unistid. Tln., «Eesti Raam at», 1972. 109 lk., ill.
246. R ajasalu , I. L oengulise töö osast in ternatsionalism i ja rahvaste  sõpruse 
kasvatam ise l vabariig is aasta te l 1966— 1970. — TRU Toimet., 1972, 299, lk. 151 —
161, tab . Jooneal. bibl.
Резю ме: Р аясалу , И. О роли лекционной работы в 1966— 1970 гг. по воспа- 
танию интернационализма и друж бы  народов в республике.
Sum m ary; O n the role of public lectures in furthering the feelings of in te r­
21.
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nationalism  and friendship betw een peoples. (Delivered in E stonia in the years 
1966— 1970.)
247. Ruus, M. Kodanliku Eesti m ajanduslike organ isa ts ioon ide  likvideeri­
mine 1940. aastal. — Ibid., 298, lk. 51—65. Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, М. Л иквидация хозяйственных организаций бурж уазной 
Эстонии в 1940 году.
Ruus, V ja  Ruus, М. EKP ja  N õukogude valitsuse abinõud so tsialis tliku  sek­
tori rajam iseks rahvam ajanduses (1940— 1941). — Vt. 251.
248. Руус, М. О регулировании заработной платы в бурж уазной Эстонии в 
1934— 1940 гг. — Проблемы истории государства и права ЭССР- 2. (М атериа­
лы науч. конф. 25—26 марта 1971 г.). Тарту, 1972, с. 60—68. Подстр. библ.
249. Ruus, V. K ultuurirevolutsiooni a lgus 1940— 1941 [E estis] , — E dasi
17. V III 1972, nr. 193.
250.   Uks tagasiho id lik  ja  ta sakaa lukas mees. [E . K ivim aa 50-aastane.] —
Ibid. 23. V 1972, nr. 119.
251.  ja  Ruus, M. EK P ja Nõukogude valitsuse abinõud so tsia lis tliku  sek­
tori ra jam iseks rahvam ajanduses (1940— 1941). — TRU Toimet., 1972, 299, lk. 53—
79. Jooneal. bibl.
Резю ме: Руус, В. и Руус, М. М ероприятия КПЭ и Советского правитель­
ства по созданию социалистического сектора в народном хозяйстве (1940— 
1941).
Sum m ary: M easures taken by the C om m unist P arty  of the E ston ian  SSR  and 
the Soviet governm ent to estab lish  the socialist sector in the n a tio n a l economy.
252. Сорокин, И. Некоторые вопросы борьбы партии за  осуществление 
социалистической индустриализации СССР — Abiks NLKP aja loo  õppijaile.
1. Trt., 1972, lk. 70—89, tab. Jooneal. bibl.
. 253. V äljas, V. Ideoloogilise töö ak tuaalsed  ü lesanded. — E. K om m unist, 
1972, nr. 11, lk. 14—26.
253a. Вяляс, В. А ктуальные задачи идеологической работы —  Комму­
нист Эстонии, 1972, №  И , с. 16— 30.
254. V äljas, V. M õningaid aastavahe tu se  m õtteid vabariig i kehakultuuri- ja  
spordielust. — F otoga. — Spordileht 3. I 1972, nr. 1.
255.   M õningatest tö ö ta ja te  in ternatsionalis tliku  kasvatam ise  a spek ti­
dest. — Ü hiskondlike o rgan isa ts ioon ide  parte ilisest juh tim isest. Tln., 1972, 
lk. 50—80. Jooneal. bibl.
256. Вяляс, В. Вести интернациональное воспитание планомерно, целе­
устремленно. — П артийная жизнь, 1972, №  12, с. 56—62.
257.  Двери к страну здоровья. [О  работе спорт, организаций ЭССР по
внедрению комплекса ГТО]. — Соц. индустрия 6 VI 1972, №  131.
258.  Ж изнеутверж даю щ ая сила социалистического интернационализ­
ма. — Вопр. истории КПСС, 1972, №  6, с. 3— 16. Подстр. библ.
259.  Залог новых побед. [О  развитии Э С С Р]. — Вечерние новости
6 IX 1972.
260.   Линия связи. [О б интерн, воспитании молодежи Эстонии]. —
М олодой коммунист, 1971, №  11, с. 12—21.
261.  Мы — советский народ. — Комсомольская правда 8 VI 1972,
-№  133.
262.  Н аучные основы идеологической работы. — П од знаменем лени­
низм а, 1972, №  18, с. 21—24.
263.  Траверс открытий. [О  физкульт.-спорт, движении в Э С С Р]. —
Сов. споргт 27 V 1972, №  123.
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TEA DUSLIKU KOM M UNISM I KATEEDER 
КАФЕДРА НАУЧНОГО КОММУНИЗМА
264. Teadusliku kom m unism i sem inarikavad ja  m etoodiline juhend kaugõppe 
ü liõpilastele 1972/73. õppeaastaks. [Koost. M. M urd.] Trt., 1972. 30 lk. (Tead. 
kom m unism i kat.) Rotapr.
264a. Планы семинаров и методическое руководство для студентов-заочни- 
ков ТГУ на 1972/73 учебный год. Тарту, 1972. 31 с. (Каф. науч. коммунизма). 
Ротапр.
265. A latalu, Т. Eesli ja  E levandi duell. [U SA  presidendivalim iste eel.] — 
E dasi 27. V II 1972, nr. 175.
266.   E levant jõudis suurde vette. [U SA  presidendivalim iste eel.] —
Ib id . 24. V III 1972, nr. 199.
267.   E stonka — sõprade küla. [E esti küla K aukaasias.] — K ultuur ja
Elu, 1972, nr. 12, lk. 46—47.
268.   23. aprill ja  Euroopa. [Poi. o lukorrast SFV -s.] — Edasi 2. IV
1972, nr. 94.
269.  - K aku-san tegi p ingpongipoliitikast lastem ängu. [H iina RV ja  J a a ­
pani suhetest.] — Ibid. 12. X 1972, nr. 241.
270.   K olm andik am eerik lastest andis ühele mehele neljaks aas tak s  vabad
käed. [R. N ixoni USA presidendiks tagasivalim isest.] — Ibid. 25. XI 1972, 
nr. 277.
271.   K uningas on surnud, elagu  kuningas! [N epaali kuningas
B irendra .] — Ibid. 12. II 1972, nr. 36.
272.   L ähis-Ida. Kas uus etapp? [P a lestiina  ja  Iisraeli suhetest.] —
Ibid. 22. IX 1972, nr. 224.
273.   L äh is-Ida 5 a a s ta t hiljem. [Sõja puhkem isest ja  lõppem isest.] —
Ibid. 28. VI 1972, nr. 150.
274.   M alta  m aksustab  m ilitariste. — Ibid. 2. II 1972, nr. 27
275.   «M idagi jääb  puudu». [P residendivalim iste  kam paaniast USA-s.] —
Ibid. 28. X 1972, nr. 255.
276.  M iks U rugua is võit tu lem ata  jäi? [P residendivalim istest.] —  Ibid.
12. I 1972, nr. 9.
277.   M is on neofašism ? — K üsim used ja  V astused, 1972, nr. 2,
lk. 27—35.
278.   Mr. X on nende seas. [U SA  presidendikandidaadid .] — E dasi
6. IV 1972, nr. 81.
279.   P ek ing  pole A asia. [U SA  presidendi R. Nixoni visiidist H iina
R V-sse.] — Ibid. 10. III 1972, nr. 58.
280.   Põnev panoraam , aga  poolik. [Ü levaade «V älispanoraam  1970».
Tln., 1971 ja  «V älispanoraam  1971». Tln., 1972.] — Ibid. 2. IX 1972, nr. 207.
281.   75 m iljonit a lu stavad  ahervarem etel. [B angladesh i R ahvavabarii­
g is .] _  Ibid. 10. II 1972, nr. 34.
282.   Sõda ei sure ega sure välja . [U SA  rünnakutest V ietnam i DV-le.] —
Ibid. 28. IV 1972, nr. 100. '
283.  Tšiili 1972. Ja a n u a r—veebruar. — M ärts— aprill. — M ai—juuni. —
Ju u li— august. — Septem ber—oktoober. — Ibid. 3. III, 18. V. 13. VII, 7. IX fa
11. XI 1972, nr. 53, 115, 163, 211 ja  265.
284.  Tuum  pole pikkades nim edes, vaid suurtes baasides. [T ailand.] —
Ibid. 28. V II 1972, nr. 176.
285. A tala , T. [A latalu , Т.] USA: valim ised ja naised. — Ibid. 8. XII 1972, 
n r. 287.
286. A latalu , T. V alim ised kangide ja kuulidega. [USA 1972. a. presidendi- 
va lim iskam paan iast.] — Ibid. 8. VI 1972, nr. 133.
287. V astab  meie väliskom m entaator T. A latalu: K uidas on kujunenud N S \^
23:
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L iidu suhted Ladina-Am eerika riikidega? — Mis alusel hoiab USA sõjaväebaasi 
K uubas? M illine on poliitiliste jõudude vahekord Tšiilis? — M illes a v a l d u b  Amee­
rika Riikide O rganisatsiooni surve Ladina-Am eerika riik idek?  — K üsim used ja 
V astused, 1972, nr. 5, lk. 56—65.
288. А латалу, Т. П. Проблема континентальной (латиноамериканской) ре­
волюционной ситуации. — XXIV съезд КПСС и проблемы науч. коммунизма. 
Тезисы выступлений на респ. науч. конф. Рига, 1972. с. 14— 17. Подстр. библ.
289. Blum feldt, А. M arksistlik-leninlik  õpetus soi>iaiism ist. — N oorte H ääl
4. II 1972, nr. 29.
290.   Uue inimese — kom m unism iehitaja kasvatam ine. — Ibid. 13. V II
1972, nr. 162.
291.   U urim isteem a: põllum ajanduskaader. [D ots. I. Volkovi 50. sü n n i­
päeva puhul.] — Edasi 2. IX 1972, nr. 207.
292.   ü liõp ilane  ja perekond. — Perekonnaprobleem id. Trt., 1972, lk. 61—
77, tab . Bibl. 5 nim.
Резюме: Блумфельдт, А. Студент (студентка) и семья.
Sum m ary: The studen t and the family.
293.   ü liõp ilasnoorsoo  so tsialiseerum isprotsessi juhtim ise m õnedest
aspek tidest kõrgem as koolis. — õppe-m etoodika küsimusi. Öppetöö tead . o rg a n i­
seerim ine. 3. Tln., 1972, lk. 97— 101.
294. Koger, K. Enam  nõudlikkust, enam  võitlevat hoiakut! [E ttek an n e  TRU 
parte io rgan isa tsioon i üldkoosolekul.] — TRD 19. V 1972, nr. 17.
295.   Töölisklassi so tsia listliku  võistluse uurim ise ja  juh tim ise m õningaid
m etodoloogilisi küsim usi. — Eesti NSV töölisk lass teaduse ja  tehnika progressi 
ting im ustes. Tead. konv. ettekannete  teesid. Tln , 1972. lk 41—45. Jooneal. bibl.
Т акж е на рус. яз.: Когер, К. Некоторые вопросы методологии исследова­
ния и руководства социалистическим соревнованием рабочего класса, с. 110—
114.
296. Когер, К- Э. К проблеме исследования и использования соревнования в 
процессе повышения качества продукции. — Социальные проблемы качества 
продукции и потребления. Тарту, 1972, с. 72—79. Подстр. библ.
297. ELKNC TRD o rgan isa ts ioon i sek retäri Märt Kubo aruandekõnest. — 
F o toga. — TRD 3. ja 5. XI 1972. nr. 31—32.
298. Kubo, W. Kerge m uusika, A O it ja tei>c“d (probleem id). — Ibid. 21. I 
1972, nr. 2.
299.   Töövõistluse parteilise juhtim ise kogem ustest T artu  K am m ivabri-
kus. — Eesti NSV töö lisk lass teaduse ja tehnika progressi ting im ustes. Tead. 
konv. e ttekannete  teesid. Tln., 1972, lk. 45—50, ill.
Т акж е на рус. яз.: Кубо, М. Из опыта партийного руководства трудовым 
соревнованием на Тартуской гребеночной фабрике, с. 115— 120.
300. Кубо, М. Выступление на XVI съезде комсомола республики. — М о­
лодеж ь Эстонии 17 III 1972, №  54.
301. M ullari, V. P ro le taa rne  in ternatsionalism  on rahvusküsim use leninlik 
la h e n d u s . — Edasi 21. X 1972, nr. 249.
302. М уллари, В. О соотношении «я-мы» в социалистической культуре. — 
X X IV  съезд КПСС и проблемы науч. коммунизма. Тезисы выступлении на 
респ. науч. конф. Рига, 1972, с. 128— 129. Подстр. библ.
Murd, М. vt. 264.
303. Z im m erm ann, Е. Perekond ja selle a jaloolised  vorm id. — P erek o n n a­
probleem id. Trt., 1972, lk. 3—32, tab. Bibl. 20 nim.
Резю ме: Циммерманн, Э. Семья и ее исторические формы.
Sum m ary: Fam ily and its historical forms.
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PEDAGOOGIKA JA METOODIKA KATEEDER 
КАФ ЕДРА  ПЕДА ГО ГИКИ  И М ЕТОДИКИ
304. Kes see on? Mis see on? Kuidas seda nim etatakse? P ilttesti m aterjal. 
T rt., 1972. 13 lk., tab. (TRD.) Rotapr.
305. Loenguid pedagoogikast. 2 Trt., 1972. 108 lk. (P edagoogika kat.) R o tap r.
306. M aterja le  pedagoogiliseks praktikaks. 5., täiend, tr. Trt., 1972. 40 lk. 
(TRD.) Rotapr.
307. Meie kodust ja  meie lapse keelest. In tervjuujuhend. Trt., 1972. 19 lk. 
(TRD.) R otapr.
308. Советская педагогика и школа. 6. Тарту, 1972. 296 с., ил. (ТГУ. Респ. 
ин-т усовершенствования учителей Э СС Р). Ротапр.
309. B arkauskaite, М. Tutvum ise tegurid  uues kollektiivis. [U urim usest Kauk- 
nori p ioneerilaagris Leedu N S V -s] — Nõuk. Kool, 1972, nr. 3, lk. 184— 190, tab.
310.   Del tarpusav io  santykiij ir m ažqjij grupiq klasis kolektyve. —
M okym o ir aklejim o klausim ai. T. 5. V ilnius, 1972, p. 17—22.
311.   P aau g liq  bendravim o ypatybes ir dinam ika. — Ibid., p. 14— 17.
312.   P aau g ly s k laseje ir m ožojoje grupeje. — šeim a, visuomene,
paauglys. M oksl.-m etod. konferencijos m edžiaga. V ilnius, 1972, p. 26—29.
313.   Šeim a ir socializacija. [Apie moksl. konferencija V ilniuje]. —
Šeim a, 1972, Nr. 2, p. 7—9.
314.   T arpusavio  santykiij form avim as klases kolektyve. — I pagalb$
k lases vadovui. V ilnius, 1972, p. 22—37
315. Eksta, V. Kolme kooli palgejooni. [M oskva õhtukoolide tööst.] — Nõuk. 
Õ petaja  18., 25. XI ja  2. XII 1972, nr. 47—49.
316.   Läbim õeldud tegevus [töö tavate  noorte haridustasem e tõstm i­
seks], — Ibid. 19. V III 1972, nr. 34.
317.  Tee praktikasse algab. [TRD pedagoogika kat. ja  V abar. õ p e ta ja te
T äiendusinst. uurim iskursuslaste  3. konv.j — Ibid. 18. III 1972, nr. 12, ill.
318. E lango, A. K ultuurirevolutsioon N õukogude Liidus. Abiks lektorile. T ln., 
1972. 20 1. (EN SV  ühing «Teadus». 45.) R otaatorp .
Idem . — Nõuk. Kool, 1972, nr. 12, lk. 972—976. Bibl. 8 nim.
319.   S aateks. — Nõuk. pedagoogika ja  kool. 6. Trt., 1972, lk. 3—5.
320.   S. Šatski ja  tänapäeva nõukogude pedagoogika. — Nõuk. Koo!,
1972, nr. 11, lk. 960—965. Bibl. 3 nim.
Vt. ka 545.
321. Indre, K. A lgklasside õpetaja, tunne oma õpilast! — Nõuk. õ p e ta ja
13. V 1972, nr. 20.
322.   Koolieeliku m õtlem ise arendam ise võim alusi õpetam ise kaudu. —
Nõuk. Kool, 1972, nr. 7, lk. 607—610; nr. 8, lk. 686—689.
323.   L aste  p idurdam atus. — Ibid., nr. 4, lk. 333.
324.  V alm ib õpetaja. [E ttevalm istam isest TRD-s.] — TRD 29. IX 1972,
nr. 26.
325. M öller, L. ja  Indre, K. Kõige eest, m ida teed, vastu tad  ise. [A nkeet­





326. Kala, U. õ p ila s te  k irjandusliku  loovuse probleem ist nõukogude psühho­
loogias. — Nõuk. Kool, 1972, nr. 11, lk. 905— 909, tab. Bibl. 13 nim.
327. Кала, У. В. и Лийметс, X. И. Творческость в процессе общения. — М а­
териалы Вильнюсской конф. психологов Прибалтики. Вильнюс, 1972, с. 20—21.
328. Karlep, К. K irjaoskuse õpetam isest ja  eesti keele iseärasustest. — Nõuk. 
Õ petaja 10. VI 1972, nr. 24. (E ripedagoogika. 2.)
329.   K äändsõnade käsitlem isest abikoolis. — Ibid. 23. IX 1972, nr. 39,
ill. (E ripedagoogika. 3.)
330.   K üsilause ja  gram m atikaküsim us. — Ibid. 9. X II 1972, nr. 50,
tab . (E ripedagoogika. 4.) Bibl. 2 nim.
331.  ja  Velsker, L. M õningaid emakeele algõpetuse probleem e logopeedi
p ilguga. — Nõuk. Kool, 1972, nr. 5, lk. 399—404, ill. Bibl. 5 nim.
332. Kurm, H. Jaap an  tu risti p ilguga. — Nõuk. õ p e ta ja  2., 9., 16., 23. IX,
21. X, 4., 18. XI ja  2. XII 1972, nr. 36—39, 43, 45, 47 ja  49, iil.
333.   K aheksandate k lasside õpilaste teadm ised seksuaalsest te rv isho iust
isikliku hügieeni kursuse põhjal. — Nõuk. Kool, 1972, nr. 11, lk. 947—951, tab. 
Bibl. 6 nim.
334.   R ahvaülikooli õppejõu ettevalm istum ine loenguks. — P ro p ag an d a
m etoodika rahvaülikoolides. Tln., 1972, lk. 119— 138. Jooneal. bibl.
335.   S eksuaalkasvatus. — Loenguid pedagoogikast. 2. Trt., 1972, lk.
58—80, ill.
336.   T äna ja  homme parem ini kui eile. [M õtteid XV a.-ü. kongressilt
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sek to ris t). —  XVI K reutzw aldi päev. E ttekannete  teesid. Trt., 1972, lk. 6—7.
621. М урникова, Т. Ф. К  вопросу теории и практики составления учебника 
д л я  национальной школы. — Всесоюз. науч. конф. по проблемам обучения рус­
скому язы ку как  средству межнационального общения народов СССР Тезисы 
докл. Кишинев, 1972, с. 282—283.
622.   и Семенова, М. Ф. Некоторые лексические изоглоссы русских ста­
рожильческих говоров Прибалтики. — Изв. АН Л атв. ССР, 1972, №  2, с. 103—
110. Подстр. библ.
623. M uru, К. J . Krossi luule m aailm a avastam ise retkel. [Rets.: Kross, J. 
Voog ja  kolm pii. L uuletusi 1938— 1968. Tln., 1971.] — Keel ja  K irjandus 1972, 
n r . 3, lk. 155— 164.
Vt. ka 393.
624. M utt, O. K as võõrkeelt saab om andada, viibim ata vastava  keele kesk- 
.konnas. [V õõrkeelte õpetam isest ja  õppim isest TRÜ-s.] — TRÜ 24. XI 1972, nr. 34.




626. M utt, О. M itm ekülgne keeleuurija. [J. T u ldava 50-aastane.] —  Edasi.
23. V III 1972, nr. 198.
Idem . — K odum aa 30. V III 1972, nr. 35.
627.  M itm ekülgse keeleuurija juubel. [J. T uldava 50. sünn ipäevaks.] — •
Fotoga. — TRÜ 1. IX 1972, nr. 22.
628.  Võõrkeelte olevikust ja  tulevikust. — Ibid. 21. I 1972, nr. 2.
629.   An in troduction  to Old E nglish. 2nd. ed. T artu , 1972. 89 p., ilL
(T artu  S ta te  U niversity .) Rotapr.
630.   On some contem porary  trends in foreign lan g u ag e  teach ing . —
M ethodica. 1. T artu , 1972, pp. 89— 101. Bibl. 20 ref.
631.   Some notes on the attribu tive use substan tives in E ng lish  and
other languages. — TRÜ Toimet., 1972, 294, lk. 63—76. Jooneal. bibl.
Резюме: М утт, О. Некоторые заметки об атрибутивном употреблении сущест­
вительных в английском и других языках.
Resümee: Substantiiv ide a tribu tiivsest kasu tam isest inglise ja  te istes keeltes.
632. Мюркхейн, В. О некоторых лексико-грамматических архаизм ах  в рус­
ских говорах Эстонской ССР — Тезисы IV диалектологической конф. по изуче­
нию говоров и языковых контактов в Прибалт, респ. Вильнюс, 1972, с. 37—39.
См. такж е 405.
633. Palam ets, Н. Jaan iõh tu  lau luväljakul. [H . M än d saare  «M adise pulm ».] — 
E dasi 28. VI 1972, nr. 150.
634.   Ladina kvartal. [P ariis i ü liõp ilaslinnaosast.] — TRU 12. ja  19. V
1972, nr. 16— 17.
635.   «Mu jum al, päästa  meid om eti autodest!»  [R eisim uljeid P a rii­
s ist.] — Edasi 26. IV 1972, nr. 98.
636.  M älust, m ängust ja  m älum ängust. [ET  sa a te sa rja s t «Üks viie
vastu» .] — Ibid. 6. VI 1972, nr. 131.
637.   N äitlikkus ajaloo õpetam isel, õppevahend  ajalooosak. ü liõpilas­
tele. Trt., 1972. 161 lk., ill. (NSV Liidu ajaloo  kat.) Bibl. 63 nim. R otapr.
638.   P laya  L arga. [K uuba revolu tsioonist ja  kon trrevo lu tsioon ist.] —
E dasi 28,—30. IX ja  3,—5. X 1972, nr. 229—231 ja  233—235.
639.   Põhijooni a ja loo  õpetam ise a ren g u s t N õukogude E esti ü ldharidus­
likus koolis 1940— 1965. — TRÜ Toimet., 1972, 290, lk. 3—25, tab . Jooneal. bibl.
Резюме: П аламетс, X. Основные черты развития преподавания истории & 
общ еобразовательных ш колах Эстонской С СР в 1940— 1965 гг.
Z sfass.: G rundzüge der E ntw icklung des G eschich tsun terrich ts in den a llge­
m einbildenden Schulen der E stn ischen SSR  in den Jah ren  1940— 1965.
640.   S isukas kogum ik eesti a ja loo teaduse  arengust. [R ets.: Leninlik
etapp eesti a ja loo teaduses. H isto riograafilis i artik leid . K oost, ja  toim . E. LauL 
Tln., 1970.] — ENSV  TA Toim et. Ü hiskonnateadused , 1972, nr. 1, lk. 104— 106.
641.   Superid, vestern id  ja  s taa rid . R a ja tag u ste s t kom m ertsfilm idest. Tln-.,
«E esti R aam at», 1972. 103 lk., iil.
642.  T ehniliste vahendite  kasu tam isest õppuste nä itlikustam isel. — P ro ­
pag an d a  m etoodika rahvaülikoolides. Tln., 1972, lk. 185— 196.
643.  V ana-T iigi XXV. [E nd. ü liõpilase m eenutusi e lust üh ise lam us
1940-ndate a a s ta te  lõpus.] — TRÜ 8. IX 1972, n r. 23.
644.  «V eelinnurahva» esilinastuselt. [D okum entaalfilm  soom e-ugri ra h ­
v as te s t.]  — Ibid. 27. X 1972, nr. 30.
645. Kahk, J., P alam ets, H. ja  V ahtre , S. E esti N SV  aja loost. L isa m a te r ja lt 
V II—V III k lassi NSV Liidu aja loo  kursuse juurde. 4. tr . Tln., «V algus», 1972.. 
111 lk., iil.
Idem . 5. tr.
645a. К ахк, Ю., Паламетс, X. и Вахтре, С. И з истории Эстонской С С Р . 
Доп. материалы к курсу истории СССР для  V II—V III кл. И зд. 4-е. Таллин», 
«В а лгу с», 1972. 135 с., ил.
42
646—665
646. Palm , M.-A. Ü ber die D esem antisierung sprachlicher Elem ente. — TRU 
T oim et., 1972, 294, lk. 77—85. Jooneal. bibl.
Резю ме: П альм , M.-A. Десемантизация языковых элементов.
Resümee: K eele-elem entide desem antiseerum ine.
647. Palm eos, P. «Kevade» tõ lk ija surnud, ö d õ n  L avotha in memoriam. — 
F o toga . — TRD 28. IV 1972, nr. 14.
648.   M õningate eesti m urdesõnade pärito lust. — Em akeele Seltsi aasta«
raam at, 1972, 18, lk! 137— 141. Jooneal. bibl.
Резю ме: П алмеос, П. О происхождении некоторых эстонских диалектных 
слов.
649.  Sändor Petöfi 150. [Sünn iaastapäevaks.] — E dasi 31. X II 1972,
nr. 307.
650.   Soom e-ugri rah v aste  k irjandust ungari keeles. — Ibid. 2. V II 1972,
nr. 154.
651.   Zsigm ond M öricz (1879— 1942). [U ngari p roosakirjaniku e lust ja
loom ingust.] — Ibid. 3. IX 1972, nr. 208.
652.   «V anem uisega» kevadises U ngaris. [I. M adächi «Inim ese trag ö ö ­
dia» e tendustest.] — TRU 28. IV 1972, nr. 14.
V t. ka 394.
653. П апаян, Р. И з проблематики русско-армянского поэтического перевода. 
(Слово в метрическом ряду). — М атериалы XXVII науч. студ. конф. Л итера­
туроведение. Лингвистика. Тарту, 1972, с. 142— 143. Подстр. библ.
654.   К  вопросу о соотношении стихотворных размеров и интенсив­
ности тропов в лирике А. Блока. — Блоковский сборник. 2. Тарту, 1972, с. 268—
390, табл.; 1 л. табл. Подстр. библ.
655.   К  проблеме повторов в стихотворном тексте. — М атериалы XXVII
науч. студ. конф. Литературоведение. Лингвистика. Тарту, 1972, с. 137— 141. 
Подстр. библ.
656.   Сдвиги силлабических констант в стихе западноармянских поэ­
тов. — Q uinquagenario . Тарту, 1972, с. 32— 49, табл. Подстр. библ.
657. Peegel, J. A utor ja  tem a aeg on lahu tam atud . [Tõlkim isest.] — Edasi
9. IV  1972, nr. 84.
658.  A vastada  ja  a rm astad a  inim est. [J. Sm uuli 50. sünnipäevaks.] —
•õhtu leh t 18. II 1972, nr. 41.
659.   Esim ese eestikeelse ajalehe sisust. [«T arto m aa rahw a N äddali-
leh t» .] — F ak t, sõna, pilt. 7. Trt., 1972, lk.5— 17. Jooneal. bibl.
660.   K ulla Jü ri Tuulik. [R ets.: Tuulik, J. V ana loss. A bruka lood. Tln.,
1972.] —  N oorte H ää l 16. IV 1972, nr. 90.
661.  P a a ris t kohanim est reg ivärssides. — Sõnasõel. 1. Trt., 1972, lk.
27—29. Jooneal. bibl.
662.   S assa  M elder kui n iisugune. [Rets.: Sassa  M elderi kõned. Tln.,
1970.] — Loom ing, 1972, nr. 1, lk. 170— 171.
663. [П ээгел, Э. !Ю.] Печать Эстонской ССР. — М ногонациональная со­
ветская  ж урналистика. М., 1972, гл. 15, с. 316—325.
664. Пээгель, Ю. О поэтических синонимах к слову девуш ка  в эстонских 
народных песнях. — Вопр. сов. финно-угроведения. Топонимика, фольклористи­
ка , литературоведение, археология, антропология, этнография. (Тезисы докл. и 
сообщ. на X IV  всесоюз. конф. по финно-угроведению, поев. . . ) .  Саранск, 1972, 
-с. 51.
664с. ------  Создание и развитие эстонской советской печати. — Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 11. Ж урналистика, 1972, №  4, с. 54—57.
Vt. ka 395.




666. Peep, H. M etodoloogilisi m arg inaale . 1. Positiv ism  k ir jan d u s tead u se s .— 
Keel ja  K irjandus, 1972, nr. 11, lk. 652—659.
667.   Zanriprobleem e A ugust Jakobsoni d ram atu rg ias . — Ibid., nr. 7,
lk. 385—389.
Vt. ka 393.
668. Piirim äe, H. Academ ia G ustaviana  m ajanduslikust o lukorrast. — TRO
7. ja  14. IV 1972, nr. 11 — 12.
669.   A cadem ia G ustaviana  rajam ine. — Ibid. 14. I 1972, nr, 1, iil.
670 ------  P rofessor Jaan  Konks, noorsugu ja  noorus. [70. sünn ipäevaks.] —
Fotoga. — Ibid. 15. XII 1972, nr. 36.
671.   70 pole mõnele mehele m idagi. [J. Konksu sünnipäevaks.] — E dasi
12. XII 1972, nr. 290.
672. Пийримяэ, X. А. Некоторые проблемы развития капиталистических 
отношений в промышленности и торговле Ш веции в Х \ II веке. — Тезисы докл.
V всесоюз. конф. по изучению С кандинавских стран и Финляндии. Ч. 1. М .,
1971, с. 83—84.
673. Piirim äe, H. Die reduzierten  G üter in L ivland als E innahm equelle des 
schw edischen Reiches. — Проблемы развития феодализма и капитализма в- 
странах Балтики. Д окл. ист. конф. Тарту, 1972, с. 47—73, табл. Подстр. *библ.
674. Põldm äe, J. Eesti luuletuste keskm ine pikkus aasta il 1917— 1940. — 
Q uinquagenario . Тарту, 1972, с. 209—222, табл. Подстр. библ.
675. Pärl, А. Lektori m eisterlikkuse loogilistest a lustest. — P ro p ag an d a  
m etoodika rahvaülikoolides. Tln., 1972, lk. 63— 106, iil. Jooneal. bibl.
676. Райд, Я. Б урж уазная  аграрная реформа в Эстонии в довоенной гер­
манской историографии. — Проблемы развития феодализма и капитализма а  
странах Балтики. Докл. ист. конф. Тарту, 1972, с. 247—262. Подстр. библ.
677.   Институт научного краеведения — оплот империалистического
«Остфоршунга> в Тарту (1929— 1939). — XXXI zinätn iskäs konferences ves­
tu res  zinätiju  sekcija. Ref. tezes. R igä, 1972, 18.— 20. lpp.
678.   Прибалтийские немцы накануне и в период переселения из Эсто­
нии (1934— 1941). —  Уч. зап. ТГУ, 1972, 290, с. 88— 123. Подстр. библ.
Resümee: B alti sakslased E estist üm berasum ise eel ja  päevil (1934— 194Lj.
Zsfass.: Die D eutschbalten vor und w ährend  ihrer U m siedlung aus E stland  
(1934— 1941).
Vt. ka 399.
679. Райтар, С  В. Об информационных измерениях эстонского языка. —  
Вопр. сов. финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы докл. и сообщ. XIV все­
союз. конф. по финно-угроведению, поев. .). С аранск, 1972, с. 141— 142.
680. Ramul, К. Loom apsühholoogia. 2., parand . ja  täiend, tr. Tln., «V algus»r
1972. 215 lk., ill. Bibl. 9 nim.
M alts, A. ja  Reifm an, P. A. N. O strovski 1823— 1886. — Vt. 601.
681. Рейфман, П. С. О траж ение общ ественно-литературной борьбы на стра­
ницах русской периодики 1860-х годов. (10.640 — русская .литература). Авто­
реф. дис. на соискание учен. степ, д-ра филол. наук. Тарту, 1972. 47 с. (ТГУ). 
Библ. с. 46—47. Ротапр.
682. Родима, А. К. Опыт изучения практических навыков по грамматике у  
студентов I курса ТГУ. —  Русский язык в эстонской школе. 1. Тарту, 1972, 
с. 47—65, ил. Библ. 9 назв.
683. Roots, L. E esti tõö lisfaku lteet [P e tro g rad is  1919. a .]. — TRU 29 XIL 
1972, nr. 38, ill.
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684—699
684. Роотс, Jl. К. Копенгагенская конференция 1856— 1857 гг. и отмена 
зундских пошлин. — Скандинавский сборник, 1972, 27, с. 67—80. Подстр. библ.
Resümee: 1856.— 1857 а. K openhaageni konverents ja Sundi tollide k ao ta ­
mine.
Resume: K öpenham nkonferensen 1856— 1857 och avskaffande av Sundstullen.
685. Rõigas, M. õpetam isa lgo ritm id  eesti keele õpetaja p ilguga. — Xõuk. 
Kool, 1972, nr. 12, lk. 1020— 1024, ill. Bibl. 21 nim.
686. R ätsep, H. Eesti keele lih tlause m allidest ja  nende esitam ise m etoodi­
kast. — Keel ja  struk tuur. 6. Trt., 1972, lk. 25—86. Bibl. 31 nim.
Sum m ary: On the study m ethods of the E stonian  simple sentence patterns.
687 .  Kelle keelt me uurime? [Probleem ist: kirjanik — redigeerija  — keele­
uu rija .] — Loom ing, 1972, nr. 11, lk. 1919— 1920.
688.   M urre test keeleteoreetiku seisukohalt vaadatuna . — Kodumurre,
1972, 10/11, lk. 3— 12.
689.   Sõnaajaloolisi m arg inaale . 1. — Sõnasõel. 1. Trt., 1972, lk. 18—26.
Bibl. 18 nim. — Järgneb .
690.   S üvasituatsioon idest ja  lausem allidest. — Emakeele Seltsi a a s ta ­
raam at, 1972, 18, lk. 55—70. Jooneal. bibl.
Резю ме: Рятсеп, X. О глубинных ситуациях и моделях предложений.
691.   V alen ts iteooriat ja  selle kriitikat. — Keel ja  struk tuur. 7. Trt., 1972,
lk. 119— 152. Bibl. 22 nim.
Sum m ary: A critical survey of some theories of verb valence.
692. Рятсеп, X. Об элементарных предложениях эстонского языка. — Вопр. 
сов. финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы докл. и сообщ. на XIV всесоюз. 
конф. по финно-угроведению, поев. . . . ) .  Саранск, 1972, с. 95—96.
693. Rätsep, H. Zum 70. G eburts tag  von P rofessor Arnold Kask. — Mit Foto.
— Сов. финно-угроведение, 1972, №  3, с. 239—242.
694.   The syntactic characterization  of the E stonian modal verbs. —
G eneratiivse gram m atika  grupi aastakoosolek. Teesid. Trt., 1972, lk. 26—30. 
Bibl. 5 nim.
Vt. ka 395.
695. Сарв, X. В. Книга о борьбе финских интернационалистов за  власть 
Советов. [Рец.: Коронен, М. М. Финские интернационалисты в борьбе за  власть 
Советов. JL, 1969]. — Скандинавский сборник, 1972, 17, с. 249—254. Подстр. 
библ.
Resümee: R aam at soome in ternatsionalis tide  võitlusest nõukogude võimu eest.
Resume: Boken om de finska in ternationalisternas kamp för sovjetm akt.
696.  Н аучная конференция «Борьба за мир и безопасность в районе
Балтийского моря. 1945— 1970». — Там же, с. 263'—266. Подстр. библ.
Resümee: T eaduslik  konverents «Võitlus rahu  ja  julgeoleku eest Läänem ere 
bassein is. 1945— 1970.» !
Resume: V etenskaplig  konferens pä tem at «Kamp för fred oeh säkerhet i 
ö s te rs jö o m räd e t. 1945— 1970.»
697. С арв, Т. Об изучении индивидуальных особенностей учащихся. — 
Q uinquagenario . Тарту, 1972, с. 24S—252, табл. Подстр. библ.
См. так ж е 407.
698. Сейлентал, Т. Послелоги в северных диалектах хантыйского языка. — 
Вопр. сов. финно-угроведения. Языкознание. (Тезисы докл. и сообщ. на XIV 
всесоюз. конф. по финно-угроведению, поев. . . . ) .  Саранск, 1972, с. 131.
Issakov, S. ja  Sigalov, P. T artu  ülikool ja  poola k irjandus. — Vt. 499.
699. Сигалов, П. С. Основные понятия науки о словообразовании. — Рус­
ский язы к в эстонской школе. 1. Тарту, 1972, с. 100— 113.
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700—711
700. Сигалов, П. С. [Рец .:] 3. А. Потиха «Современное русское словообра­
зование. Пособие для  учителей». («Просвещение», М., 1970). — Там ж е, 
с. 113— 121.
701.  Роль диалектного материала в изучении глагольного приставоч­
ного словообразования. — Тезисы IV диалектологической конф. по изучению 
говоров и языковых контактов в Прибалт, респ. Вильнюс, 1972, с. 55—57.
И саков, С. Г. и Сигалов, П. С. Роль Тартуского университета в истории 
польской науки. — См. 505.
См. такж е 404.
702. Siilivask, К. P o stitõ llast raudteeni. [Rets.: P ostitõ llag a  läbi E estim aa. 
E estim aa vene k irjan ike ku ju tuses (XVIII sa jand i lõpp—XX sa jan d i a lgu s). 
Koost. S. Issakov. Tln., 1971.] — Keel ja  K irjandus, 1972, nr. 8, lk. 501—505.
703.   V eebruarist O ktoobrini 1917. Tln., «Eesti R aam at» , 1972. 499 lk.,
tab.; 9 1. ill. Jooneal. bibl.
Rets.: P u lla t, R. H innatav  raam at revolu tsiooniajaloost. —  E. K om m unist,
1973, nr. 2, lk. 72—74. Jooneal. bibl.
S aat, J. S isukas uurim us O ktoobrirevolutsiooni võidust E estis. — R ahva 
H ää l 13. III 1973, nr. 60, iil.
Lõhmus, M. ja  S iilivask, K. Eesti NSV aja loost. L isam aterja li IX—XI k lassi 
NSV  Liidu ajaloo kursuse juurde. —  Vt. 597
Лыхмус, М. и Сийливаск, К. И з истории Эстонской С СР. Доп. материалы 
к курсу истории СССР для IX—X классов. — См. 597а.
704. S iim ann, U. Kiiremini k u i . .  [Nõuk. psühholoogia a ren g u s t.] —  Edasi
18. I 1972, nr. 14.
Пунг, Э. Ю. и Сийманн, У. М. О комплексной методике исследования психи­
ческого состояния в условиях производственного труда. — См. 1107.
Пунг, Э. Ю. и Сийманн, У. М. О приеме и переработке информации в усло­
виях дефицита времени. — См. 1108.
P ung , I£. and Siim ann, U. About in take and processing of in form ation  in 
conditions of tim e deficit. — See 1108 b.
Пунг, Э. Ю. и Сийманн, У. М. Об экспериментальном исследовании психоло­
гических аспектов системы «условия труда — производительность труда». — 
См. 1109.
Пунг, Э. и Сийманн, У. Стабильность показателей скорости реагирования в 
зависимости от эмоционального состояния человека. — См. 1110.
705. Смирнов, С. В. Александр Христофорович Востоков (1781— 1864). — С 
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Summary: Focal pseudocongruence of Ribaucour in space R4.
986.   и Пюсса, Т. Фокальные псевдоконгруэнции в R4, фокальные по­
верхности которых имеют нулевые гауссовы кривизны или кручения. — Там 
же, с. 72—84, табл. Библ. 8 назв.
Resümee: Fokaalsed pseudokongruentsid ruumis R4) mille fokaalpinnad on 
nulliga võrdse Gaussi kõverusega või väändega.
Zsfass.: Fokale Strahlenpseudokongruenzen im R4, welche die Brennflächen 
m it verschwindenden Gaussschen Krümmungen oder Windungen besitzen.
987. ■ * .■ и Тамм, Э. Фокальные псевдоконгруэнции с постоянными инва­
риантами в R4. —  Изв. АН ЭССР Физика. Математика, 1972, №  4, с. 370—  
378. Библ. 8 назв.
Resümee: Konstantsete invariantidega fokaalsed pseudokongruentsid ruu­
mis R4.
Summary: Focal pseudocongruence with constant invariants in space R4.
988. Тыннов, М. Некоторые теоремы о мультипликаторах. —  Уч. зап. ТГУ, 
1972, 305, с. 247—250. Библ. 4 назв.
Resümee: Mõned teoreemid multiplikaatoritest.
Zsfass.: Einige Sätze von Multiplikatoren.
989. Тюрнпу, X. О  суммируемости функциональных рядов почти всюду. —  
Там же, с. 199—212. Библ. 9 назв.
Resümee: Funktsionaalridade summeeruvus peaaegu kõikjal.
Zsfass.: Fast überall Summierbarkeit der Funktsionalreihen.
990.   О  сходимости интегралов почти всюду. —  Там же, с. 213—221.
Библ. 7 назв.
Resümee: Integraalide koonduvusest peaaegu kõikjal.
Summary: The almost everywhere convergence of integrals.
Туулметс, Л. А. и Вага, E. [!Э.] П. Исследование фокальных псевдоконгру­
энций в евклидовом пространстве R4 по свойствам инвариантных поверхно­
стей. —  См. 983.
Туулметс, Л. и Вага, Э. Фокальная псевдоконгруэнция Рибокура в R4. — 
<См. 985.
991. Vainikko, G. Mõnda funktsionaalanalüüsist. 3. —  Matemaatika ja kaas- 
.aeg, 1972, 18, lk. 13— 22, joon.
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992— 1003
Sõrmus, T. ja Vainikko, G. Harilikud diferentsiaalvõrrandid. —  Vt. 967.
992. Vassil, A. Keskkooli trigonomeetriakursuse omandamisest. —  Nõuk. Kool, 
1972, nr. 3, lk. 223— 227, tab.
993.   Koolimatemaatika sisu dünaamikast eesti koolis. —  Tartu Clikooi
ja koolimatemaatika areng. Trt., 1972, lk. 30— 36, tab.
994.   Lõppes X IX  vabariiklik täppisteaduste olümpiaad. [4.— 8. I I I  1972
Tartus.] —  Matemaatika ja kaasaeg, 1972, 18, lk. 135— 136.
Mitt, E., Prinits, O. ja Vassil, A. Kõrgema matemaatika ülesanded. Õppeva­
hend Bioloogia-Geograafiateadusk. üliõpilastele. 1— 2. —  Vt 936.
995. Velsker, K. Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elementide koht 
ning ulatus koolimatemaatikas. —  Tartu Ülikool ja koolimatemaatika areng. Trt., 
1972, lk. 51— 56. Jooneal. bibl.
Reimand, J. ja Velsker, K. Elementaarmatemaatika. 1. Algpraktikum. 2., täiend, 
tr. —  Vt. 960.
996. Etverk, E., Teeäär, M. ja Velsker, K. Matemaatika X klassile. Katseõpik. 
Tln., «Valgus», 1972. 360 lk., iil.
Etverk, E., Prinits, O. ja Velsker, K. Matemaatika töövihik IX  klassile. —  
Vt. 955.




Студенческие труды по алгебре и геометрии. — См 882.
997. Altosaar, О. Sündide statistikast (Tartu. 1968). — Perekonnaprobleemid. 
Trt., 1972, lk. 129— 142, tab.
Резюме: Алтосаар, О. О  статистике рождаемости.
Zsfass.: Die Statistik der Geburten (Tartu, 1968).
998. Heinla, H. Eksamite eel. [üliõpilaste Kompleksse Tead. Uurimistöö Büroo 
uurimuse tulemusi.] —  TRÜ 29. X II 1972, nr. 38. Vt. ka: TRÜ 27. IV  1973, nr. 14.
999.   Kas me suudame paremini õppida? [1971. a. ankeetküsitluse «Loen­
gust eksamini» vastustest.] —  Edasi 14. I 1972, nr. 11.
Reimand, J. ja Heinla, H. õppetöö teaduslikust organiseerimisest (probleemid, 
uurimiskavad, mõningaid tulemusi TRÜ-s). —  Vt. 961.
1000. Хейнла, X. и Крейцберг, П. О  некоторых аспектах изучения эффек­
тивности учебного процесса в вузах. —  Тезисы докл. X  науч. студ. конф. 
Экон. науки. Новосибирск, 1972, с. 35— 36.
Рейманд, Я. и Хейнла, X. От лекции до экзамена. (Анкета и общие распре­
деления ответов проведенного анкетирования студентов в ТГУ). —  См. 962.
1001. Каарли, К. Кольца, в которых все подгруппы аддитивной группы 
являются подкольцами. —  Студ. труды по алгебре и геометрии. Тарту, 1972, 
с. 5— 24. Библ. 4 назв.
1002. Koppel, Е. Esmakordne ja korduv abielu. (Tartu linna materjalid.) — 
Perekonnaprobleemid. Trt., 1972, lk. 272—277, tab.
Резюме: Коппел, Э. Первый и повторный брак. (Материалы города Тарту).
Summary: The first and recurrent marriage. (Data about Tartu.)
1003.   ja Tiit, E. Sotsioloogilise uurimise statistikast. 1. —  Matemaatika
ja kaasaeg, 1972, 18, lk. 3— 12, tab.
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1004.   ja Tiit, E. Tartu linnas 1968. aastal abiellunute statistiline ana­
lüüs. —  Perekonnaprobleemid. Trt., 1972, lk. 91— 128, ill.
Резюме: Коппел, Э. и Тийт, Э. Статистический анализ бракосочетания в 
городе Тарту в 1968 году.
Summary: The statistical analysis of the people married in 1968 in Tartu.
1005. Коппел, Э. и Тийт, Э. Идеал супруги (супруга) и семьи. — Динамика 
изменения положения женщины и семья. X II междунар. семинар по исследова­
нию семьи. М., 1972, с. 72—84, ил.
1006. Kreitzberg, Р. Matemaatilise statistika meetodite rakendamisest spor­
dis. — üliõpilaste XXV II tead. konv. Ettekannete teesid. Trt., 1972, lk. 7—8.
Хейнла, X. и Крейцберг, П. О некоторых аспектах изучения эффективности 
учебного процесса, в вузах. — См. 1000.
1007. Kulmet, R. Diofantiliste võrrandisüsteemide lahendamine. —  Matemaa­
tika ja kaasaeg, 1972, 18, lk. 23— 30, tab.
1008. Маазикас, И. Конгруэнция изотропных плоскостей в псевдоевклидовом 
пространстве R4. — Студ. труды по алгебре и геометрии. Тарту, 1972, с. 55—77, 
табл. Библ. 4 назв.
1009. Мартин, Э. О  суммируемости со скоростью ортогональных рядов ме­
тодами Эйлера-Кноппа и Чезаро. —  Уч. зап. ТГУ. 1972, 305, с. 222—237. Библ. 
5 назв.
Resümee: Ortogonaalridade kiirusega summeerimisest Euler-Knoppi ja 
Cesäro menetlustega.
Summary: Summability with speed of orthogonal series by the Euler-Knopp 
and Cesäro methods.
To же. —  Тезисы докл. X  науч. студ. конф. Математика. Новосибирск, 1972, 
с. 21—22.
Vt. ka 878.
Туулметс, JI. и Ойдярв, X. В-фокальная и нормальная В-фокальная псевдо­
конгруэнция в R4. —  См. 984.
1010. Оя, П. О сходимости метода Галеркина для эволюционных уравне­
ний. —  Там же, с. 33— 34.
1011. Preem, М. Kokkuvõtteid karikatuurivõistlusest [ülikoolis], —  TRD
1. X II 1972, nr. 35.
1012.   NAKS võeti maha. [Karikatuurinäitus ülikooli kohvikus.] —
Ibid. 15. X II 1972, nr. 36, iil.
1013.  Vello Tamme pildid. [Näitus kohvikus.] —  Ibid. 22. X II 1972,
nr. 37.
Kaasik, ü . ja Preem, M. Võrkgraafikud. —  Vt. 903.
1014. Прээм, М. и Кяндлер, Т. Специалист или общественник? [О катего­
риях студентов и их особенностях]. —  Молодежь Эстонии 1 I I I  1972, №  43.
1015. Роомельди, Р. Кольца, в которых все мультипликативные подгруппы 
с  нулем, замкнутые относительно взятия противоположных элементов, явля­
ются подкольцами. — Студ. труды по алгебре и геометрии. Тарту, 1972, с  25— 
38. Библ. 9 назв.
1016. Рубанович, Г. Об упорядоченных группоидах с двумя образующими. — 
Там же, с. 50— 54. Библ. 1 назв.
1017. Спесивых, В. Об однородном пространстве квадрик в Рп. — Там же,
с. 78— 84. Библ. 5 назв.
1018.   Подгруппы Ли с максимальными двумерными нелинейчатыми
1004— 1018
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1019— 1027
орбитами в комплексном Р 3(С). — Уч. зап. ТГУ, 1972, 305, с. 85— 95, табл. 
Библ. 4 назв.
Resümee. Lie alamrühmad maksimaalsete kahemõõtmeliste mittejoonorbiiti- 
dega kompleksses ruumis Рз(С).
Zsfass.: Lie’s Untergruppen mit maximalen zweidimensionalen nicht-gerad­
linigen Orbiten im komplexen Рз(С).
1019. Спесивых, В. и Фляйшер, А. О  редуктнвности однородных пространств 
пар «квадрика-линейный образ» в трехмерном проективном пространстве Рз. — 
Студ. труды по алгебре и геометрии. Тарту, 1972, с. 85— 101. Библ. 6 назв.
Туулметс, Л. и Тамм, Э. Фокальные псевдоконгруэнции с постоянными инва­
риантами в R4. — См. 987.
Барон, С. и Тяхт, М. О множителях суммируемости двойных рядов для 
методов A — См. 896.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1020. Füüsika ja keemia ülesandeid TRU-sse astujaile. [Koost. Ü, Haldre,
H. Kallas, R. Liias [!Lias], M. Liigant, V. Loorits, J. Salm, L. Tuvikene, P Vürst,
H. Kokk ja T. Lepiku.] Trt., 1972. 44 lk., ill. (TRC.) Rotapr.
1021. Füüsika-Keemiateaduskond. Füüsikaosakond. [Koost. G. Karu, K. Kudu, 
K.-S. Rebane ja P. Kard.] Trt., 1972. 30 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1022. Füüsika-Keemiateaduskond. Keemiaosakond. [Koost. U. Palm, A. Tõld­
sepp, V  Palm, V. Past ja L. Suit.] Trt., 1972. 28 lk.; 5 1. ill. (TRÜ.) Rotapr.
1023. Füüsika programm. [TRÜ ettevalmistusosak. Trt., 1972.] 11 lk. Rotapr.
1024. Keemia programm. (Ettevalmistusosak.) [Trt., 1972.] 7 lk. Rotapr.
1025. Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakond 1947— 1972. Trt., 1972 238 lk.;
11 1. iil. (TRÜ.) Bibl. lk. 135—210. Rotapr.
1026. Яэк, И. В., Аллсалу, M.-Jl. Ю., Педак, Э. Ю. и Хютт, Г И. Влияние 
одно-, двух- и трехвалентных примесей на создание центров люминесценции в 
CaS-фосфорэх. —  Труды Ин-та физики и астрономии АН ЭССР, 1972, 39, с. 
277— 291, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Influence of one-, two- or threevalent impurity ions on the forma­
tion of luminescence centres in CaS-phosphors.
1027. Аллсалу, M.-JI. Ю. и Кильк, И. Р. О  возможности определения микро­
количеств некоторых элементов с применением люминесцентных реакций на 
основе кристаллофосфоров. — Физико-химические методы анализа и контроля 
производства. Ч. 3. Экстракционно-фотометрические методы анализа. Махачка* 
ла, 1972, с. 62—64.
Педак, Э. Ю., Аллсалу, М.-Л. и Муст, М. А. О  люминесцентных свойствах 
SrS-Cu. —  См. 1102.
Кильк, И. Р., Аллсалу, М.-Л. Ю. и Савихина, Т. И. О  люминесценции мета- 
антимонатов кальция, активированных марганцем и висмутом. —  См. 1054.
Педак, Э. Ю. и Аллсалу, М.-Л. Ю. О люминесценции сульфидов щелочно­
земельных металлов, активированных медью. —  См. 1103.
Педак, Э. Ю., Аллсалу, М.-Л. Ю. и Кантер, М. Я. О  синтезе сульфидов ще­
лочноземельных металлов. —  См. 1104.
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1028-1039
1028. Deemant, H. Keemiaõpetajate ettevalmistamine kodanlikus Tartu ü l i ­
koolis. —  TRÜ keemiaosakond 1947— 1972. Trt., 1972, lk. 61— 70. Bibl. 16 nim.
1029. Эрлих, Ю. И., Эрлих, Т. Э., Пальм, В. и Паст, В. Э. Изучение 
адсорбции изовалериановой кислоты на висмутовом электроде. —  Двойной 
слой и адсорбция на твердых электродах. 3. Материалы симпозиума. Тарту, 
1972, с. 300— 304, ил. Библ. 9 назв.
1030. Haav, А. Füüsika juurdekirjutusega? [Kesk- ja kõrgemasse kooli sisse­
astumiseksamite hinnete võrdlemisest.] —  Edasi 21. IX 1972, nr. 223.
1031. М аароос, А. А., Гиндина, P И. и Хаав, А. А. О характере встройки 
таллия в щелочно-галоидные кристаллы. — Монокристаллы, сцинтилляторы и 
органические люминофоры. Вып. 6. Ч. 1. Материалы VI всесоюз. конф. по син­
тезу, производству и использованию сцинтилляторов. (26—28 мая 1971 г. Харь­
ков). Черкассы, 1972, с. 156— 164, ил. Библ. 19 назв.
1032. Гиндина, Р. И., М аароос, А. А. и Хаав, А. А. Центры люминесценции 
в монокристаллах KCl Т1С1 с концентрацией Т1С1 до 25 мол. %• — Междунар. 
конф. по люминесценции. [Тезисы докл.]. Черноголовка, 1972, с. 43— 44.
Müürsepp, Т. and Haav, A. X-ray diffraction study of the system KC1-T1CI 
and KBr-TlBr. —  See 1084.
Лепик, К. П., Уйбо, Л. Я. и Халдре, Ю. Ю. Практикум по радиоэлектро­
нике. 1. Измерительная аппаратура. —  См. 1075.
Отс, А. Э. и Халдре, Ю. Ю. Термостимулированные процессы переноса за­
ряда в таблетках сульфида цинка. — См. 1089.
Vt. ka 1020.
См. также 1112, 1114.
1033. Ребане, Л. А., Саари, П. М., Хальдре, Т. Ю. и Мауринг, Т. X. Фонон- 
ные крылья в спектрах примесных молекул в кристаллах — Междунар. конф. 
по люминесценции. [Тезисы докл.]. Черноголовка, 1972, с. 53.
Кард, П. и Халлик, М. Расчет электромагнитных волн суммарной частоты, 
генерируемых многослойной нелинейной пленкой. — См. 1049.
1034. Hornets, Т. Karl Ernst von Baeri sugupuust. —  TRÜ 25. I I  1972, nr. 5.
1035.   Orgaanilise keemia kateeder 1947— 1972. —  TRÜ keemiaosakond
1947— 1972. Trt., 1972, lk. 80—84; 2 1. ill.
1036.   Paul Kogermani osast orgaanilise keemia arengus Tartu ülikoolis
1919— 1936. —  Ibid., lk. 52— 60; 1 1. ill.
1037.   Prof. F. Giese memoriaalkogust. —  TRÜ Tead. Raamatukogu
'5. tead. konv. materjalid. Trt., 1972, lk. 25— 28. Bibl. 10 nim.
Также на рус. яз.: Илометс, Т. О  личном собрании проф. Ф. Гизе, с. 87—90.
1038.  TRÜ keemikute juubel. [25 aastat keemiaosakonda TRÜ-s.] —
TRÜ 24. X I 1972, nr. 34, iil.
Utter, Õ. ja Ilomets, T. Kultuurselt hooldada kultuurimälestisi [TRÜ-s], — 
Vt. 2407
Сийгур, Э. и Илометс, Т. Изучение эстеразной активности яда кобры 
(Naja näja oxiana). — См. 1145.
Сийгур, Э. и Илометс, Т. Изучение эстеразной активности яда кобры 
электрофорезом в крахмальном геле. —  См. 1146.
Алумаа, М. и Илометс, Т. Исследование чернил и красителей методом 
электрофореза. —  См. 2443.
1039. Илометс, Т. и Сальм, С. Исследования в области пелойдных высоко­
молекулярных веществ гуминокислотного характера. 1—2. — Уч. зап. ТГУ, 
1972, 302, с. 88— 101, ил. Библ. 34 назв.
Resümee: Humiinhappelise iseloomuga peloidsete kõrgmolekulaarsete ühen­
dite uurimine. 1— 2.
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1040— 1045
Summary: Investigations in the field of peloidic humic acids. 1— 2.
Мыттус, Э. и Илометс, Т. О  синтезе 9-алкилфлуоренов. —  См. 1082.
1040. Истомин, Б. И. и Пальм, В. А. Применение ППЛ к стандартным 
термодинамическим характеристикам органических соединений. 2. Анализ зави­
симости констант cpRi от структуры. Шкалы постоянных <p0Rj, ф0о ^  и для 
акильных заместителей. — Реакционная способность 1972, т. 9, вып. 2, 
с. 433—467, ил. Библ. 43 назв.
Summary: Application of PPL to standard thermodynamical characteristics of 
organic compounds. 2 . Dependence of <|(Ri) constants on structure. Sets of 
constants (po(Ri), cp00 (Rj), and F(Rj) for alkyl substituents.
1041.   и Пальм, В. А Применение ППЛ к стандартным термодинами­
ческим характеристикам органических соединений. 3. Энтальпии образования 
монозамещенных алканов RjX, содержащих одновалентные насыщенные функ­
циональные группы SH, ГчНг, ОН, Cl, Br, J и F — Там же, с. 469—511, ил. 
Библ. 147 назв.
Summar\: Application of PPL to standard thermodynamical characteristics of 
organic compounds. 3. The enthalpies of formation of monosubstituted alkanes 
RX with univalent saturated functional groups SH, \’H2, OH, Cl, Br, I, and F.
1042.   и Пальм, В. А. Применение ППЛ к стандартным термодинамиче­
ским характеристикам органических соединений. 4. Энтальпии образования 
монозамещенных алканов RjX, содержащих одновалентные функциональные 
группы СНО, СООН , CN, 0 N 0 2, N 0 2, СН =  С Н 2> С = С Н , С6Н 5. — Там же, вып.
3, с. 847—870, ил. Библ. 76 назв.
Summary: Application of PPL to standard thermodynamical characteristics of 
organic compounds. 4. The enthalpies of formation of monosubstituted alkanes 
RX with univalent functional groups SHO, COOH, CN', 0 N 0 2, N 0 2, C H = C H 2, 
C = C H  and СбНв.
1043.   и Пальм, В. А. Применение ППЛ к стандартным термодинами­
ческим характеристикам органических соединений. 5. К вопросу о вкладе в 
энтальпии образования соединений RjX гиперконъюгационного взаимодействия 
между алкильным и электронодефицитным заместителями. —  Там же, вып. 4, 
с. 1089— 1104, ил. Библ. 18 назв. v
Summary: Application of PPL to standard thermodynamical characteristics of 
organic compounds. 5. On the contribution of hyperconjugative interaction bet­
ween alkyl group and л-acceptor to the enthalpy of the formation of RjX.
1044.   и Пальм, В. А. Применение П П Л к стандартным термодинами­
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Маддисон, А. Р., Моке, М. А. и Клийман, А. Г. Связывание адреналина и. 
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1691. Клийман, А. Г., Тээяэр, Э. К., Мандель, В. Ю. и Кивик, А. Л. Хирурги 
ческое лечение зоба в условиях применения наркоза. — Актуальные проблемы 
физиологии, биохимии и патологии эндокринной системы. Тезисы докл. Всесоюз. 
съезда эндокринологов. М., 1972, с. 235—236.
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1692. Когерман-Лепп, Э. П. К изучению анатомии вен печени у плодов, 
новорожденных и детей. — Всесоюз. науч. конф. по возрастной морфологии. 
Тезисы докл. 1. Самарканд, 1972, с. 75—76.
1693.   Об ангиоархитектонике печени при циррозах. — Исследования
по гастроэнтерологии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. конф. . . .  Таллин, 1972, 
с. 204—206. Библ. 6 назв.
1694. Ksenofontov, J., Afanasjev, V., Dmitrijev, L. ja Ivask, M. Pärilikkuse 
osatähtsus süsivesikute-ainevahetuse regulatsioonis. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1972, nr. 1, lk. 26—28, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Ксенофонтов, Ю. П., Афанасьев, В. П., Дмитриев, Л. М. и 
Иваск, М. О. По поводу роли наследственности в регуляции углеводного об­
мена, с. 92.
Summary: On heredity in the regulation mechanism of carbohydrate meta­
bolism, p. 95.
1695.   ja Dorfman, G. Veregrupid ja hemolüütilise tõve tekkimise eeldu­
sed vastsündinutel (esialgne teade). — Ibid., nr. 6, lk. 517—518, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Ксенофонтов, Ю. П. и Дорфман, Г. А. Группы крови и предпосыл­
ки к возникновению гемолитической болезни у новорожденных. (Предваритель­
ное сообщение), с. 573.
1696. Ксенофонтов, Ю. П. Изучение генетических меток при бронхиальноГг 
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13 назв.
Summary: Study of genetic markers in patients with bronchial asthma and 
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болеваний. — Сборник науч. трудов (Ленингр. науч.-исслед. ин-т гематологии 
и переливания крови). Вопр. изосерологии и иммуногематологии. Л., 1972. 
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1698.   К проблеме генетики бронхиальной астмы. — Хронические
неспецифические, аллергические (бронхиальная астма) заболевания легких п. 
их курортное лечение. Кисловодск, 1972, с. 94—96.
1699.   По поводу изучения признаков предрасположенности к аллер­
гии. — Актуальные вопросы аллергологии. 1. Самарканд, 1972, с. 15— 17.
То же. — Материалы симпозиума. Специфическая и неспецифическая тера­
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См. также 1911.
Kõiv, I. vt. 1633.
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Тарту, 1972, с. 114— 115.
См. также 1686, 1690, 1833.
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7. IV 1972, nr. 82.
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Резюме: Кырге, K. X. Непереносимость медикаментов и лекарственная ал­
лергия, с. 477.
Summary: Drug intolerance and allergy, p. 480.
1704.  ja Maramaa, S. Digitaaliseintoksikatsioon. — Ibid., nr. 6, lk. 541 —
536. Bibl. 25 nim.
Резюме: Кырге, K. X. и Марамаа, С. Я. Интоксикация дигиталисом, с. 573.
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nis. — Ibid., nr. 2, lk. 145— 147.
Резюме: Кырге, K. X., Салупере, В. П. и Гросс, Ю. Р О лекарствах и лече­
нии во внутренней медицине, с. 189.
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крови при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. — См. 1637.
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торной деятельности пищеварительных желез. — Исследования по гастроэнте­
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Resümee: Gripipuhangu viroloogilise ja seroloogilise uurimise võrdlevatest 
resultaatidest.
Zsfass.: Ober vergleichende Untersuchungen des Grippeausbruchs mit viro- 
logischer und serologischer Methode.
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Tervishoid, 1972, nr. 1, lk. 40—42. Bibl. 16 nim.
Резюме: Лауранд, В. М. и Карк, В. Я. УВЧ-терапия при лечении периодон­
тита, с. 92—93.
Summary: Ultrashort wave therapy in treatment of periodontitis, p. 96.
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1716. Лепп, Ю. Ф. и Кальюсте, Т. И. К оценке реографии легкого при хро­
нических воспалениях дыхательного аппарата. — Хронические неспецифические 
аллергические (бронхиальная астма) заболевания легких и их курортное лече­
ние. Кисловодск, 1972, с. 37.
1717.   и Лийв, И. О некоторых показателях орто-клиностатической
регуляции у больных митральными пороками и гипертонической болезнью. — 
Патологическая физиология обмена веществ. Материалы 2-й науч. конф. пато­
физиологов Прибалт, респ. и БССР, поев. . . .  Вильнюс-Каунас, 1972, с. 69—71.
1718.   и Лийв, И. Я- [10.-Ф.] О расстройствах некоторых приспособи­
тельных реакций сердечно-сосудистой системы у больных гипертонической бо­
лезнью. — Материалы II респ. науч.-практ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 
1972, с. 79—81.
1719. Liiv, I., Pihelgas, D. ja Planken, Ü. Reumaatilised klapirikked Tartu 
elanikel. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1972, nr. 6, lk. 501—504, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Лийв, И. О., Пихельгас, Д. О. и Планкен, Ю. Я. Ревматические 
пороки сердца у жителей города Тарту, с. 572.
Summary: Rheumatic valve disease in Tartu, p. 575.
1720. Лийв, И., Appo, А. и Планкен, Ю. О динамике приспособительных 
реакций кровообращения при некоторых изменениях положения тела у спорт-
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сменов. — Тезисы IV науч.-метод. конф. по вопросам спортивной тренировки. 
Таллин, 1972, с. 80.
Лепп, Ю. и Лийв, И. О некоторых показателях орто-клиностатической регу­
ляции у больных митральными пороками и гипертонической болезнью. — 
См. 1717.
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бительных реакций сердечно-сосудистой системы у больных гипертонической 
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Библ. 35 назв.
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Lipso, Е„ vt !S02
Липсо, Э. Э. см. 1806, 1911.
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toloogia arengus. — Nõuk. E. Tervishoid, 1972, nr. 2, lk. 163— 166, ill. Bibl. 27 nim.
Резюме: Лыви, М. О. Роль воспитанников Тартуского университета в раз­
витии пластической хирургии лица и стоматологии, с. 190.
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1729a. Лыви, М. О. Роль воспитанников Тартуского университета в разви­
тии челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. — Материалы IX межресп. 
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Материалы II респ. науч.-практ. конф. кардиологов ЭССР Тарту, 1972, 
с. 40—41.
1736.   О механизме повышенной резистентности миокарда к кардно­
некротическому действию изопреналина. — Патологическая физиология обмена 
веществ. Материалы 2-й науч. конф. патофизиологов Прибалт, респ. и БССР, 
поев. .. Вильнюс-Каунас, 1972, с. 83—85.
1737.   и Хааге, С. А. О механизме уменьшения кардиотоксияеского
действия изопреналина при его повторном введении. — Кардиология, 1972, .V» 9,. 
с. 43—47. Библ. 26 назв.
1738. Maramaa, S., Haage, S. und Hollo, E. Die Anoxieverträglichkeit der 
Herzfunktion und die Elektrolytverteilung im Myokard Isoprenalin-resistenter 
Ratten. — Acta biologica et medica germanica, 1972, Bd. 29, H. 3, S. 401— 408, 
Tab. Bibl. 25 Titel.
Summary: Anoxic endurance of cardiac function and electrolyte distribution ’ 
in cardiac muscle in rats resistant to isoprenaline.
См. также 1911.
Arend, U. ja Maser, M. Südamelihasesse implanteeritud arterite morfoloogi­
lised muutused. — Vt. 1618.
1739. Мазер, М. А. Динамика морфологических изменений артерий, имплан­
тированных в миокард, и окружающей их сердечной мышцы. (Эксперим. иссле­
дование). (Дис. на эст. яз. 14.00.23 — гистология и эмбриология. 14.00.27 — 
хирургия). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 
33 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
Аренд, Ю. Э. и Мазер, М. А. Межтканевые взаимоотношения в артериях при 
их аутотрансплантации в миокард. — См. 1622.
Аренд, Ю. Э. и Маазер [!Мазер], М. А. Морфологические изменения в арте­
риях и в'миокарде при применении в эксперименте непрямых операций ревас- 
куляризации. — См. 1623.
1740. Mehilane, L. Enesemürgitusjuht tsüklodooliga. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1972, nr. 2, lk. 144— 145. Bibl. 12 nim.
Резюме: Мехилане, Л. С. Случай самоотравления циклодолом, с. 189.
1741 ---  ja Saarma, J. Levomepromasiini ja trimeprimiini toime depres­
siooni juhtudel. — Ibid., nr. 5, lk. 413— 416, tab. Bibl. 25 nim.
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Резюме: Мехилане, Л. С. и Саарма, Ю. М. О действии левомепромазина и 
тримепримина на депрессивных больных, с. 476.
Summary: On the action of laevomepromazine and trimeprimine in depres­
sive states, p. 480.
1742. Мехилане, Jl. С. Действие левомепромазина и тримепримина на отри­
цательные эмоции. (Эксперим. и клинико-физиол. исследование). (14.00.18 — 
психиатрия) Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 
1972. 33 с. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
1743.   Нейрохимический анализ агрессивно-оборонительного поведе­
ния, вызванного электрораздражением гипоталамуса и центрального серого 
вещества. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 86— 
97, ил. Библ. 28 назв.
Summary: Neurochemical analysis of aggressive behavior elicited by electri­
cal stimulation -<f the hypothalamus and central gray matter.
Вахинг, В. A., Алликметс, Л. X. и Мехилане, Л. С. Влияние антидепрессан­
тов и нейролептиков на эмоциональные реакции, вызванные холинергической 
стимуляцией гипоталамуса и среднего мозга. — См. 1614.
1744. Мехилане, Л. С. и Вахинг, В. А. Влияние левомепромазина и триме­
примина на эффекты электрораздражения и микроинъекции ацетилхолина, серо­
тонина и норадреналина в средний мозг. — Вопр. клинич. неврологии и пси­
хиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 109— 117, ил. Библ. 27 назв.
Summary: Influence of levomepromazine and trimeprimine on effects of 
electrical and chemical stimulation of the mesencephalon.
Алликметс, Л. X. и Мехилане, Л. С. Действие левомепромазина и тримепри­
мина на эффекторные центры эмоции в гипоталамусе. — См. 1616.
1745. Мехилане, Л. С. и Алликметс, Л. X. Действие психотропных веществ 
на агрессивность, вызванную разрушением отдельных структур переднего моз­
га. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 129— 140, 
ил. Библ. 37 назв.
Summary: Influence of lesions of different forebrain structures on agres- 
siveness and on effects of psychotropic drugs.
Алликметс, Л. X. и Мехилане, Л. С. Усиление агрессивно-оборонительных 
реакций после разрушения различных лимбических структур мозга. — См. 1617.
См. также 1817. /
1746. Лоолайд, В. Э. и Мейпалу, В. Э. Влияние осложнений беременности и 
родов на кислотно-щелочное равновесие и на некоторые электролиты сыворотки 
крови новорожденных. — Материалы I науч. конф. акушеров-гинекологов Лит., 
Латв. и ЭССР. Каунас, 1972, с. 59—61.
Лейснер, У. Т., Мейпалу, В. Э. и Лоолайд, В. Э. Изменения ионного равно­
весия и белков крови при гемолитической болезни новорожденных и обменном 
переливании крови. — См. 1711.
1747. Мейпалу, В. Э., Лайдна, М. П. и Ялвисте, X. И. О влиянии инфекции 
урологических путей на развитие плода и состояние новорожденного. — Ма­
териалы I науч. конф. акушеров-гинекологов Лит., Латв. и ЭССР Каунас, 1972, 
с. 65—67.
1748. Лоолайд, В. Э. и Мейпалу, В. Э. О применении электроаэрозолей в 
комплексе лечения дыхательных расстройств v новорожденных. — Там же, 
с. 57—58.
1749. Мейпалу, В. Э., Лаулик, Л. А., Тальвик, Т. А. и Эстер, В. М. Об осо­
бенностях умственного и физического развития детей, родившихся с помощью 
вакуумэкстрактора — Там же, с. 67—69.
Рийв, Я., Куус, А. и Моке, М. Влияние эмоционального стресса на содержа­
ние катехоламинов и липидов крови при атеросклерозе. — См. 1803.
Маддисон, А. Р., Моке, М. А. и Клийман, А. Г. Связывание адреналина и
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норадреналина белками плазмы в зависимости от температуры и особенностей 
патологии. — См. 2316.
1750. Мурашев, Е. В. К вопросу о скоропостижной смерти при сердечно­
сосудистых заболеваниях. — Материалы II респ. науч.-практ. конф. кардио­
логов ЭССР Тарту, 1972, с. 95—96.
Тюндер, Э. О., Сепп, Э. И. и Мыттус, А. А. Тазовая флебография в диаг­
ностике заболеваний вен нижних конечностей. — См. 1893.
1751. Niit, М. Вб-vitamiini-ainevahetuse iseärasusi varaealistel lastel ägedate 
hingamisteede katarride puhul. — Nõuk. E. Tervishoid, 1972. nr. 6, lk. 519—521, 
tab. Bibl. 11 nim.
Резюме: Нийт, М. И. Об особенностях обмена витамина В6 у детей раннего 
возраста при острых катарах дыхательных путей, с. 573.
Summary: Pecualiarities in vitamin B6 metabolism in inants with acute respi­
ratory diseases, p .  576.
1752.   Varaealiste laste organismi varustatus B6-vitamiiniga ja 4-püri-
doksiinhappe renaalse erituse sõltuvus toidukomponentidest. — Ibid., nr. 1, lk. 
29—32, tab. Bibl. 16 nim.
Резюме: Нийт, M. И. Обеспеченность организма детей раннего возраста 
В6 и зависимость реальной экскреции 4-пиридоксиновой кислоты от компонен­
тов пищи, с. 92.
Summary: The supplication about the children's organism in their first year 
of life with vitamin B6 and the dependence of the renal excretion of the 4-pyrid- 
oxic acid from the ingredient of the food, pp. 95—96.
1753. Нийт, М. Выделение 4-пиридоксиновой кислоты и ксантуреновон 
кислоты с мочой у здоровых детей раннего возраста. — Уч. зап. ТГУ. 1972, 
295, с. 251—257, табл. Библ. 7 назв.
1754.   Обеспеченность витамином В6 практически здоровых детей пер­
вого года жизни и особенности обмена этого витамина при острых катарах 
дыхательных путей. (14.00.07 — гигиена). Автореф. дис. на соискание учен, 
степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 31 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
1755. Nurmand, Leo. Ravim — ohtlik abiline. — Nõuk. Naine, 1972, nr. 11, 
lk. 26—27.
1756. Нурманд, JI. Б., Лайдна, И. Ю. и Юриссон, С. М. Об адаптации цент­
ральной нервной системы кроликов к действию барбамила. — Фармакология и 
токсикология, 1972, № 6, с  669—671, ил. Библ. 10 назв.
Summary: Adaptation of the central nervous system in rabbits to the action 
of barbamyl (sodium amytal).
1757. Nurmand, Ludmilla. Naha reaktiivsuse muutusi eakatel ja raugaeas der- 
matoosihaigetel. —  Nõuk. E. Tervishoid, 1972, nr. 1, lk. 35—38, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Нурманд, Л. П. Об изменениях реактивности кожи у больных хро­
ническими дерматозами, с. 92.
Нурмисте, Э. Б. см. 2097.
Виллако, К. П. и Оле, Р. А. Всасывание витамина В 12 при лучевой тера­
пии. — См. 1926.
Тамм, А. О., Оле, Р. А. и Виллако, К. П. Экскреция летучих фенолов мочгс 
у больных, подвергнутых лучевой терапии. — См. 2394.
1758. Ормиссон, А. и Мяги, М.-Л. Зараженность токсоплазмозом детей и 
рожениц г. Тарту и Тартуского района. — Уч. зап. ТГУ. 1972, 295, с. 307—311, 
табл. Библ. 9 назв.
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Пальм, Д. Т. см. 1846.
Tammepõld, E. ja Panov, А. Arstiteaduskonna üliõpilane ja ühiselamu. — 
Vt. 1867.
Schotter, L. ja Panov, A. Klaaskeha aplanaator silmasiseste mittemagnetilMe 
kildude eemaldamiseks. — Vt. 1840.
1759. Павес, А. Э. Об изменениях равновесия транскапиллярного обмена 
жидкости и белка у детей раннего возраста, больных острой пневмонией. (Дис. 
на эст. яз. 14.758 — детские болезни с детскими инфекциями). Автореф. дис. 
на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 29 с., ил. (ТГУ). Библ. 
8 назв. Ротапр.
1760. Peetsalu, А. Muutused vere hüübimissü^.cemis gastroduodenaalhaavan- 
dite ja neist põhjustatud verejooksude korral. — Nõuk. E. Tervishoid, 1972, nr. 6, 
lk. 514— 516, tab. Bibl. 3 nim.
Резюме: Пээтсалу, А. Я. Изменения в системе свертывания крови у боль­
ных гастродуоденальными язвами и вызванными ими кровотечениями, с. 572.
Summary: Blood coagulation changes in patients with uncomplicated and 
bleeding gastroduodenal ulcers, p. 576.
1761. Пээтсалу, А. Я. Изменения в системе свертывания крови при язвен­
ной болезни и обусловленных ею кровотечениях. (Дис. на эст. яз. 14.00.27 — 
хирургия). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 
31 с. (ТГУ). Библ. 44 назв. Ротапр.
1762. Pokk, L. Keskseinandi kemodektoom. — Nõuk. E. Tervishoid, 1972, 
nr. 2, lk. 137— 138. Bibl. 5 nim.
Резюме: Покк, Л. Р. Хемодектома средостения, с. 189.
Summary: Chemodectoma of the mediastinum.
1763.   Kopsutuberkuloos ja kopsuvähk. — Ibid., lk. 99— 102, tab. Bibl.
40 nim.
Резюме: Покк, Л. Р. Туберкулез и рак легких, с. 187.
Summary: Tuberculosis and cancer of the lung, p. 191.
1764.   Müokardi-infarkt Tartu elanikel (lahanguandmed). — Ibid., пт. 6,
Ik. 507— 510, tab. Bibl. 20 nim.
Резюме: Покк, Л. P. Инфаркт миокарда у жителей города Тарту, с. 572.
Summary: Myocardial inlarction in the autopsy material, p. 575.
1765. Покк, Л. P. Анализ летальных случаев от инфаркта миокарда. — Ма­
териалы II респ. науч.-практ. конф. кардиологов ЭССР Тарту, 1972, с. 12— 14, 
табл.
1766.  Влияние витамина В 12 на развитие экспериментальных некро­
зов миокарда. — Патологическая физиология и эксперим. терапия, 1972, № 5, 
с. 75—77. Библ. 11 назв.
Summary: The effect of vitamin B12 on development of experimental necroses 
of the myocardium.
1767.   Влияние гексония на развитие некрозов миокарда. — Фармако­
логия и токсикология, 1972, № 2, с. 193— 195. Библ. 12 назв.
Summary: Hexamethonium action on the development of myocardial necroses.
1767c. ---  Влияние электролитов и цианокобаламина на течение экспери­
ментальных некрозов миокарда. — Кардиология 1972. Материалы III конф. 
науч. о-ва кардиологов Лит. ССР Каунас, 1972, с. 273—274.
1768.  Ортостатические поражения сердца у кроликов. — Патологиче­
ская физиология обмена веществ. Материалы 2-й науч. конф. патофизиологов 
Прибалт, респ. и БССР, поев. Вильнюс-Каунас, 1972, с. 104— 105.
1769.   Ошибки в диагностике рака желудка (по материалам прозек­
туры г. Тарту за 1У40— 1969 гг.). — Исследования по гастроэнтерологии. Сб. 
докл. 3-ей объедин. науч. конф. Таллин, 1972, с. 167— 169. Библ. 6 назв.
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1770.   Постоперационный инфаркт миокарда. — Материалы II респ.
лауч.-практ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 1972, с. 34—35.
Пыдер, К. А. см. 1891.
1771. Пыкк, В. Ю., Таммера, К. А. и Мааритс, Б. А. Частота возникнове­
ния эпифизеонекроза после вывиха тазобедренного сустава (на основе данных 
Тартуской республиканской клинической больницы). — Второй съезд травма- 
тологов-ортопедов респ. Прибалтики. Материалы. Рига, 1972, с. 361—363, табл.
1772. Põldvere, К. Alkoholism ja pärilikkus. — Edasi 2. V III 1972, nr. 180.
1773. Пыльдвере, К. И. Аспекты проблемы биологии первичных трипсини- 
зированных культур. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 1972, До 6, 
•с. 39—46. Библ. с. 44—45.
Summary: Some problems of the biology of trypsinized primary cultures.
1774.   Рост и превращения менинготелия в тканевой культуре. — Там
же, Л» 10, с. 89—96, ил. Библ. 45 назв.
Summary: Growth and changes of meningothelium in tissus culture.
1775. Пальм, Т. Б., Томпель, X. Я. и Пыльдвере, К. И. Различия в гисго- 
II цитопатогенном действии Trichomonas vaginalis и Trichomonas hominis. — 
"Сборник докл. Второго респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекцио­
нистов н гигиенистов. Таллин, 1972, с. 367—369. Библ. 6 назв.
1776. Винников, Я- А., Кнорре, А. Г., Михайлов, В. П. Пыльдвере, К. И., 
Румянцев, П. П., Токин, И. Б. и Шевченко, H. А. Н. Г Хлопин и эволю­
ционное направление в гистологии. — Архив анатомии, гистологии и эмбрио­
логии, 1972, № 6, с> 5— 11.
Vt. ka 1619.
1777. Пяй, Jl. Т. Актуальные вопросы тактики лечения больных инфек­
ционным неспецифическим полиартритом. — Материалы V-ro расш. пленума 
терапевтов БССР по проблеме: ревматизм и болезни суставов. Минск, 1972, 
с. 46—48.
1778.   К оценке сдвигов иммунологической реактивности больных
ревматизмом с точки зрения клинициста. — Актуальные вопросы ревматизма. 
Минск, 1972, с. 105— 109.
1779.  Опыт длительной иммуносупрессивной терапии больных инфек­
ционным неспецифическим полиартритом. — Иммунодепрессанты в ревматоло­
гии. Материалы симпозиума [Ин-та АМН СССР ревматизма]. М., 1972, 
с. 5—6.
1780 .  Результативность длительной иммуносупрессивной терапии рев­
матоидного артрита. — III congressus rheumatologicus Cechoslovacus cum par- 
ticipaticfne internationali. Abstracta. Piestany, 1972, s. 196— 197.
1781. ——  , Кыйв, Э. А. и Вельдре, Т. А. Вариант комплексной оценки 
показателей острой фазы у больных ревматизмом и инфекционным неспецифи­
ческим полиартритом. — Современные вопросы ревматологии. Вильнюс, 1972, 
-с. 98— 100.
1782.   и Уускюла, М. М. Значение фагоцитарной активности лейкоци­
тов в патогенезе вялотекущего ревматизма. — Ревматизм с вялым течением. 
Всерос. науч. конф. .. (тезисы докл.). Иваново, 1972, с. 28—29.
Вапра, A. H., Херинг, Jl. X. и Пяй, Л. Т. Клинико-иммунологическая харак­
теристика хронической пневмонии с учетом возрастных особенностей. — 
См. 1916.
1783. Пяй, Л. Т. и Гурвич, И. В. Об изменении титра гемагглютинирующих 
изоантител некоторых патологических состояниях. — Материалы III науч.- 
практ. конф. врачей гор. Кохтла-Ярве. Кохтла-Ярве, [1972], с. 11— 12.
1784.   и Павлова, О. П. Результаты изучения титров групповых изо-
антител у бальных инфекционным неспецифическим полиартритом. — Ревма-
1785— 1801
тизм и другие коллагеновые болезни (тезисы докл.). 3. Ярославль, 1972, 
с. 78—79.
1785. Rahu, P. Peeter Hell at. [Praegusest Valga raj. pärit arst. 1857—
1912.] — Kommunist (Valga) 22. I 1972, nr. 10.
1786. Саава, А. Э., Ратник, В. Ю. и Куик, Л. А. Гигиеническая оценка под­
земных вод Эстонской ССР как источника водоснабжения. — Сборник докл. 
Второго респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигие­
нистов. Таллин, 1972, с. 333—336, табл.
1787. Raudam, E., Tamm, О. ja Vassiljeva, К. Puukentsefaliidi levik Eesti 
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1849. ——  и Сяргава, В. А. Об электромиографии гортани у школьников 
во время речи и пения. — Тезисы IV науч. конф. по вопросам развития музы­
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кального слуха, певческого голоса и музыкального восприятия детей и юно­
шества. М., 1972, с. 3— 4.
1850. Sikk, М. Arst ja tema kvalifikatsioon. — Nõuk. E. Tervishoid, 1972, 
nr. 5, lk. 439—441, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Сикк, М. К- Врач и его квалификация, с. 477.
1851.   Linn ja rajoon mõlemad edukad. [Punase Risti Seltsi tööst.] —
Edasi 28. IV 1972, nr. 100.
1852.   Maatervishoiu põhisuunad. [Eesti juhtivate tervishoiuorganisaato-
rite nõupidamiselt.] — Ibid. 3. X 1972, nr. 233.
1853. Sildver, L. Adrenogenitaalsest soolakaotuse sündroomist lastel. — 
TRD Toimet.. 1972, 295, lk. 263—267. Bibl. 11 nim.
Резюме: Сильдвер, Jl. Об адреногенитальном солитеряющем синдроме у 
детей. 1
1854.   Andmeid Tartu Riikliku ülikooli 1945.— 1971. a. lõpetanud pediaat­
rite kutsetööst. — Ibid., lk. 57—63, tab.
Резюме: Сильдвер, Jl. Некоторые данные о работе педиатров, окончивших 
Тартуский государственный университет в период с 1945 по 1971 г.
1855.   Puberteediea kahheksiast. — Ibid., lk. 269—274. Bibl. 9 nim.
Резюме: Сильдвер, Jl. О пубертатном исхудании.
1856.  , Keres, L. ja Tälli, H. TRD Arstiteaduskonna raviosakonnas
pediaatriks spetsialiseerunute ettevalmistusest praktiliseks tööks. — Ibid., lk. 65— 
72. Bibl. 6 nim.
Резюме: Сильдвер, Л., Керес, Л. и Тялли, X. О подготовке к практической 
работе специализировавшихся педиатрами в лечебном отделении медицин­
ского факультета ТГУ.
1857. Соо, Т. О результатах применения режима, сохраняющего буферные 
основания крови у больных пневмонией. — Уч. зап. ТГУ, 1972, 295, с. 151— 
157, ил. Библ. 11 назв.
Сээдер, Я.-Х. О. и Сульцман, М. В. Зависимость эффективности от варианта 
техники денервации при лечении коксартроза. — См. 1841.
1858. Сяргава, В. А. Зависимость способности различения речи от типа 
расстройства слуха и степени понижения тональной слышимости. — Новые 
методы диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа. Сб. трудов. 
Рига, с. 79—82.
1859.   и Лийв, В. Э. О применении трансплантата из консервирован­
ной твердой мозговой оболочки при тимпанопластике. — Там же, с. 85—86.
Сийрде, Э. К. и Сяргава, В. А. Об электромиографии гортани во время речи 
и пения. — См. 1848.
Сийрде, Э. К. и Сяргава, В. А. Об электромиографии гортани у школьни­
ков во время речи и пения. — См. 1849.
1860. Цильмер, М. К. и Тарве, У. С. Возможности выделения и очистки 
высокоактивных ферментных препаратов Na+, К+-АТФазы из ткани мозга. — 
Регуляция ферментных систем. Тезисы докл. симпозиума. Таллин, 1972, с. 
20—21.
1860с. ____  и Тарве, У С. О возможности увеличения степени очистки и
выхода препаратов Na+, К+-АТФазы мозга некоторыми доступными прие­
мами. — VI всесоюз. конф. по нейрохимии. Тезисы науч. сообщ. Л., 1972, с. 159.
Heinaru, A. ja Tallmeister, E. R-faktoritest kolitsogeensetel enterobakteri- 
tel —  Vt. i209.
Heinaru, A. ja Tallmeister, E. R- ja Col-faktorite fenotüübiline avaldumine 
enterobakteritel. —  Vt. 1210.
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1861. Таллмейстер, Э. Т. Изучение трансмиссивного фактора, контролирую­
щего гемолитические свойства у различных штаммов кишечной палочки. — 
Журн. микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии, 1972, Nb 1, с. 137— 
140, табл. Библ. 13 назв.
Summary: A study of transmissive factor, contro lling hemolytic properties ip 
various E. coli strains.
1862.   Ленцнер, X. П. и Ленцнер, А А. Влияние продуктов обмена
лактобацилл на рост энтеробактерий и передачу R-факторов у кишечной па­
лочки. — Сборник докл. Второго респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, 
инфекционистов и гигиенистов. Таллин, 1972, с. 84—87. Библ. 9 назв.
1863.   , Кырда, Э.-Р. и Пыллусте, А. Э. Об индивидуальных штам­
мах кишечной палочки и R-факторах в микрофлоре кала здоровых грудных 
детей. — Аутофлора здорового и больного организма. Материалы науч. конф. 
Таллин, 1972, с. 185— 186.
18Г)}. ---  и Тюри, Э. И. Передача эпнсомной резистентности к антибиоти­
кам в организме подопытных животных. — Сборник докл. Второго респ. 
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов. Таллин, 
1972, с. 87—90, табл. Библ. 4 назв.
1865.  , Тюри, Э. И., Кырда, Э.-Р. И. и Пыллусте, А. Э. Титр С-анти-
гена у штаммов Escherichia coli и Shigella sonnei с различной вирулент­
ностью. — Там же, с. 90—92, табл. Библ. 4 назв.
Хейнару, А. Л. и Таллмейстер, Э. Т. Фенотипическое проявление R- и Со1- 
факторов у энтеробактерий. — См. 1212.
Тюри, Э. И., Таллмейстер, Э. Т. и Тюри, М. Э. Экспериментальная инфекция 
Shigella sonnei и Escherichia coli у интратестикулярно зараженных морских 
свинок. — См. 1895.
1866. Tammepõld, E. Viirushepatiidi ja pankrease pea kasvaja diferentsiaal- 
diagnoosimine. — Nõuk. E. Tervishoid, 1972, nr. 5, lk. 387—390, tab. Bibl. 12 nim.
Резюме: Таммепыльд, Э. К. О дифференциальной диагностике опухоли 
головки поджелудочной железы и вирусного гепатита, с. 475.
Summary: Differential diagnosis of pancreas head tumors and viral hepati­
tis, p. 479.
1867.   ja Panov, A. Arstiteaduskonna üliõpilane ja ühiselamu. —  TRD
24. III 1972, nr. 9.
1868. Тыммепыльд, Э. К. Клинико-биохимические параллели при сыворо­
точном и инфекционном гепатитах. — Исследования по гастроэнтерологии. Сб. 
докл. 3-ей объедин. науч. конф. . . .  Таллин, 1972, с. 191— 194, табл. Библ. 15 назв.
1869.   и Данилович, А. А. Вирусный гепатит у больных туберкуле­
зом. — Сборник докл. Второго pecrt. съезда эпидемиологов, микробиологов, 
инфекционистов и гигиенистов. Таллин, 1972, с. 159— 161, табл. Библ. 4 назв.
1870 ---  и Миккель, Э. X. О поражении желчных путей при вирусном
гепатите. — Там же, с. 164— 166. Библ. 13 назв.
Данилович, А. А. и Таммепыльд, Э. К. О течении дистрофии печени у боль­
ных вирусным гепатитом. — См. 1629.
1871. Таммепыльд, Э. К., Данилович, А. А. и Саар, 3. Н. Особенности кли­
нического течения вирусного гепатита у больных туберкулезом легких. — Сбор­
ник докл. Второго респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекцио­
нистов и гигиенистов. Таллин, 1972, с. 161— 163, табл. Библ. 8 назв.
1872. Мааритс, Б. A., Роосаар, X. М. и Таммера, К. А. О функциональном 
лечении дисплазии тазобедренного сустава в Тарту в течение 1967— 1971 гг. — 
Второй съезд травматологов-ортопедов респ. Прибалтики. Материалы. Рига, 
1972, с. 239—241.
Пыкк, В. Ю., Таммера, К. А. и Мааритс, Б. А. Частота возникновения эпи- 
физеонекроза после вывиха тазобедренного сустава (на основе данных Тарту­
ской республиканской клинической больницы). — См. 1771.
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1873. Tarve, U. Kursusejuhendajate tööst Arstiteaduskonnas. — TRC 15. XII 
1972, nr. 36.
Цильмер, М. К. и Тарве, У. С. Возможности выделения и очистки высоко­
активных ферментных препаратов Na+, К+-АТФазы из ткани мозга. — См. I860.
Тяхепыльд, Л. Я., Паэсалу, Э. И. и Тарве, У. С. Возможные механизмы дей­
ствия некоторых психотропных веществ на активность Na+, К+-АТФазы моз­
га. — См. 1886.
1874. Тарве, У. С. и Куллисаар, Т. Э. Идентифицирование белковых ком­
понентов Na+, К+-АТФазы мозга. — Регуляция ферментных систем. Тезисы 
докл. симпозиума. Таллин, 1972, с. 22—23.
1875.   , Фоминов, В. М. и Тяхепыльд, JI. Я- Кооперативные взаимодей­
ствия ионов натрия и калия с Na+, К+-АТФазой мозга. — Биохимия, 1972, 
т. 37, вып. 4, с. 770—774, ил. Библ. 23 назв.
Summary: Cooperative interaction of Na and К ions with Na+ K+-ATPase of 
brain.
1876.   , Куллисаар, Т. Э. и Тяхепыльд, JI. Я- О возможности идентифи­
кации белков Na+, К+*АТФазы мозга. — Там же, вып. 6, с. 1291— 1295, рис. 
Библ. 19 назв.
Summary: On the possible identification of proteins of Na+, K+-ATPase of 
brain.
Цильмер, М. К- и Тарве, У. С. О возможности увеличения степени очистки и 
выхода препаратов Na+, К+-АТФазы мозга некоторыми доступными приема­
ми. — См. 1860с.
Паэсалу, Э. И. и Тарве, У. С. О различиях в действии некоторых транкви­
лизаторов, антидепрессантов и стимуляторов на активность Na+, К+-АТФазы 
мозга. — См. 1985.
1877. Тарве, У. С. и Паэсалу, Э. И. Фенамин и Na+, К+-АТФаза мозга. — 
Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 148—152, ил. 
Библ. 7 назв.
Summary: Amphetamine and Na+, K+-ATPase of the brain.
1878. Тээсалу, С. А. и Хинрикус, Т. X. Влияние серотонина и гистамина на 
секреторную деятельность поджелудочной железы. — Исследования по гастро­
энтерологии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. конф. .. Таллин, 1972, с. 22—25, 
табл. Библ. 13 назв.
1879.   и Хинрикус, Т. X. Об определении панкреатических амилаз. —
Там же, с. 28—30, табл. Библ. 7 назв.
Тээяэр, Э. К. см 1691.
1880. Тихане, X. М., Херман, H. Н. и Hoop, X. К. Опыт интенсивного лече­
ния острых отравлений хлорированными углеводородами. — Гигиена труда и 
профессиональная патология в ЭССР, 1972, 8, с. 102— 110, табл. Библ. 14 назз.
Summary: Intensive treatment of chlorinated hydrocarbon poisoning.
1881. Тикк, А. А. Проблемы современной интенсивной терапии при тяжелой 
черепно-мозговой травме. — Сборник науч. работ по актуальным вопросам 
нейрохирургии. Рига, 1972, с. 149— 151, табл.
1882.   и Цуппинг, Р X. Лактацидоз спинномозговой жидкости как
показатель тяжести поражения головного мозга при черепно-мозговой трав­
ме. — Там же, с. 154— 156, табл.
1883.  и Пикк, Т. А. Легочные осложнения при тяжелой черепно-мозго-
вой травме. — Там же, с 151— 154, табл.
Vt. ka 2383.
Тикко, X. X. см. 1891.
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Ленцнер, X. П., Ленцнер, А. А. и Тоом, М. А. О расщеплении фукозы лак­
тобациллами микрофлоры человека. — См. 2314.
Аренд, Ю. Э. и Торпатс, Т. Ю. О суточных биологических ритмах в печеноч­
ных клетках у белых крыс. — См. 1624.
1884. Кутсар, К. К., Куслап, Т. Р., Туулик, В. О. и Устинова, В. Г. Асепти­
ческий менингит, вызванный вирусом ECHO 19. — Сборник докл. Второго респ. 
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов. Таллин, 
1972, с. 204—206. Библ. 6 назв.
1885. Луместе, А. и Туулик, В. О результатах консервативного лечения 
шейного остеохондроза. — Тезисы III [Латв.] респ. конф. по спортивной меди­
цине и лечебной физкультуре. Рига, 1972, с. 97—98.
1886. Тяхепыльд, Л. Я., Паэсалу, Э. И. и Тарве, У С. Возможные меха­
низмы действия некоторых психотропных веществ на активность Na+, К1- 
АТФазы мозга. — Регуляция ферментных систем. Тезисы докл. симпозиума. 
Таллин, 1972, с. 23—24.
Вихалемм, Т. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. К вопросу оценки распределения tr 
транспорта секреторных ферментов в поджелудочной железе в зависимости от 
способа выражения и активности. — См. 1920.
Тарве, У. С., Фоминов, В. М. и Тяхепыльд, Л. Я- Кооперативные взаимодей­
ствия ионов натрия и калия с Na+, К+-АТФазой мозга. — См. 1875.
Тарве, У. С., Куллисаар, Т. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. О возможности иденти­
фикации белков Na+, К+-АТФазы мозга. — См. 1876.
Холло, В. Л. и Тяхепыльд, Л. Я. О следовых реакциях в секреторной дея­
тельности маленьких желудочков собак под действием мочевины в хрониче­
ских опытах. — См. 2268.
Кенгсепп, А.-Т. О. и Тяхепыльд, Л. Я. О сравнительных особенностях об­
мена аммиака и глутамина в пищеварительном тракте. — См. 2285.
1887. Таннер, P. X. и Тяхепыльд, Л. Я. Об ингибировании биосинтеза белка 
инсулином в бесклеточных системах из поджелудочной железы и печени. — 
Исследования по гастроэнтерологии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. конф. . . .  
Таллин, 1972, с  37—42. Библ. 27 назв.
Линд, X. П. и Тяхепыльд, Л. Я. Об участии глутамина в реутилизации азота 
мочевины в слизистой оболочке желудка. — См. 1722.
Sildver, L., Keres, L. ja Tälli, H. TRO Arstiteaduskonna raviosakonnas 
pediaatriks spetsialiseerunute ettevalmistusest praktiliseks tõõks. — Vt. 1856.
1888. Тялли, X. Об изменениях содержания натрия в плазме крови у детей 
раннего возраста, больных острым бронхитом и острой пневмонией. — Уч. зап. 
ТГУ, 1972, 295, с. 159— 166, табл. Библ. 22 назв.
1889. Tünder, E., Teesalu, R. ja Juhansoo, S. Muutustest koronaarsiinuse 
veres koronaararteri ligeerimise järel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1972, nr. 1, 
lk. 12— 14, tab. Bibl. 21 nim.
Резюме: Тюндер, Э. О., Тээсалу, Р. В. и Юхансоо*, С. А. Об изменениях в 
крови веночного синуса после лигирования коронарной артерии, с. 91.
Summary: Changes in the blood of coronary sinus after the ligation of coro­
nary artery, p. 95.
1890. Тюндер, Э. О., Тээсалу, P В., Планкен, А. Ю. [!А.] и Суллинг, Т. А. 
Катетеризация коронарного синуса без вскрытия грудной клетки в экспери­
менте. — Тезисы докл. V конф. рентгенологов и радиологов Прибалт, респ. Виль­
нюс, 1972, с. 25—26.
1891.   , Роостар, Л. А., Пыдер, К. А., Тикко, X. X. и Кулль, К. И. О
лечении острой артериальной непроходимости. — X II пленум правления Все­
союз. о-ва хирургов. Тезисы докл. Волгоград, 1972, с. 20—22.
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1892.   и Тээсалу, Р В. Об изменениях Р 0 2 в оттекающей от миокар­
да крови под влиянием морфина, гексенала и эфира. — Эксперим. хирургия и 
анестезиология, 1972, № 6, с. 68—71. Библ. 16 назв.
Summary: Changes of рОг in the blood outflowing from the myocardium 
under the influence of morphine, hexenal and aether.
1893.   , Сепп, Э. И. и Мыттус, А. А. Тазовая флебография в диагности­
ке заболеваний вен нижних конечностей. — Тезисы докл. V конф. рентгеноло­
гов и радиологов Прибалт, респ. Вильнюс, 1972, с. 45—46.
Тюри, М. Э., Тюри, Э. И. и Ленцнер, А. А. Взаимодействие лактобацилл и 
кишечных палочек в тканях. — См. 2405.
1894. Тюри, Э. И., Тюри, М. Э. и Ленцнер, А. А. О взаимодействии лакто­
бацилл и энтеробактерий в тканях подопытных животных. — Исследования по 
гастроэнтерологии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. конф. Таллин, 1972, с. 
106— 109. Библ. 14 назв.
Тюри, М. Э., Тюри, Э. И. и Ленцнер, А. А. Об антагонистической активности 
-лактобацилл по отношению к Shigella sonnei in vivo. — См. 2406.
Таллмейстер, Э. Т. и Тюри, Э. И. Передача эписомной резистентности к анти­
биотикам в организме подопытных животных. — См. 1864.
1895. Тюри, Э. И., Таллмейстер, Э. Т. и Тюри, М. Э. Экспериментальная 
инфекция Shigella sonnei и Escherichia coli у интратестикулярно зараженных 
морских свинок. — Сборник докл. Второго респ. съезда эпидемиологов, микро­
биологов, инфекционистов и гигиенистов. Таллин, 1972, с. 108— 110. Библ. 
.10 назв.
См. также 1865.
1896. Уйбу, Я. А. О постоянстве количественного состава лактобаццилляр- 
ной микрофлоры фекалий здоровых молодых людей в течение года. — Сбор­
ник докл. Второго респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов 
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2267. Холло, В. Jl. Влияние мочевины на желудочную секрецию собак с 
изолированными желудочками. (03.093 — биол. химия). Автореф. дис. на 
соискание учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 1972. 36 с., ил. (ТГУ). Библ. 13 
назв. Ротапр.
2268.   и Тяхепыльд, Л. Я- О следовых реакциях в секреторной деятель­
ности маленьких желудочков собак под действием мочевины в хронических 
опытах. — Исследования по гастроэнтерологии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. 
конф. . Таллин, 1972, с. 33—37, табл. Библ. 41 назв.
Калликорм, А. П., Яагосильд, А. Д. и Раамат, Р. Э. Количественный анализ 
электрофореграмм в полиакриламидном геле. — См. 2273.
2269. Яагосильд, А. Д. и Раамат, Р. Э. Определение мощностных характе­
ристик велоэргометров на балансирном стенде. — Теория и практика физ. куль­
туры, 1972, № 3, с. 72—74, ил.
2270. Kalder, H., Ruttas, V ja Truuväli, E. Kõrgem kool kompleksse uuri­
misobjektina (lähtealused, programm, organisatsioon, mõningaid tulemusi
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TRU-s). — õppe-metoodika küsimusi, õppetöö tead. organiseerimine. 3. Tln., 
1972, lk. 3— 18, iil. Jooneal. bibl.
2271. Калликорм, А. П. О некоторых вопросах электрофореза в полиакри­
ламидном геле. — Электрофорез в полиакриламидном геле и его применение в 
биологии, сельском хозяйстве, медицине и пищевой промышленности. Труды 
Всесоюз. семинара 14—18 дек. 1971 г. М., [1972], с. 36—38. Библ. 7 назв.
Хансон, X. М., Кырге, K. X. и Калликорм, А. П. Белковый состав сыворотки 
крови при хронической сердечно-сосудистой недостаточности. — См. 1637.
Эстер, К. М., Калликорм, А. П. и Асташкина, А. В. Взаимосвязь уровня 
СБЙ, гормонально-активного йода, индекса свободного тироксина, изменения 
белковых фракций сыворотки крови и тироксин-связывающей способности от­
дельных фракций сыворотки крови. — См. 1632.
2272. Калликорм, А. П., Эстер, К. М. и Калликорм, В. Э. Использование 
•сефадекса Г-25 для определения гормональноактивного йода в сыворотке кро­
ви. — Проблемы эндокринологии, 1972, № 2, с. 116— 119, табл. Библ. 12 назз.
Summary: The use of sefadex G-25 for determination of hormone-active 
iodine in the blood-serum.
2273.   , Яагосильд, А. Д. и Раамат, P. Э. Количественный анализ
электрофореграмм в полиакриламидном геле. — Электрофорез в полиакрила­
мидном геле и его применение в биологии, сельском хозяйстве, медицине и 
пищевой промышленности. Труды Всесоюз. семинара 14—18 дек. 1971 г. М., 
[1972], с. 39—41, табл. Библ. 1 назв.
2274.   , Эстер, К- М. и Калликорм, В. Э. О некоторых вопросах тран­
спорта тиреоидных гормонов. — Актуальные проблемы физиологии, биохимии 
и патологии эндокринной системы. Тезисы докл. Всесоюз. съезда эндокрино­
логов. М., 1972, с. 232—233.
Калликорм, А. П., Эстер, К  М. и Калликорм, В. Э. Использование сефадек- 
са Г-25 для определения гормональноактивного йода в сыворотке крови. — 
См. 2272.
2275. Kaplinski, J. Grammatika invariantsemast esitusest. — Keel ja struk­
tuur. 6. Trt., 1972, lk. 3—24. Bibl. 16 nim.
Summary: On a more invariant representation of grammar.
2276.   Kirves ja puu. [Looduse kaitsest.] — Edasi 15. XII 1972, nr. 293.
(Lugejaga vestleb.)
2277.   Mood ja ilm, aeg ja luule. [Luulest.] — Looming, 1972, nr. 5,
lk. 823—830.
2278.   Parallelismist lingvisti pilguga. — Keel ja Kirjandus, 1972, nr. 3,
lk. 132— 145. Jooneal. bibl.
2279.   Täiskasvanutele lastest. [Eesti lasteluulest.] — Sirp ja Vasar
17. XI 1972, nr. 46, lk. 4.
2280.  Vanu viise uuel kandlel. [Rahvalaulutekstide mugandamisest.
Rahvalaulude ainetel loodud luuletusi.] — Noorus, 1972, nr. 2, lk. 43—44.
2281. Кару, JI. Э. Действие галоперидола и трифлуоперазина на двигатель­
ные проявления, вызванные электрораздражением структур мозга у кроли­
ков. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 118— 128, 
табл. Библ. 22 назв.
Summary: Action of haloperidol and trifluoperazine on the motor responses, 
elicited by electrical stimulation of the brain in rabbits.
2282.   Каталептическое действие трифлуоперазина и галоперидола.
(Эксперим. исследование). (14.775 — фармакология). Автореф. дис. на соиска­
ние учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 3Q с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назз. 
Ротапр.
Вельбри, С. К., Нутт, X. Р и Касесалу, Г С. О специфичности иммунологи­
ческих реакций при поражениях поджелудочной железы. — См. 2413.
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2283. Николаева-Федорович, Н. В. и Кейс, X. Э. Исследование восстановле­
ния аниона БгОв2- на сурьмяном электроде. — Двойной слой и адсорбция на 
твердых электродах. 3. Материалы симпозиума. Тарту, 1972, с. 187— 190, ил. 
Библ. 8 назв.
2284. Кенгсепп, А.-Т. О. Некоторые особенности обмена аммиака в сли­
зистой оболочке желудка и поджелудочной железе. (03.093 — биол. химия). 
Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 40 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2285.   и Тяхепыльд, J1. Я. О сравнительных особенностях обмена ам­
миака и глутамина в пищеварительном тракте. — Исследования по гастро­
энтерологии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. конф. Таллин, 1972, с. 15— 19, 
табл. Библ. 26 назв.
2286. Киммель, X. О. Фитонцидные свойства некоторых травянистых деко­
ративных растений. — Фитонциды. Результаты, перспективы и задачи исследо­
ваний. Киев, 1972, с. 55—56, табл.
2287. Kirm, A. ja Sulbi, L. Vetekaitse mujal ja meil. — Edasi 24.—25. XI 
1972, nr. 276—277
2288. Кольк, Э. О рефлексивности и суммируемости в пространствах Фрз- 
ше. — Уч. зап. ТГУ. 1972, 305, с. 127—130. Библ. 11 назв.
Resümee: Refleksiivsusest ja summeeruvusest Frechet’ ruumides.
Zsfass.: über Reflexivität und Summierbarkeit in Frechet-räumen.
Халдна, Ю. Jl., Коппель, И. A. и Тальтс, П. Я. Параметры электрофиль- 
ности бинарных систем НгО—H2SO4 и Н2О—HCIO4. — См. 2263.
2289. Koppel, I. A. and Palm, V. A. The influence of the solvent on organic 
reactivity. — Advances in linear free energy relationships. London—New-York, 
1972, pp. 203—280.
См. также 1133.
2290. Коппель, Ю. и Туулметс, А. Влияние растворителя на реакцию Гринь- 
яра. 10. Количественное разделение влияний специфической и не^пецифической 
сольватации на скорость реакции дипропилмагния с пинаколином. — Реакцион­
ная способность . . .  1972, т. 9, вып. 2, с. 399—411, ил. Библ. 8 назв.
Summary: Effect of solvents on Grignard reaction. 10. Q uantitative separa­
tion of the influence of specific and nonspecific solvation on the rate of the 
reaction between dipropylmagnesium and pinacoline.
2291. Koskel, S. Empiiriliste jaotuste võrdlemine. — Program m e kõigile. 6  ^
Trt., 1972, lk. 20—23, tab.
2292.   Protsentide võrdlemine. — Ibid., lk. 13— 19, tab.
2293. Kraav, I. Sotsiaalne arenemine [imikueast vanema koolieani]. — Nõuk. 
Kool, 1972, nr. 3, lk. 179— 184. Bibl. 10 nim.
2294. Краав, И. О связи отношения учеников к школе с успеваемостью и 
статусом. —? Материалы Вильнюсской конф. психологов Прибалтики. Вильнюс, 
1972, с. 187—189, табл.
2295.   1. От нуля до трох, или место матери в жизни ребенка. — 2. И
отцы должны воспитывать . .  — Сов. Эстония 29 VI и 5 V III 1972, № 176 и 182.
2296. Крикк де Матео, С. Об исследовании потребительского предпочтения 
хлебно-булочных изделий в крупных городах ЭССР. — Социальные проблемы, 
качества продукции и потребления. Тарту, 1972, с. 64—66.
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Тарве, У. С. и Куллисаар, Т. Э. Идентифицирование^ белковых компопентоз 
Na+, К+-АТФазы мозга. — См. 1874.
Тарве, У. С., Куллисаар, Т. Э. и Тяхепыльд, Л. Я- О возможности иденти­
фикации белков Na+, К+-АТФазы мозга. — См. 1876.
2297. Kureniit, А. Informatsioonivoogude uurimisest ja analüüsist tootm is­
ettevõtetes. — Tehnika ja Tootmine, 1972, nr. 1, lk. 17—20. Bibl. 3 nim.
2298.   Omavahel õpetajate toas. [Psühhohügieenist.] — i\õuk. õpetaja
14. X 1972, nr. 42.
2299.   õpetaja te  toa poolelt. [Pedagoogide töötingimustest.] — Ibid.
12. VIII 1972, nr. 33.
2300.   ja Tampõld, L. Maatriksmudelite meetod informatsioonivoogude
uurimisel. — Tehnika ja Tootmine, 1972, nr. 4, lk. 183—186, iil. Bibl. 2 nim.
2301. Куренийт, А. М. О психологических факторах, понижающих эффек­
тивность применения ЭВМ в управлении производством. — Материалы Виль­
нюсской конф. психологов Прибалтики. Вильнюс, 1972, с. 75—77.
2302. Kõrge, Р. Akuutse kehalise pingutuse ja treeningu mõjust müokardi 
ainevahetusele, morfoloogiale ja ultrastruktuurile. — XIV vabar. tead.-met. 
konv. kehakultuuri alal. Trt., 1972, lk. 64—66.
2303. Кырге, П. Метаболическая и морфологическая характеристика адапта­
ции сердца к физической нагрузке. — Тезисы IV науч.-метод. конф. по вопро­
сам спортивной тренировки. Таллин, 1972, с. 82—83.
2304.  Метаболические и морфологические изменения миокарда при
физической работе» в зависимости от тренированности организма и длитель­
ности нагрузки. — XII всесоюз. науч. конф. по физиологии, морфологии, био­
механике и биохимии мышечной деятельности. Проблема «Биологические пока­
затели эффективности тренировки». (Тезисы докл.). Львов, 1972, с. 197—198.
Виру, А. А. и Кырге, П. К. Адренокортикальная регуляция обмена веществ 
при длительной работе. — См. 2154.
2305. Кырге, П. К. и Рооссон, С. Я. Взаимосвязь между трансмембранным 
распределением ионов и активностью Na+, К+-АТФазы в мышечных клетках во 
время физической нагрузки. — Регуляция ферментных систем. Тезисы докл. 
симпозиума. Таллин, 1972, с. 17—18.
Виру, А. А. и Кырге, П. К. К вопросу об адренокортикальнои регуляции 
обмена веществ при мышечной нагрузке у 10—И-летних мальчиков. — См. 2158.
2306. Кырге, П. К., Рооссон, С. Я- и Массо, Р. Некоторые биохимические» и 
ультраструктурные изменения в миокарде при мышечной деятельности. — 2-я 
всесоюз. конф. по биохимии мышечной системы. Тезисы докл. Л., 1972, 
с. 116—117.
2307.   Сеэне, Т. П. и Рооссон, С. Я. Особенности изменения водно­
электролитного и кислотно-щелочного равновесия во время физической работы 
в зависимости от тренированности организма. — Материалы Всесоюз. симпо­
зиума «Регуляция обмена веществ при мышечной деятельности и выполнении 
спортивных упражнений». Л., 1972, с. 135—140, табл. Библ. 8 назв.
Виру, А. А. и Кырге, П. К. Эндокринная регуляция обмена веществ при мы­
шечной деятельности. — См. 2161.
Vt. ka 2146.
См. также 2156, 2160.
2308. Käosaar, М. Kromosoomianomaaliad ja iseeneslikud abordid. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1972, nr. 3, lk. 195—198, ill; 1 1. ill. Bibl. 19 nim.
Резюме: Кяосаар, М. Э. О генетических причинах спонтанных абортов, с. 195.
Summary: Chromosome anomalies and spontaneous abortions, p. 287.
2309. Кяосаар, М. Э. Цитогенетическое исследование спонтанных абортов у 
человека. — Генетика, 1972, № 5, с. 158—160, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Cytogenetic investigation of spontaneous abortions in humans.
2310.   Цитогенетическое исследование спонтанных абортов и супруже-
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ских пар с привычными выкидышами. (03.099 — эмбриология и гистология). 
Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 20 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
Микельсаар, А.-В. H., Кяосаар, М. Э. и Тальвик, Т. А. Хромосомные абер­
рации как причина спонтанных абортов и врожденных уродств у человека. — 
См. 2322.
2311. Лаанету, Н. Выдра в Эстонии. — üliõpilaste XXVI 1 tead. konv. E tte­
kannete teesid. Trt., 1972, lk. 30.
2312. Лауристин, М. Применение контент-анализа для изучения направлен­
ности содержания газеты. — Труды по социологии. 2. Тарту, 1972, с. 108—138. 
Библ. 38 назв.
Resümee: Sisuanalüüsi kasutam isest ajalehe sisu suunitluse uurimisel, 
lk. 246.
Summary: The use of content analysis for the study of trends in newspaper 
content, p. 247.
2313. Гольянова, Л. A., Ленцнер, X. П. и Ленцнер, А. А. Видовой состав 
лактобацилл фекалий у здоровых школьников в различные времена года. — 
Тезисы докл. III всерос. съезда эпидемиологов, микробиологов и инфекцио­
нистов. М., 1972, с. 115—116.
Таллме|йстер, Э. Т., Ленцнер, X. П. и Ленцнер, А. А. Влияние продуктов 
обмена лактобацилл на рост энтеробактерий и передачу R-факторов у кишеч­
ной палочки. — См. 1862.
2314. Ленцнер, X. П., Ленцнер, А. А. и Тоом, М. А. О расщеплении фуко- 
зы лактобациллами микрофлоры человека. — Исследования по гастроэнтеро­
логии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. конф. Таллин, 1972, с. 73—74. Библ.
9 назв.
См. также 1715.
2315. Лоог, П. К- и Розенталь, А. И. Моделирование на аналоговой вычис­
лительной машине монополярной инжекции в диэлектриках. — Труды Ин-та 
физики и астрономии АП ЭССР, 1972, 41, с. 196—212, ил. Библ. 4 назв.
Summary: Analog simulation of one-carrier injection in insulators.
2316. Маддисон, A. P., Моке, М. А. и Клийман, А. Г. Связывание адрена­
лина и норадреналина бейками плазмы в зависимости от температуры и осо­
бенностей патологии. — Актуальные проблемы физиологии, биохимии и патоло­
гии эндокринной системы. Тезисы докл. Всесоюз. съезда эндокринологов. М.. 
1972, с. 192—193.
2317. Mikelsaar, A.-V. Tänapäeva meditsiiniline tsütogeneetika. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1972, nr. 3, lk. 217—223, iil. Bibl. 11 nim.
Резюме: Микельсаар, А.-В. H. Современная медицинская цитогенетика, 
с. 284.
Summary: Modern medical cytogenetics, p. 288.
2318. Микельсаар, А.-В. H. Применение отраженного света в светлом поле 
для количественной авторадиографии с целью исследования рисунка реплика­
ции ДН К в хромосомах. — Цитология, 1972, № 8, с. 1061— 1063, ил. Библ.
3 назв.
Summary: The application of reflected light in the light field microscopy fo r 
quantitative autoradiography aimed to examine the replication pattern in chro­
mosomes.
2319.   и Прокофьева-Бельговская, А. А. Авторадиографическое иссле­
дование синтеза ДН К в хромосомах групп 13— 15 и 21—22 в нормальных и 
аберрантных кариотипах у человека. — Второй съезд Все»союз. о-ва генетиков
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и селекционеров им. Н. И. Вавилова. Выставка 1. Общая и молекулярная гене­
тика (тезисы работ). 2. М., 1972, с. 10—11.
2320. Кириллова, Е. А., Золотухина, Т. В., Микельсаар, А.-В. H., Селез­
нев, Ю. В. и Розовский, И. С. Изохромосома Xpi. Диагностика и фенотипиче­
ские проявления. — Генетика, 1972, № 3, с. 114—122, ил. Библ. 11 назв.
Summary: Isochromosome Xpi. Diagnosis and phenotype characteristic--
2321. Тальвик, Т. А., Микельсаар, А.-В. H. и Микельсаар, P. В.-А. Семейная 
транслокация между хромосомами групп С и D [46, t(C q—; Dq +  )]. — Гене­
тика, 1972, № 5, с. 123—132, ил. Библ. 15 назв.
Summary: Family reciprocal translocation between С -group chromosome and 
D-group chromosome [46,t(Cq —; Dq +  )].
2322. Микельсаар, A.-B. H., Кяосаар, M Э. и Тальвик, Т. А. Хромосомные 
аберрации как причина спонтанных абортов и врожденных уродств у челове­
ка. — Второй съезд Всесоюз. о-ва генетиков и селекционеров. Выставка 2. Ме- 
дико-биол. проблемы генетики и генетика человека. Генетика, селекция и гибри­
дизация с.-х. животных. Тезисы работ. 3. М., 1972, с 50.
2323. Микельсаар, М. Э., Ленцнер, А. А. и Гольянова, Л. А. Методика опре­
деления количественного состава микрофлоры кала. — Лаб. дело, 1972, .\° 1, 
с. 41—45, табл. Библ. 14 назв.
2324.   Тюри, М. Э. и Ленцнер, А. А. Микрофлора тонкого и толстого
кишечника белых мышей и ее локализация. — Исследования по гастроэнтеро­
логии. Сб. докл. 3-ей объедин. науч. конф. Таллин, 1972, с. 109—112, табл. 
Библ. 9 назв.
См. также 1714—15.
2325. Миккин, М. Об исследовании фрустрации. — Материалы Вильнюс­
ской конф. психологов Прибалтики. Вильнюс, 1972, с. 154—155.
Молдау, М. Э. см. 2349—50.
2326. Muhel, V. Väike vene-eesti sõnaraam at. [Pimedatele. 1—7.] Tln., cVal- 
gus», 1972.
2327. Мяги, М. А. Научная сессия, посвященная 50-летию со дня основания 
кафодры и клиники неврологии и нейрохирургии Тартуского университета и 
"VIII пленум Всесоюзной проблемной комиссии «Хирургическая патология забо­
леваний центральной и периферической нервной системы». — Вопр. нейрохи­
рургии, 1972, № 1, с. 60—61.
2328.   Показания к применению этимизола у больных с тяжелой череп­
но-мозговой травмой, сопровождающейся длительным расстройством созна­
ния. — Сборник науч. работ по актуальным вопросам нейрохирургии. Рига, 
1972, с. 97—100.
2329.   Применение этимизола у больных с длительными расстройствами
сознания. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 19— 
26, табл. Библ. 10 назв.
Summary: The use of ethymisol (ethylnorantipheinum) in patients with pro­
longed disturbances of consciousness.
Раудам, Э. И. и Мяги, М. А. Борьба с поздними осложнениями и система 
реабилитационного лечения у больных с длительными расстройствами сознания 
после тяжелой черепно-мозговой травмы. — См. 1790.
2330. Мяги, М. А., Элламаа, А. Н. и Роолайд, Э. А. Изменения ритмов био­










зола. — Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 163— 173 
Библ. 14 назв.
Summary: The influence of ethymisol (ethylnorantipheinum ) on the cortical  
bioelectrical activity of man.
Лаусвээ, Э. А. и Мяги, М. А. Количественные методы анализа ЭЭГ и РЭГ в 
изучении действия вазоактивных веществ на нарушенное мозговое» кровообра­
щение. — См. 1710.
2331. Мяги, М. А., Пайос, А. Э. и Лаас, И. П. Применение частотного ана­
лиза ЭЭГ для идентификации стадий сна. — Сон и его нарушения. (Тезисы 
докл. симпозиума). М., 1972, с. 62—64, табл.
Zupping, R., Mägi, М., Tikk, A. and Raudam, E. Cerebral metabolic disor­
ders during prolonged unconsciousness after severe head injury. — See 23*3.
2332. Мёльдер, В. Ю. Сравнительная оценка некоторых методов коронарной 
ангиографии. (Дис. на эст. яз. 14.777 — хирургия). Автореф. дис. на соиска­
ние учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1972. 39 с., ил. (ТГУ). Библ. 15 назв. 
Ротапр.
Суллинг, Т. А., Астафьева, С. Д. и Мельдер, В. Ю. Ангиографическая кар­
тина коронарного атеросклероза. — См. 2374.
2333. Мельдер, В. Ю. и Суллинг, Т. А. Результаты применения некоторых 
методик венечной ангиографии в эксперименте и клинике. — Тезисы докл.
V конф. рентгенологов и радиологов Прибалт, респ. Вильнюс, 1972, с. 24—25, 
табл.
Суллинг, Т. А и Мельдер, В. Ю. Селективная коронарография в экспери­
менте. — См. 2379.
2334. Мельдер, В. Ю., Тайвел [Тийвел], М. Я. и Суллинг, Т. А. Сравнитель­
ная оценка некоторых методов селективной коронарографии. — Материалы II 
респ. науч.-практ. конф. кардиологов ЭССР. Тарту, 1972, с. 58.
Vt. ka 2372.
См. также 2377.
2335. Naaber, J. Kährikkoer Eesti NSV-s. — Metsanduslikud uurimused. 9. 
Tln., 1972, lk. 254—274, ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Наабер, Я. Енотовидная собака в Эстонской ССР.
Summary: The raccoon dog in the Estonian S.S.R.
2336.   Maja Vanemuise tänavas. [TRD Zooloogiamuuseumi ajaloost.] —
Edasi 8. IX 1972, nr. 212.
2337.   Ulukite aklimatiseerimisest Eestis. — E. Loodus, 1972, nr. 2,
lk. 78—82, ill.; 1 1. ill. Bibl. 12 nim.
Karu, T. ja Noorma, R. Hapnikuvõla mõisted, määramine, kasutamine. — 
Vt. 1674.
2337c. Кондратьев, К- Я-, Нийлиск, X. Ю. и Ноорма, Р. Ю. Спектральное 
распределение тепловой радиации атмосферы в условиях слоистой облач­
ности. — Труды (Глав, геофиз. обсерватория им. Воейкова). Вып. 275. Радиа­
ционные исследования в атмосфере. Л., 1972, с. 49—62, ил. Библ. 13 назв.
Vt. ka 2210.
См. также 1676.
Пюсса, Т. О., Нуммерт (М аремяэ), В. М. и Пальм, В. А. Изучение кинетики 
гидролиза бензоатов. 2. Щелочный гидролиз замещенных алкилбензоатов в 
воде. — См. 1115.
Пюсса, Т. О., Нуммерт (М аремяэ), В. М. и Пальм, В. А. Изучение кинетики 
гидролиза бензоатов. 2. Щелочный гидролиз замещенных алкилбензоатов в 
воде*. — См. 1116.
2338. Nurmeots, О. Lünklike katseandm ete töötlemine. — Program m e kõi­
gile. 6. Trt., 1972, lk. 10—12.
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2339.   Põhistatistikute arvutamine. — Ibid., lk. 5—9, ill.
Вельбри, C. K., Нутт, X. Р. и Касесалу, Г. С. О специфичности иммунологи­
ческих реакций при поражениях поджелудочной железы. — См. 2413.
Salupere, V., Aul, A. and Nutt, H. Immunological changes in different m or­
phological forms of chronic gastritis: parietal cell antibodies and lymphocyte 
blast-transform ation test in vitro. — See 1829.
Salupere, V., Nutt, H. and Järve, E. Lymphocyte blast-transform ation test 
in vitro in enses of chronic gastritis. — See 1830.
Salupere, V., Nutt, H. and Aul, A. Parietal cell antibody and lymphocyte 
blast-transform ation tests in simple chronic gastritis. — See 1831.
2340. Оя, А. А. Точность считывания показания прибора в режиме релак­
сации. — Материалы Вильнюсской конф. психологов Прибалтики. Вильнюс, 
1972, с. 128—129.
Viru, A. and Oks, М. Effect of physical exertion on the blood level of 
bound and free corticoids. — See 2164.
См. также 2156.
2341. Peets, E. TRD üliõpilaste tehniline loominguline töö — reaalsus ja 
probleemid. — õppe-metoodika küsimusi. Õppetöö tead. organiseerimine. 3. 
Tln., 1972, lk. 43—48. Jooneal. bibl.
2341c. Пээтс, Э. Р. Некоторые возможности применения телевизионной тех­
ники в условиях педвузов. — Методика преподавания физики и астрономии в 
сред, и высш. школе. (Материалы XIII зональной науч.-метод, конф. препода­
вателей физики, методики физики, астрономии и общетехн. дисциплин педву­
зов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Февр., 1971 г.) Ч. 2. Тюмень, 1971, 
с. 86—89.
2342.   О готовности студентов второго курса физического отделения к
технической творческой работе. — Материалы науч.-метод, конф. «Проблема 
педагогики высшей школы». 1. Тарту, 1972, с. 90—95, ил.
2343.  Учебный стенд для регулировки электронных приборов. —
IV зональный семинар-совещ. по методике преподавания физики в высш. учеб 
заведениях Белорус., Латв., Лит., ЭССР и Калинингр. обл. РСФСР. Минск. 
1972, с. 150—151, ил.
2344. Пихл, А. Э. и Тальвик, А. И. Зависимость кинетической кислотности 
мононитроалканов от их строения. — Реакционная способность .. 1972, т. 9, 
вып. 2, с. 351—355, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Effect of structure of the mononitroalkanes on their kinetic aci­
dity.
Васильченко, В. П., Пийр, К. Ю. и Ребане, К.-С. К. О механизме электро­
люминесценции тонких пленок. — См. 1179.
Вилле&м, Я- Я-, Пиквер, Р. И. и Сакс, О. В. Установка для исследования фо­
тоионизации. — См. 1183.
2345. Pleer, S. ja Tiit, Е. Tartlaste abielu kestus. — Perekonnaprobleemid. 
Trt., 1972, lk. 259, 262—271, tab.
Резюме: Плеэр, С. и Тийт, Э. Продолжительность брака для жителей горо­
д а  Тарту.
Summary: Duration of m arriage of citizens of Tartu.
2346.  ja Tiit, E. Tartlaste perekonnaseisust. — Ibid., Ik. 230—261, ill.
Резюме: Плеэр, С. и Тийт, Э. О семейном положении жителей города Тарту.
Summary: About personal status of inhabitants of Tartu.
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2347. Pragi, К. A lgandm ete  normeerimine ja korrelatsioonikordajate arvu­
tamine. —  Program m e kõigile. 6. Trt., 1972, lk. 24— 30, ill.
2348.   Faktoranalüüs. —  Ibid., lk. 68— 82, tab.
2349. Пуллеритс, P- Я., Молдау, М. Э., Пальм, У В. и Паст, В. Э. Сравни­
тельное) изучение адсорбции многоатомных алифатических спиртов на висмуто­
вом электроде. — Д в о й н о й  слой и адсорбция на твердых электродах. 3. Мате­
риалы симпозиума. Тарту, 1972, с. 211—216, рис. Библ. 5 назв.
2350.   Молдау, М., Пальм, У. и Паст. В. Сравнительное изучение
адсорбции нормального и изопропилового спиртов на границах раствор /воздух 
и раствор/ висмут. — Уч. зап. ТГУ, 1972, 302, с. 41—47, ил. Библ. 8 назв.
Resümee: Normaal- ja isopropüülalkoholi  adsorptsiooni võrdlev uurimine 
piirpindadel lahus/õhk ja lahus/vismut.
Summary: Comparative study of adsorption of normal and isopropyl a lco­
hols on solution/air and solution/bismuth interfaces.
Калликорм, А. П., Яагосильд, А. Д .  и Раамат, Р. Э. Количественный анализ 
электрофореграмм в полиакриламидном геле. — См. 2273.
Яагосильд, А. Д. и Раамат, Р. Э. Опроде-тенне мощностных характеристик 
велоэргометров на балансирном стенде. — См. 2269.
2351. Райтвийр, Т. Некоторые вопросы развития и размещения строитель­
ства в Эстонской ССР — Уч. зап. ТГУ, 1972, 296, с. 102—125, ил. Библ. 7 назв.
Summary: On the development and location of the build ing industry in the 
Estonian S.S.R.
2352.   Некоторые социально-демографические характеристики потреби­
телей жилища в городе (на примере г. Тарту). — Социальные проблемы ка­
чества продукции и потребления. Тарту, 1972, с. 58—60.
2353. Реебен, В. А. Трехмерная модель для саркомера поперечно-полосатой 
мышцы и механизм сокращения путем коллективного вращения нитей сарко­
мера. — IV междунар. биофиз. конгресс. Тезисы секц. докл. V—VIII секц. М., 
1972, с. 348—359.
Also in English: Three-dimensional model of striated muscle sarcomere and 
collective rotatory sliding mechanism of contraction, pp. 349—350.
2354. Reinet, J. DTD ringid — noorte teadlaste taimelavad. [Füüsikaosak. 
vanima tead. ringi, nn. atmosfääri elektri (praegu rakendusfüüsika) ringi aja­
loost.] — TRD 6. V 1972, nr. 15.
2355. Пыдер, X. А. и Рейнет, Я. Ю. Применение! отрицательно заряженных 
аэрозолей в комплексе курортотерапии при лечении больных ревматическим: 
пороком сердца. — Материалы мед. сокц. и секц. «Аэрозольные баллоны» II 
всесоюз. конф. по аэрозолям. М., 1972, с. 81—82.
2356. Рейнет, Я. Ю., Виснапуу, Л. Ю. и Тамм, Э. И. Устройство для дезин­
фекции емкостей. — Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товар­
ные знаки, 1972, № 22, с. 19, ил.
2357. Reinet, J. Counter of atmospheric ions and electroaerosols UT-6914.— 
Abstracts of the symposium on aeroionotherapy. Budapest, 1972, pp. 6—8.
2358. Loolaid, V. E., Mikelsaar, R. N. and Reinet, J. Effect of negative 
electroaerosols on the blood acid base balance in neonates. — Biometeorology.
V 5. P. 1. The Sixth intern, biometeorological congress held at Noordwijk, The 
Netherlands. Suppl. to the Intern, journal of biometeorology, 1972, V. 16. Ams­
terdam, 1972, p. 73.
Prüller, P and Reinet, J. Investigation of atmospheric ion spectra, an the 
hygienical and biometeorological significance of ionization. — See 1105.
2359. Ярвсалу, X. X., Роолайд, X. A., Матизен, Л. Д. и Марв^г, Р В. Анод-
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ное окисление кадмия в щелочных растворах. — Двойной слой и адсорбция на 
твердых электродах. 3. Материалы симпозиума. Тарту, 1972, с. 309—313, рис. 
Библ. 9 назв.
2360. Саарма, М. М. Влияние ритмических световых импульсов и ритмиче­
ской моторной деятельности на электрическую активность мозга у больных с 
депрессивными состояниями в конце курса лечения. — Вопр. клинич. невроло­
гии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 38—45, табл. Библ. 9 назв.
Summary: The influence of rhythmic light impulses and rhythmic motor  
activity on the E.E.G. in depressive patients at the end of therapy.
2361.   О влиянии курса лечения электросудорожной терапией н хло­
ристым аммонием на высшую нервную деятельность больных с депрессивным 
состоянием. — XXIII совещ. по проблемам высшей нервной деятельности Т. 2. 
Горький, 1972, с. 171.
2362.   , Розенберг, Т. К. и Такие, X. X. Влияние ритмических световых
импульсов и ритмической моторной деятельности на электрическую активность 
мозга у здоровых лиц и больных с депрессивными состояниями. — Вопр. кли­
нич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 27—37, табл. Библ. 19 назв.
Summary: The influence of rhythmic light impulses and rhythmic motor  
activity in the E.E.G. in normals and depressive patients
См. также 1817.
2363. [Saarsoo, H.] Ee^ti N SV -s  ilmunud või kirjutatud kriminoloogia-ala-  
seid töid. [Bibliograafia .]  — TRD Toimet., 1972, 291, lk. 125—136.
2364. Caapcoo, X. О роли советского уголовного процесса на предваритель­
ном расследовании в борьбе с преступностью несовершеннолетних. (Дис. на 
эст. яз. 12.715 — уголовное право и уголовный процесс). Автореф. дис на 
соискание учен. стоп. канд. юрид. наук. Тарту, 1972. 35 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. 
Ротапр.
2365. Ипрус-Шоттер, А. В. Действие карбамазепина (тегретола) и афен- 
диона на реакции, вызванные интраамигдалярным введением карбахолина у 
кроликов. — Эпилепсия. (Клиника, патогенез и лечение). М., 1972, с. 528— 
530. (Труды Моск. науч.-исслед. ин-та психиатрии. 64).
2366. Шоттер, А. В. Действие противосудорожных веществ на эпилепти- 
формные реакции темпорального генеза (экспериментальное исследование). 
(14.762 — нервные болезни). Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. Тарту, 1972. 28 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2367. Ипрус-Шоттер, А. В. О соотношении двигательного и электроэнцефа- 
лографического компонентов судорожного припадка, вызванного электрической 
или холиномиметической стимуляцией миндалевидного тела у кроликов. — 
Вопр. клинич. неврологии и психиатрии. Т. 9. Тарту, 1972, с. 141—147, табл.;
2 л. ил. Библ. 18 назв.
Summary: Correlation between motor and electroencephalographic compo­
nents of seizure fits, elicited by electrical or cholinomimetic stimulation of the 
amygdala in rabbits.
2368. Siimon, I. Koolitoitlustamine, õpilased, kool. — Nõuk. Kool, 1972, nr. 2, 
lk. 158—161.
2369. Сиймон, И. О проблемах рабочего и школьного питания в Эстонской 
ССР — Респ. науч. конф. «Торговля и личное потребление». Тезисы докл. 
Таллин, 1972, с. 69—71.
2370. Siitan, V. Ekspositsioon: Eesti selgrootud. — Selgrootute süsteem. — 
TRU Zooloogiamuuseumi ekskursioonijuht. Trt., 1972, lk. 51—54, ill.; 54—76, ill.
Виру, A. A., ToM.coH, K. Э. и Смирнова, Т. A. Влияние физической нагрузки
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на содержание АКТГ в сыворотке крови и кортикостерона в тканях у крыс. — 
См. 2155.
Виру, А. А., Томсон, К- Э. и Смирнова, Т. А. К вопросу о динамике адрено- 
кортикальной активности при длительных физических нагрузках у крыс.
См. 2157.
2371. Sulbi, L. Aastad pole toonud lahendust. [Tead. leiutustööst TRÜ-s.] — 
Noorte Hääl 11. VII 1972, nr. 160.
Kirm, A. ja Sulbi, L. Vetekaitse mujal ja meil. — Vt. 2287.
2372. Sulling, T. Maaroos, J., Mölder ,V., Yolodkovitš, N. ja Astafjeva, S. 
Koronarograafia ja elektrokardiograafia koronaroskleroosi diagnoosimisel. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1972, nr. 4, lk. 291—294, tab.: 1 1. ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: Суллинг, T. A., Маароос, Я. A., Мельдер, В. Ю., Володкович, Н. Г. 
и Астафьева, С. В. [!Д .] Коронарография и ЭКГ при диагностике ишемической 
болезни се»рдца, с. 379.
Summary: Coronary angiography and electrocardiography in coronary heart 
disease, p. 383.
2373. Суллинг, Т. А. Коронарография при диагностике хронической ишеми­
ческой болезни сердца. (14.00.27). Автореф. дне на соискание учен. степ, д-ра 
мед. наук. Тарту, 1972. 43 с. (ТГУ). Библ. 26 назв. Ротапр.
2374.   Астафьева, С. Д. и Мельдер, В. Ю. Ангиографическая картина
коронарного атеросклероза. — Материалы II респ. науч.-практ. конф. кардио­
логов ЭССР Тарту, 1972, с. 58—59.
2375. Колесов, В. И., Царева, A. H., Колесов, Е. В., Суллинг, Т. А. и Во­
лодкович, Н. Г. Выбор оперативных вмешательств на венечных артериях при 
ишемической болезни сердца. — Вестн. хирургии нм. И. И. Грекова, 1972, № 9, 
с. 3—8, ил. Библ. 8 назв.
Summary: Selection of surgical interventions on coronary arteries in ischemic 
cardiac disease.
2376. Колесов, E. В., Володкович, H. Г., Суллинг, T. A., Астафьева, C. Д., 
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2430. Виснапуу, JI. Ю., Смирнова, Л. А. и Тамм, Э. И. Новый принцип кон­
струирования медицинских аэрозольных аппаратов. — Там же, с. 152.
2431. Смирнова, Л. А., Прошин, В. А., Виснапуу, Л. Ю., Максимова, О. Н. 
и Горяйнова, А. А. Распылитель. — Открытия. Изобретения. Промышленные 
образцы. Товарные знаки, 1972, № 15, с. 16— 17, ил.
Р^йнет, Я- Ю., Виснапуу, Л. Ю. и Тамм, Э. И. Устройство для дезинфекции 
емкостей. — См. 2356.
2432. Воолайд, X. И. Определение истинной температуры оптическим пиро­
метром. — IV зональный семинар-совещ. по методике преподавания физики в 
высш. учеб. заведениях Белорус., Латв., Лит., ЭССР и Калинингр. обл. РСФСР 
[тезисы докл.]. Минск, 1972, с. 161— 163. Библ. 6 назв.
2433. Вукс, Г. Об опыте изучения вкусовой чувствительности дегустаторов 
пищевой промышленности. — Материалы Вильнюсской конф. психологов При­
балтики. Вильнюс, 1972, с. 53.
2434. öim , H. G. Lakoffi raam atust «Lingvistika ja  loomulik loo­
gika». — Keel ja struktuur. 6. Trt., 1972, lk. 139— 150. Bibl. 6 nim.
Summary: G. Lakoff’s «Linguistics and natural logic.»
2435.   Lauseiden funktionaalisesta analyysista semantiikassa. — Lause-
opin ja semantiikan päivät. [Tampere, 1972.] 3 s. erikseen. Preprint.
2436.   Semantics and functional description of sentences. — Genera-
iiiv se gram m atika grupi aastakoosolek. Teesid. Trt., 1972, lk. 42—48. Bibl. 2 nim.
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2437. Вюрст, П. и Эрема [!Ээремаа], К. Проложивший путь к в ер ш и н а м .  
(Иоанн Якоб Вильгельм Фридрих Паррот). — Побежденные воршины. 190S 
1969. Сб. сов. альпинизма. М., 1972, с. 203-—216, ил.
Ипрус-Шоттер, А. В. см. Шоттер, А. В.
2438. Lügeja meelespea. [Vast. toim. V. Jürken.] Trt., 1972. 22 lk. (Tead. 
Raamatukogu.) Rotapr.
2439 Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. Informatsiooniline bülletään. 
Trt., 1972. (Tead. Raamatukogu.) Rotapr.
1971. Nr. 12. 33 lk.
1972. 1. 39 lk.
2440. Raamatukogusse saabunud välisperioodika. 1971. Informatsiooniline bül­
letään. 1—2. Trt., 1972. (Tead. Raamatukogu.) Rotapr.
1. Alfabeetiline loetelu. 129 lk.
2. Süstem aatiline loetelu. 135 lk.
2441. Tartu Riiklik Ülikool. 1969. a. ilmunud tõöde bibliograafia. Trt., 19"2. 
231 lk. (Tead. Raamatukogu.)
Парал. загл.: Тартуский гос. университет. Библиография трудов за 1969 г.
2442. TRU Teadusliku Raamatukogu kasutamise eeskirjad. Trt., 1972. 10 lk. 
Rotapr.
2443. Алумаа, М. и Илометс, Т. Исследование чернил и красителей мето­
дом электрофереза. — Уч. зап. ТГУ, 1972, 302, с. 107—109, ил. Библ. 3 назв.
Resümee: Tintide ja värvide elektroforeetiline uurimine.
Summary: Investigation of inks and dyes by electrophoresis.
2444. Hansson, E. Uus raam atunäitus [TRO Tead. Raamatukogus — «Vene 
raam at 18. saj.»]. — Edasi 16. IV 1972, nr. 90.
2445. Jaanson, E. Л\. G. Grenzius, Tartu ülikooli trükkal aastail 1802— 
1817. — TRÜ Tead. Raamatukogu 5. tead. konv. materjalid. Trt., 1972, lk. 39— 
44. Bibl. 11 nim.
Также на рус. яз.: Яансо«, Э. М. Г. Гренциус — печатник Тарту­
ского университета в 1802—1817 гг., с. 100— 103.
Kokin, L. ja Jaanson, Е. Väga huvitav leid. [Trükis Academia Gustavo-Caro- 
lina a jast TRÜ Tead. Raam atukogus.] — Vt. 2448.
2446. Kappo, J. Meie vanim ja suurim. [TRÜ Tead. Raam atukogu.] — Hori­
sont, 1972, nr. 8, lk. 14— 18, ill.
2447. Кильк, Л. «Информина». [Соревнование на знание и пользование сту-
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 













дентами справочной литературы и каталогов]. — Библиотекарь, 1972, .V? 8,. 
с. 52- 53.
2448. Kokin, L. ja Jaanson, E. Väga huvitav leid. [Trükis Academia Gus- 
tavo-Carolina ajast TRD Tead. Raamatukogus.] — Edasi 23. XI 1972, nr. 275.
2449. Kudu, E. Tartu ülikooli esimene kuraator Friedrich Maximilian Klin­
ger. — TRD 26. V, 2. ja 30. VI 1972, nr. 18—19 ja 21.
2450.   T artif ülikooli raamatukogu raam atute loetavus 1802—1805. —
TRD Tead. Raamatukogu 5. tead. konv. materjalid. Trt., 1972, lk. 19—22 Bibl.
3 nim.
Также на рус. яз.: Куду, Э. Читаемость в библиотеку Тартуского универси­
тета в 1802—1805 гг., с. 80—83.
2451.   Tartu üliõpilastest XIX sajandi esimesel veerandil. — Mõnda mine­
viku Tartust. Tln., 1972, lk. 83—97, iil. Bibl. 8 nim.
2452. Langsepp, O. Academia Gustaviana. [Juubelinäitusest «340 aastat 
Tartu ülikooli asutam isest».] — Kodumaa 29. XI 1972, nr. 48, ill.
2453.   Academia Gustaviana 340. [Raam atunäitus ülikooli raam atuko­
gus.] — TRD 13. X 1972, nr. 28.
2454. Laugaste, K. «Täna liugu laseme* . [Vastlakommestikust.] — Edasi
15. II 1972, nr. 38.
2455. Loosme, I. E. Т. A. Hoffmanni kiri TRD Teaduslikus Raam atu­
kogus. — Keel ja Kirjandus, 1972, nr. 3, lk. 171 — 172. Jooneal. bibl.
2456.   Huvilised võivad tulla. [Tartu Dlikooli Tsensuurikomitee m ater­
jalidest ülikooli raamatukogus ] — Edasi 15. X 1972, nr. 244.
2457.   Schnakenburgi kirjastus F R. Kreutzwaldi teoste väljaand jana.—
TRD Tead. Raamatukogu 5. tead. konv. materjalid. Trt., 1972, lk. 45—49. Bibl. 
14 nim.
Также на рус. яз.: Лоосмэ, И. Шнакенбург — издатель произведении 
Ф. Р Крейцвальда, с. 104—107.
2458. Möller, Н. ja Otsus, U. TRD raamatukogu V konverentsilt. — Keel ja 
Kirjandus, 1972, nr. 7, lk. 446—447.
2459. Noodla, K. Kogugem vana kirjavara! — Raamatukogu. Kevad 1972. 
1972, lk. 17—18.
2460. Nurk, T. Eesti kunstiõpilased Stieglitzi kunsttööstuskoolis. — Tartu 
Riikliku Kunstimuuseumi almanahh. 3. Trt., 1972, lk. 36—44, ill. Jooneal. bibl.
2461.  Tartu Riikliku Kunstimuuseumi näitused. — Ibid., lk. 153— 169.
iil.
2462. Kaljo Põllu. [Tööde näituse kataloog. Koost, ja eessõna kirjut. 
T. Nurk. Kujund. K. Põllu. Trt., 1972.] 42 lk., ill. (ENSV Kultuurimin. Tartu 
Riiki. Kunstimuuseum.)
Резюме на рус. и англ. яз.
Summary in Russian and English.
Möller, H. ja Otsus, U. TRD raam atukogu V konverentsilt. — Vt. 2458.
2463. Peep, L. Algas rahvusvaheline raam atuaasta. — Edasi 7. I 1972, nr. 5.
2464.   Kes meil käivad? [TRD Tead. Raamatukogu külalistest.] —
Ibid. 7. VII 1972, nr. 158.
2465.   Lugemise sotsiaalpsühholoogiast. — Rahvusvahelisele raam atu­




Также на рус. яз.: Пеэп, Л. О социальной психологии чтения, с. 43—45.
2466. Peep, L. Mehed naistest ja vastupidi. [Naise kohast ühiskonnas.] — 
Edasi 29. III 1972, nr. 74.
2467.   Mida teame raam atust? — Raamatukogu. Sügis 1972, 1972,
lk. 9— 13. . . .  .
2468.   Mis värvi on vikerkaar? [Raamatu kohast ühiskonnas.] — hdasi
23. IV 1972, nr. 96. .
2469.   Puhkusemured. [Puhkus ja perekond.] — Ibid. 24. VI 1972, nr. 147.
2470.   Raal raamatukogus. — Raamatukogu. Talv 1971— 1972, 1972,
lk. 6—10.
2471.   Raamat nüüdisaegses ühiskonnas. — TRG Tead. Raamatukogu
5. tead. konv. materjalid. Trt., 1972, lk. 3—6.
Также на рус. яз.: Пээп, JI. Книга в современном обиюстве, с. 66—69.
Idem. — Kultuur ja Elu, 1972, nr. 7, lk. 22—23.
2472.   Raam atuaasta ja teaduslik töõ. [Uurim istööst ülikooli raam atu­
kogus.] — Sirp ja Vasar 28. IV 1972, nr. 17, lk. 13.
2473.   Ülikoolide raamatukogud raam atuaastal. [Ettekannetest IFLA
38. sessioonil Budapestis.] — TRD 20. X 1972, nr. 29.
2474.   ja Gross, M. Lugemine muutuvas maailmas, [ü levaade IFLA
38. sessiooni tööst Budapestis aug.—sept. 1972.] — Raamatukogu. Sügis 1972, 
1972, lk. 51—56.
2475. Пээп, JI. Научная конференция в ТГУ. посвященная Международному 
году книги. [20—22 IV 1972 г]. — Науч. и техн. библиотеки СССР, 1972, № 6, 
с. 44 45.
2476. Peep, L. Millionen die dem Volk gehören. [Uber die Bibliothek der 
U niversität Tartu ] — Sowjetliteratur, 1972, Nr. 8, S. 185— 186.
2476b. ------ Millions of books and all the property of the people. [About
the librarv of the Tartu University.] — Soviet literature, 1972, No. 8, 
pp. 184— 186.
2477. Rand, M. XVIII sajandi vene ilmliku kirja raam atu uurimisest TRC 
Teaduslikus Raamatukogus. — TRU Tead. Raamatukogu 5. tead. konv. m aterja­
lid. Trt., 1972, lk. 23—24.
Также на рус. яз.: Ранд, М. Об изучении русской книги гражданской печати
XVIII века в Научной библиотеке ТГУ, с. 84—86.
2478. Suurväli, М. Eesti NSV-s ilmunud m atem aatika-alase kirjanduse 
nimestik. Oktoober 1969 — september 1970. — M atem aatika ja kaasaeg, 1972,
18, lk. 141— 145.
2479. Tankler, H. Balzaci teekond läbi Eesti [Peterburi 1843. a.]. — Keel ja 
Kirjandus, 1972, nr. 5, lk. 290—293, ill. Jooneal. bibl.
2480.   Harulduste keskel [TRU Tead. Raam atukogus], — Edasi 4. VI
1972, nr. 130, ill.
2481.   Heine loomingut [Tartu] ülikooli raam atukogus. — Ibid. 17. XII
1972, nr. 295.
2482.  Juhuslik, aga tagajärjekas kohtumine. [Kirjandusteadlane
A. Dubikov ülikooli raam atukogus.] — Ibid. 13. IX 1972, nr. 216.
2483.   Kaks Eestim aaga seotud kunstnikku. [G. ja  K. Kügelgen.] —
Ibid. 13. II 1972, nr. 37, iil.
2484.   Moskva—Peterburi—Tartu—Perm —Moskva—Voronež—Leningrad.
[A. S. Puškini kirjast F L. Schardiuse kollektsioonis.] — Ibid. 11. VI 1972, 
nr. 136, iil.
2485.   Saadud 1972. aastal kingitusena [TRD Tead. Raam atukogu käsi­
kirjade ja haruldaste raam atute osakonnale], — Ibid. 17. XI 1972, nr. 270.
2486.  Vennad Kügelgenid. [Karl 6. II 1772—28. XII 1831; Gerhard
II 1772—27. III 1820.] — Sirp ja V asar 18. II 1972, nr. 7, lk. 9.
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2487- 2 №
2487. Eelsalu, H. ja Tankler, H. 150 aastat [astronoom] William Her^cheli 
surm ast. — Edasi 25. VIII 1972, nr. 200, ill.
2488. Танклер, X. Подарок москвичей. [Письмо О. Гончара Науч. биолио- 
токе ТГУ]. — Сов. Эстония 18. X 1972, № 245.
2489. Trikkant, L. Kaks päeva raamatuteadusele. [TRO Tead. Raamatukogu 
5. tead. konv.] — Edasi 19. IV 1972, nr. 92.
2490.   Raam at igaühele. [R aam atuaastast ja ülikooli raamatukogu üri­
tustest.] — TRÜ 2. VI 1972, nr. 19, ill.
2491.   Raam atuaasta-kilde Tartu ülikooli raam atukogust. — Raam atu­
kogu. Kevad 1972, 1972, lk. 43.
2492. Tõnnov, U. Omanikumärgiga köiteid TRÜ Teaduslikus Raama’ 
kogus. — TRÜ Tead. Raamatukogu 5. tead. konv. materjalid. Trt., 1972, lk. !4— 
18; 1 1. ill. Bibl. 9 nim.
Также на рус. яз.: Тыннов, У. Книжные знаки в книгах Научной библиоте­
ки ТГУ. с. 76—79.
2493. Vahing, М. Konverents Vilniuses. [«Raamat, raamatukogu, prog 
ress.»] — Edasi 29. XI 1972, nr. 280.
2494.  Ma elan, ma elan. [100 aasta t Л. Kivi surm ast ] - -  Ibid. 31. XII
1972, nr. 307.
Utter, О. ja Vahing, M. Paleotüüp tBiblia cum summariorum apparam  
pleno . .» TRO Teaduslikus Raamatukogus. — Vt. 2408.
2495. Valk-Falk, E. Vene kõitekunstist XV—XVII sajandil. — TRO Tead. R . i- 
matukogu 5. tead. konv. materjalid. Trt.. 1972, lk. 52—57. Bibl. 14 nim.
Также на рус. яз.: Валк-Фалк, Э. Из истории русского художественного- 
переплета XV—XVII вв., с. 111—113; 1 л. ил.
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TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD * 
ДИ С С ЕРТА Ц И И ,  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В ТГУ*
AJALUGU 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2496. Kuuli, О. Eesti rahva võitlus fašismi vastu (1930— 1940. a.). 1—2. Tln.,
1971. (Ed. Vilde nim. TPedl.) Bibl. lk. 611—633.
1. 321 lk.
2. lk. 322—636.
Kaitst. 21. I 1972; kinnit. 17. V 1974.
Автореф.:
Куули, О. X. Борьба эстонского народа против фашизма в 1930—1940 гг. 
(07.571 — история СССР). Тарту, 1971. 86 с. (ТГУ). Библ. 25 назв.
2497. Ларин, П. А. Эстонский народ в Великой Отечественной войне Совет­
ского Союза (1941—1945 гг.). [Т. 1—2]. Таллин, 1972. (ТПИ. Каф. истории 
КПСС). Библ. 291 назв.
[1]. 317 с.
[2]. с. 318—605; 8 л. c x q m .
Защ. 27 IX 1972; утв. 1 VI 1973.
Автореф.:
Ларин, П. А. Эстонский народ в Великой Отечественной войне Советского 




D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2498. Минц, 3. Г. Александр Блок и русская реалистическая литература
XIX века. Т. 1—2. Тарту, 1972. (ТГУ). Подстр. библ.
* Väitekirjad on masinakirjalised ja säilitatakse TRU Teaduslikus Raam atu­
kogus.





Защ. 21 XI 1972; утв. нет 4 IV 1975.
Автореф. — см. 611.
2499. Рейфман, П. С. Отраженно общественно-литературной борьбы на 
страницах русской периодики 1860-х годов. Т. 1—3. Тарту, 1971. (ТГУ) 15ибл.
• с. 1490—1569а.
1. XXXIII, 494 с.
2. с. 495— 1039.
3. с. 1040— 1593.
Защ. 23 V 1972; утв. 30 III 1973.
Автореф. — см. 681.
2500. Ронгонен, J1. И. Творчество Г У. Лонгфелло и индейский фольклор. 
[Т. 1—2]. Тарту, 1972. (ТГУ), Библ. 361 назн.
[1]. 208 с.
[2]. с. 3, 209—570.
Защ. 26 X 1972; утв. 4 I 1974.
Автореф.:
Ронгонен, Л. И. Творчество Г. У Лонгфелло и индейский фольклор. 
(10.648 — фольклористика). Тарту, 1972. 35 с. (ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2501. Uustalu, К. Lõuna-Eesti saksakeelne toponüümia (mõisanimed). Trt.. 
1972. II, 352 lk. (TRÜ.) Bibl. lk. 342—352.
Kaitst. 21. XII 1972; kinnit. 29. XII 1972.
Tead. juhend, filol.-dr. P Ariste.
Автореф. — см. 728.
2502. Бушмакин, С. К. Фонетические и морфологические особенности сред­
невосточных говоров удмуртского языка. [Т. 1—2]. Ижевск-М., 1971. (Удч. 
гос. пед. ин-т. Центр, науч.-исслед. ин-т геодезии, аэросъемки и картография). 
Библ. 283 назв.
[1]. X, 364, XX с., ил.; 1 л. ил.
[2]. IX, 339 с., ил.
Защ. 18 II 1972; утв. 25 II 1972.
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, доц., канд. филол. наук А. А. Поз- 
деева.
Автореф.:
Бушмакин, С. К. Фонетические и морфологические особенности средневос­
точных говоров удмуртского языка. (666 — финно-угорские языки). Тарту,
1971. 28 с., ил. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2503. Куторов, Н. И. Развитие марийского стихосложения от фольклорного 
к литературному. Йошкар-Ола, 1971. 198 с. (Марийский гос. пед. ин-т 
им. Н. К. Крупской). Библ. с. 185—197.
Защ. 26 X 1972; утв. 27 X 1972.
Науч. руковод. засл. деят. науки и техники Марийской АССР, проф., канд. 
филол. наук H. Т. Пенгитов.
Автореф.:
Куторов, Н. И. Развитие марийского стихосложения от фольклорного к
185.
2504—2508
литературному. (10.648 — фольклористика). Тарту, 1972. 18 с. (ТГУ). Библ. 
7 назв.
2504. Липатов, С. И. Рыбкинско-мамолаевские говоры мокша-мордовского 
языка. Саранск, 1972. 3, 250 с., табл. (Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева). Библ. 
с. 168—181.
Защ. 21 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Н. Ф. Цыганов.
Автореф.:
Липатов, С. И. Рыбкинско-мамолаевские говоры мокша-мордовского языка. 
(10.02.07 — финно-угорские! языки). Тарту, 1972. 24 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Ротапр.
2505. Мокань, К. Лексические особенности венгерских языковых островков 
Закарпатской области (восточная часть). Тарту, 1972. 222 с., ил. (ТГУ). Библ. 
с. 212—220.
Защ. 14 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук П. Аристэ.
Автореф. — см. 616.
2506. Таракина, Э. Н. Мордовский детский фольклор. Саранск, 1971. 2, 
232, LXXY с. (Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики при 
СМ Морд. АССР). Библ. с. 224—232.
Защ. 18 II 1972; утв. 25 II 1972.
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук В. П. Аникин.
Автореф.:
Таракина, Э. Н. Мордовский детский фольклор. (10.648 — фольклористика). 
Тарту, 1971. 22 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
PEDAGOOGIKA 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2507. Kaljuvee, G. Eesti rahvapedagoogika põhiprobleeme. Trt., 1972. 340 lk.;
14 1. ill. (TRÜ. Pedagoogika kat.) Bibl. lk. 313—332.
Kaitst. 14. XII 1972; kinnit. 29. XII 1972.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. Elango.
Автореф.:
Кальювеэ, Г. Я. Основные проблемы эстонской народной педагогики. 
(13.00.01 — теория и история педагогики). Тарту, 1972. 32 с. (ТГУ). Библ. 
9 назв.
2508. Kulderknup, О. Eesti NSV tõstespordi treeningumetoodika arengu 
mõjust võistlustulemustele. Tln., 1971. 260 lk., iil. (TPI. Kehalise kasvatuse kat.) 
Bibl. 288 nim.
Kaitst. 18. V 1972; kinnit. 2. VI 1972.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. R. Toomsalu.
Автореф.:
Кулдеркнуп, О. К. Влияние развития методики тренировки на спортивные 
достижения тяжелоатлетов Эстонской ССР (13734 — теория и методика физ. 




2509. Lamp, H. Jõutestide kasutatavusest naiskergejõustiklaste erialase 
kehalise ettevalmistuse taseme määramisel. Trt., 1972. 4, 169 lk., ill.; 7 1. tab. 
(TRÜ.) Bibl. lk. 146— 169.
Kaitst. 21. XII 1972; kinnit. 29. XII 1972.
Juhend, biol.-dr. A. Viru ja ped.-kand. H. Unger.
Автореф. — см. 2069.
2510. Peebo, E. Intensiivsema ja mitmekülgsema kehalise k a s v a tu s  mõjust 
koolieelikute arengule. 1—2. Trt., 1972 (TRÜ. Kehalise kasvatuse ja spordi kat.) 
Bibl. 299 nim.
1. 239 Ik., ill.
2. Lisa 1—3. 11, 39 lk., ill.
Kaitst. 18. V 1972; kinnit. 2. VI 1972.
Tead. juhend, ped.-kand. S. Oja.
Автореф. — см. 2100.
2511. Sukamägi, A. .Mõningate informatsiooni andmike meetodite tõhususo t 
üldhariduslike koolide õpilaste ettevalmistamisel elukutse valikuks. T r t , 1972. 
220 lk., ill.; lisa 33 1. tab. (TRÜ. Pedagoogika ja metoodika kat.) Bibl. 211 nim.
Kaitst. 14. XII 1972; kinnit. 29. XII 1972.
Tead. juhend, dots., filos.-kand. E. Koemets.
Автореф.:
Сукамяги, А. А. К вопросу об эффективности некоторых методом подготов­
ки к выбору профессии в общеобразовательной школе. (13.00.01 — теория к 
история педагогики). Тарту, 1792. 36 с. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2512. Valgmaa, Н. Erinevate testide informatiivsusest liigutuskoordinatsiooni 
hindamisel. Trt., 1972. 213 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. lk. 182—213.
Kaitst. 7. XII 1972; kinnit. 29. XII 1972.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. S. Oja.
Автореф. — см. 2135.
2513. Vapper, E. Kodumiljöö mõju õpilase õppejõudlusele. Trt., 1972. 3, 208 lk . 
ill. (TRU. Pedagoogika ja metoodika kat.) Bibl. 97 nim.
Kaitst. 14. XII 1972; kinnit. 29. XII 1972.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. H. Liimets.
Автореф.:
Ваппер, Э. В. Влияние домашней среды на успеваемость учащихся. 
(13.00.01 — теория и история педагогики). Тарту, 1972. 27 с. (ТГУ). Библ. 
7 назв. Ротапр.
2514. Агудин, В. П. Влияние величины отягощения на биомеханические 
показатели траектории движения грифа штанги и на рост спортивных резуль­
татов тяжелоатлетов. Тарту, 1972. 151 с., ил. (ТГУ). Библ. 126 назв.
Защ. 21 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. д-р биол. наук А. А. Виру.
Автореф.:
Агудин, В. П. Влияние величины отягощения на биомеханические показатели 
траектории движения грифа штанги и на рост спортивных результатов тяжело­
атлетов. (13.00.04 — теория и методика физ. воспитания и спортивной трени­
ровки). Тарту, 1972. 33 с. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2515. Арвисто, М. А. Конкретно-социологическое исследование некоторых 
субъективных аспектов участия в спортивной деятельности. Тарту, 1972. 172 с., 
табл.; 28 л. табл. (ТГУ Каф. физ. воспитания и спорта). Библ. 258 назв.
Защ. 7 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. канд. пед. наук В. И. Жолдак.
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2516—2520
Науч. консулы, канд. филос. наук Ю. В. Вооглайд.
Автореф. — см. 2032.
2516. Бакрадзе, Т. А. Исследований) эффективности специальных средств с 
искусственной тягой на развитие скоростных качеств бегуна. Тбилиси, 1970.
2, 166, [25] с., ил. (Груз, политехи, ин-т им. В. И. Ленина). Библ. 150 назв.
Защ. 20 IV 1972; утв. 28 IV 1972.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. биол. наук И. К- Гоциридзе.
Автореф.:
Бакрадзе, Т. А. Исследование эффективности специальных средств с искус­
ственной тягой на развитие скоростных качеств бегуна. (13.734 — теория и ме­
тодика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1971. 22 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 9 назв. Ротапр.
2517. Гаврилов, В. Н. Исследование средств и методов специальной физиче­
ской подготовки гребцов на байдарках и каноэ. [Харьков], 1971. 157, 40 с., ил. 
(Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького). Библ. 224 назв.
Защ. 7 IX 1972; утв. 29 IX 1972.
Науч. руковод. д-р мед. наук Л. И. Абросимова и доц., канд. пед. наук 
А. И. Масюк.
Автореф.:
Гаврилов, В. Н. Исследование средств и методов специальной физической 
подготовки гревцов на байдарках и каноэ. (13734 — теория и методика физ. 
воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1972. 30 с., табл. (ТГУ). Библ.
16 назв. Ротапр.
2518. Дынер, J1. С. Исследование целенаправленной силовой подготовки 
конькобежца в связи со спецификой структуры ого основной двигательной дея­
тельности. М., 1971. 3, 216, 13 с., ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культу­
ры. Малаховский филиал Смол. гос. ин-та физ. к \льт\ры ). Библ. 261 назв.
Защ. 7 IX 1972; утв. 29 IX 1972.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук М .П. Соколов и д-р техн. наук 
А. М. Ашавский.
Автореф.:
Дынер, J1. С. Исследование целенаправленной силовой подготовки конько­
бежцев в связи со спецификой их основной двигательной деятельности. (13734 — 
теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тарту, 1972. 
-32 с. (ТГУ). Ротапр.
2519. Зайцев, В. Н. Спортивный травматизм при занятиях гимнастикой и 
его профилактика. Смоленск-Л., 1971. 224 с., ил. (Смол. гос. ин-т физ. культу­
ры. Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 308 назв.
Защ. 20 IV 1972; утв. 28 IV 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. К. Добровольский и ст. науч. сотр., 
канд. мед. наук О. В. Мальченко.
Науч. консулы, доц., канд. пед. наук В. Н. Катаев.
Автореф.:
Зайцев, В. Н. Спортивный травматизм при занятиях гимнастикой и егс 
профилактика. (13.734 — теория и методика физ. воспитания и спортивной 
тренировки). Тарту, 1972. 17 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2520. Захаров, И. С. Экспериментальное обоснование методики физической 
лодготовки учащихся старшего возраста к многодневным пешим походам. 
Пенза, 1972. 2, 158 с., ил. (Пенз. гос. пед. ин-т им. В. Г. Белинского). Библ. 
139 назв.
Защ. 18 V 1972; утв. 2 VI 1972.
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2521—2524
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, чл.-кор. АПН РСФСР, проф., д-р 
пед. наук П. А. Рудик.
Автореф.:
Захаров, И. С. Экспериментальное обоснование методики физической под­
готовки учащихся старшего возраста к многодневным пешим походам. 
(13.734 — теория и методика физ. воспитания и спортивной тренировки). Тар­
ту, 1972. 17 с., табл. (ТГУ). Библ. 12 назв.
2521. Марченко, М. К. Влияние различных режимов двигательной актив­
ности в оздоровительно-спортивном лагере на физическую подготовленность н 
умственную работоспособность студентов. Л., 1972. 177 с., ил.; 33 л. ил. (Л -•- 
нингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. с. 154—177.
Защ. 21 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук И. П. Байченко.
Науч. консульт. доц. Ф. П. Шувалов.
Автореф.:
Марченко, М. К. Влияние различных режимов двигательной актнвност : ъ 
оздоровительно-спортивном лагере на физическую подготовленность и у м ете н ­
ную работоспособность студентов. (13.00.04 — теория и методика физ. воспита­
ния и спортивной тренировки (включая методику лечебной физкультуры) 
Тарту, 1972. 26 с. (ТГУ). Библ. 2 назв. Ротапр.
2522. Морозов, В. Б. Использование некоторых приборов и методов кибер­
нетики в практике физической культуры и спорта. Тарту, 1970. 4, 156 с., ил 
(ТГУ). Библ. 88 назв.
Защ. 20 IV 1972; утв. 28 IV 1972.
Науч. руковод. д-р биол. наук А. А. Виру и доц., канд. техн. наук 
П. Н. Хломенок.
Автореф.:
Морозов, В. Б. Использование некоторых приборов и методов кибернетики 
в практике физической культуры и спорта. (13.734 — теория и меггодика физ. 




K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2523. Sõerd, J. Signaalsüsteem ide suhte tüpoloogiliste iseärasuste mõjust 
teadm iste omandamisele V—V III klassis. Tln., 1972. 168 lk., ill. (TRD.) Bibl. 
78 nim.
Kaitst. 27. IX 1972; kinnit. 29. IX 1972.
Автореф.:
Сыэрд, Ю. JI. О влиянии типологических особенностей соотношения сигналь­
ных систем на усвоение знаний в V—V III классах. (21.960 — общая психоло­
гия). Тарту, 1972. 62 с., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2524. Лурье, Е. А. Исследование особенностей мышления и формирования 
двигательного навыка в условиях направленной и рассеянной информации. Л., 
1972. 150 с., ил. (Ленингр. ин-т авиационного приборостроения. Всесоюз. науч. 
лсслед. ин-т физ. культуры). Библ. с. 137—150.
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2525—2529
Защ. 21 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук А. И. Кузнецов и ст. науч. сотр., канд. 
психол. наук Н. А. Худаков.
Автореф.:
Лурье, Е. А. Исследование особенностей мышления и формирования двига­
тельного навыка в условиях направленной и рассеянной информации. 
(19.00.01 — общая психология). Тарту, 1972. 16 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2525. Саксакулм, Т. Исследование поиска оптимального решения. (На при­
мере деятельности оператора). Таллин, 1972. 177 с., ил. (АН ЭССР Ин-т кибер­
нетики). Библ. 80 назв.
Защ. 23 V 1972; утв. 2 VI 1972.
Науч. руковод. доц., канд. психол. наук К. Тойм и доц., канд. физ.-мат. наук 
П. Кулль.
Автореф.:
Саксакулм, Т. И. Исследование поиска оптимального решения. (На приме­
ре деятельности оператора). (21.960 — общая психология). Тарту, 1972. 19 с., 
ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2526. Яковец, Б. Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию 
в связи с его отношением к задаче Л., 1971. 178 с., ил. (Воен.-мед. акад. им. 
С. М. Кирова. Центр, науч.-исслед. лаб. N° 5). Библ. 196 назв.
Защ. 21 I 1972; утв. 28 I 1972.
Науч. руковод. канд. психол. наук А. С. Егоров и проф., д-р мед. наук 
В П. Загрядский.
Автореф.:
Яковец, Б. Н. Готовность человека-оператора к экстренному действию в 
связи с отношением к задаче. Тарту, 1971. 19 с ,  табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. 
Ротапр.
F Ü Ü SIКА-М AT ЕМ ААТ1К А 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
D o k t o r i  v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2527. Ребане, К.-С. К. Центры захвата и рекомбинационные процессы в 
ZnS. Тарту, 1972. 347 с., ил. (ТГУ. Каф. эксперим. физики). Библ. 422 назв.
Защ. 10 XI 1972; утв. 11 I 1974.
Автореф. — см. 1128.
2528. Хнжняков, В. В. Теория резонансного вторичного свечения примесных 
центров кристаллов. Тарту, 1972. 236 с.; 13 л. ил. (АН ЭССР. Ин-т физики и 
астрономии). Библ. 233 назв.
Защ. 22 IX 1972; утв. 20 V 1973.
Автореф.:
Хнжняков, В. В. Теория резонансного вторичного свечения примесных цент­
ров кристаллов. (01.041 — теорет. и мат. физика). Тарту, 1972. 22 с. (ТГУ). 
Библ. 43 назв. Ротапр.
2529. Эйнасто, Я. Структура и эволюция регулярных галактик. Т. 1—2. Тар­
ту, 1971. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). Библ. в конце гл.
1. Разд. паг. по гл., ил.
2. Разд. паг. по гл., ил.
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2 530— 2534
Защ. 17 II 1972; утв. 23 II 1973.
Автореф.:
Эйнасто, Я. Структура и эволюция регулярных галактик. (01.030 - -  астро­
номия, астрометрия и небесная механика). Тарту, 1972. 19 с., табл. iTIV) .  
Библ. 29 назв. Ротапр
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2530. Андреева, J1. П. Предельные симплектическис мространсть.1 1 1^7'
2, 127 с., табл. (Ленингр. политехи, ин-т им. М. И. Калинина). Библ. 14 назв
Защ. 18 II 1972; утв. 25 II 1972.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Б. А. Розенфельд.
Автореф.:
Андреева, Л. П. Предельные симплектические пространства. (01.006 — гео­
метрия и топология). Тарту, 1971. 22 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2531. Байрамов, Б. X. Рассеянно света оптическими фононами и самофо­
кусировка непрерывного лазерного излучения в кристаллах B i^SiO n и Bi^GeOjo 
Тарту, 1972. 126 с., ил. (ТГУ). Библ. 141 назв.
Защ. 8 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук Б. П. Захарченя.
Автореф.:
Байрамов, Б. X. Рассеяние света оптическими фононами и самофокусировка 
непрерывного лазерного излучения в кристаллах B iuSiO ^ и Bi^GeO». (01.04.07— 
физика твердого тела). Тарту, 1972. 19 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2532. Бичевин, В. В. Процессы возбуждения и механизмы фото- и терме 
стимулированной электронной эмиссии щелочногалоидных кристаллов. Тарту,
1971. 164 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т физнкн и астрономии). Библ. 315 назв.
Защ. 21 IV 1972; утв. 28 IV 1972.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук X. Ф. Кяэмбре.
Автореф.:
Бичевин, В. В. Процессы возбуждения и механизмы фото- и термостимули­
рованной электронной эмисии щелочногалоидных кристаллов. (01.046 — физи­
ка твердого тела). Тарту, 1972. 24 с. (ТГУ). Библ. 22 назв. Ротапр.
2533. Бобылев, Н. А. К теории фактор-методов решения нелинейных опера­
торных уравнений. М., 1972. 3, XVII, 134 с. (Ин-т проблем управления автома­
тики и телемеханики). Библ. 35 назв.
Защ. 10 XI 1972; утв. 24 XI 1972.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук М. А. Красносельский.
Автореф.:
Бобылев, Н. А. К теории фактор-методов решения нелинейных операторных 
уравнений. (01.01.01 — теория функций и функциональный анализ). Тарту, 1972. 
19 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2534. Вирма, Э. А. Некоторые методы решения задач статического и 
динамического изгиба жостко-пластических пластин. Тарту, 1972. 159 с.; 16 с. 
ил. (ТГУ). Библ. 105 назв.
Защ. 13 X 1972; утв. 27 X 1972.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук И. Г. Кулль.
Автореф.:
Вирма, Э. А. Некоторые методы решения задач статического и динамиче­
ского изгиба жестко-пластических пластин. (01.023 — теория упругости и пла­
стичности). Тарту, 1972. 16 с., ил. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр.
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2535—2541
2535. Глинер, Э. Б. О предельно плотном состоянии физической среды. Л ..
1971. 190 с., ил. (АН СССР. Физ.-техн. и н -т  и м . А. Ф. Иоффе). Библ. 253 назв.
Защ. 12 V 1972; утв. 2 VI 1972.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук А 3. Долгинов.
Автореф.:
Глинер, Э. Б. О предельно плотном состоянии физической среды. (01.041 — 
теорет. л мат. физика). Тарту, 1972, 16 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2536. Дементьева, А. М. Некоторые разностные схемы построения неявной 
функции. [Тарту], 1972. 2, XIV, 127 с., ил (ТГУ). Библ. 34 назв.
Защ. 10 XI 1972; утв. 24 XI 1972.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г М. Вайникко.
Автореф. — см. 897.
2537. Запрудский, Я. М. Исследование устойчивости метода Галеркина. 
Днепропетровск, 1972. 102 с. (Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедине­
ния Украины с Россией). Библ. 52 назв.
Защ. 10 XI 1972; утв. 24 XI 1972.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат наук Д. Б. Топольский.
А втореф.:
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Науч. руковод. канд. хим. наук А. И. Тальвик.
Автореф. — см. 1158.
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2570. Миркин, Б. М. Опыт анализа закономерностей растительного покрова 
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Автореф.:
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Juhend, dots., biol.-kjmd. H. Kallak.
Автореф.:
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2591. Вейнпалу, Э. Ю. Применение эстонской (хаапсалуской) морской гря­
зи в комплексном лечении больных ревматизмом, инфекционным неспецифиче­
ским и дистрофическим доброкачественным полиартритами. Таллин, 1972. 527 с.» 
табл. (М3 ЭССР. Ин-т эксперим. и клинич. медицины). Библ. 841 назв.
Защ. 17 XI 1972; утв. 28 VI 1974.
Науч. консулы, проф., д-р мед. наук K. X. Кырге.
Автореф.:
Вейнпалу, Э. Ю. Применение эстонской (хаапсалуской) морской грязи в 
комплексном лечении больных ревматизмом, инфекционным неспецифическим и 
дистрофическим доброкачественным полиартритами. (14.754). Тарту, 1972. 70 с. 
(ТГУ). Библ. 36 назв.
2592. Каасик, А.-Э. А. Внеклеточный ацидоз головного мозга и его пато­
физиологическое значение. (Эксперим. и клинико-биохнм. исследование). Тарту, 
1972. 479 с., ил. (ТГУ). Библ. 975 назв.
Защ. 17 III 1972; утв. 15 III 1974.
Науч. консулы, засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. И. Раудам.
Автореф. — см. 1650.
2593. Рятсеп, В. И. Предраковые состояния и начальные формы рака же­
лудка (клинич. исследование). Таллин, 1972. 435 с., ил. (Респ. Таллинский 
онкол. диспансер). Библ. 504 назв.
Защ. 17 XI 1972; утв. 11 XI 1973.
Науч. консульт. чл.-кор. АМН СССР, проф., д-р мед. наук П. А. Боговский 
и проф., д-р мед. наук К. П. Виллако.
Автореф.:
Рятсеп, В. И. Предраковые состояния и начальные формы рака желудка. 
(Клинич. исследование). (14.763). Тарту, 1972. 40 с ;  5 л. ил. (ТГУ). Библ.
42 назв. Ротапр.
2594. Сепп, Э. И. Посттромбофлебитический синдром и его хирургическая 
коррекция. (Клинико-эксперим. исследование). Тарту, 1972. IV, 343 с., табл.; 87 л. 
ил. (ТГУ. Науч.-исслед. ин-т клинич. и эксперим. хирургии М3 СССР). Библ. 
778 назв.
Защ. 8 XII 1972; утв. 26 X 1973.
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук М. Д. Князев, нроф., д-р мед. наук
Э. О. Тюндер и проф., д-р мед. наук Ю. Э. Аренд.
Автореф. — см. 1842.
2595. Сибуль, У. Ф. Некоторые специальные методы операционной диаг­
ностики и их значение для выработки органощадящих операций на желудке 
при язвенной болезни (клинико-эксперим. исследование). Таллин, 1972. [5], 
VII, 403 с., ил. (Таллинская больница Тынисмяэ. Ин-т эксперим. и клинич. ме­
дицины). Библ. с. 345—403.
Защ. 8 IX 1972; утв. 11 XI 1973.
Науч. консульт. чл.-кор. АМН СССР, засл. деят. науки РСФСР, проф., д-р 
мед наук Н. И. Краковский.
Автореф.:
Сибуль, У Ф. Некоторые специальные методы операционной диагностики и
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их значение для выработки органощадящих операций на желудке при язвен­
ной болезни. (Клинико-эксперим. исследование). (14.777). Тарту, 1972. 63 с , 
ил.; 2 л. ил. (ТГУ). Библ. 32 назв.
2596. Суллинг, Т. А. Коронарография при диагностике хронической ишеми­
ческой болезни сердца. Тарту, 1972. 285 с., ил. (ТГУ. I Ленингр мед. ин-т). 
Библ. 301 назв.
Защ. 8 XII 1972; утв. 27 XII 1974.
Науч. консульт. засл. деят. науки РСФСР, проф., д-р мед. наук В. И. Коле­
сов и засл. врач ЭССР, проф., д-р мед. наук Э. О. Тюндер.
Автореф. — см. 2373.
2597. Хуссар, Ю. П. Количественный экспериментально-гистологический 
анализ лимфоидной ткани в норме и при радиационном поражении. Тарту, 1972 
522 с., ил. (ТГУ). Библ. 963 назв.
Защ. 19 V 1972; утв. 14 IX 1973.
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2598. Kesa, L. Maksa parenhüümirakkude tsütoplasm a ehituse ja glükogeeni- 
sisalduse muutused dietüülnitroosamiiniga indutseeritud kantserogeneesi vara ja­
sel perioodil. Tln., 1971. 212 lk., ill. (Eksper. ja Kliinil. Meditsiini Inst.) Bibi 
270 nim.
Kaitst. 21. IV 1972; kinnit. 28. IV 1972.
Tead. juhend, v. tead. tõöt., biol.-kand. E. Põldvere.
Автореф.:
Keca, Л. Ю. Изменения строения цитоплазмы паренхиматозных клеток пе­
чени и содержания гликогена в ней в раннем периоде канцерогенеза, индуциро­
ванного диэтилнитрозамином. (03.099 — эмбриология и гистология). Тарту, 
1972. 44 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2599. Kukk, М. Toksoplasmoosi osatähtsusest kuulmis- ja kõnehäirete tekkes 
lastel. Trt., 1972. 296 lk., ill. (TRÜ. Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kat.) 
Bibl. lk. 259—296.
Kaitst. 3. XI 1972; kinnit. 24. XI 1972.
Tead. juhend. ENSV teen. teadlane, prof., med.-dr. E. Siirde, dots., med.-kand. 
L. Keres ja med.-kand. A. Jõgiste.
Tead. juhend, v. tead. tõöt., biol.-kand. E. Põldvere.
Автореф.:
Кукк, М. Ф. О роли токсоплазмоза при возникновении , расстройств слуха и 
речи у детей. (14.753 — болезни уха, горла и носа). Тарту, 1972. 24 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2600. Lind, М. Adrenaliini sidumisest vereplasma valkudega. Trt., 1972. 2, 
156 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 227 nim.
Kaitst. 5. V 1972; kinnit. 2. VI 1972.
Tead. juhend, med.-kand. J. Riiv, prof., med.-dr. A. Kliiman.
Автореф. — см. 1723.
2601. Maser, M. Müokardi implanteeritud arterite ja neid ümbritseva süda- 
m elihase morfoloogiliste muutuste dünaamikast. (Eksperimentaalne uurimus.) 
Trt., 1972. 3, 225 lk., iil. (TRO.) Bibl. 339 nim.
Kaitst. 22. XII 1972; kinnit. 29. XII 1972.
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Tead. juhend, prof., med.-dr. U. Arend ja prof., med.-dr. E. Tünder.
Автореф. — см. 1739.
2602. Mölder, V. Koronarograafia meetodite võrdlev hinnang. (Eksperimen­
taalne ja kliiniline uurimus.) Trt., 1972. 183 lk., ill. (TRD. Veresoonte Kirurgia 
Lab. Teaduskonnakirurgia kat.) Bibl. 266 nim.
Kaitst. 8. IX 1972; kinnit. 29. IX 1972.
Tead. juhend. ENSV teen. arst, prof., med.-dr. E. Tünder ja med.-kand. 
T. Sulling.
Автореф. — см. 2332.
2603. Paves, A. Vedeliku ja valgu transkapiilaarse vahetuse tasakaalu muu­
tused ägeda pneumooniaga varaealistel lastel. Trt., 1972. V 277 lk., ill. (TRC. 
Pediaatria kat.) Bibl. 535 nim.
Kaitst. 13. X 1972; kinnit. 27. X 1972.
Tead. juhend, dots., med.-kand. L. Kere;.
Автореф. — см. 1759.
2604. Peetsalu, A. Muutused vere hüübimissüsteemis gastroduodenaabeie 
haavandite ja neist põhjustatud verejooksude korral. Trt., 1972. 378 lk., tab. 
(TRÜ. Dldkirurgia kat.) Bibl. 327 nim.
Kaitst. 22. XII 1972; kinnit. 29. Xli 1972
Tead. juhend, prof., med.-dr. Л. Rulli.
Автореф. — см. 1761.
2605. Poola, H. Koletsüstektoomia tüsistuste ja ebarahuldavate hilistule- 
muste profülaktika. S. 1. et a. 5, VI, 296 lk., iil. (TRC.) Bibl. 237 nim.
Kaitst. ö. IX 1972; kinnit. 29. IX 1972.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Rulli ja med.-kand. li. Sibul.
Автореф.:
Поола, X. С. Профилактика осложнений и неудовлетворительных отдален 
ных результатов после холецистэктомии. (14.777 — хирургия). Тарту, 1972. 
40 с., ил. (ТГУ). Библ. () назв. Ротапр.
»
260Ö. Randvere, Т. Diskogcense nimme-ristluu radikuliidi kirurgilise ravi 
vahetud ja kau^tulemused. Tln., 1972. 3, 11, 245 lk., tab.; 8 1. ill. (Tallinns 
Vabi-r. Haigla. lJrof. A. Polcnovi nim. Leningradi Neurokirurgiline Tead. Uuri- 
m isiibi.) Bibl. 201 nim.
K aibt. 13. X 1972; kinnit. 27. X 1972.
Jui.end. prol., med.-dr. V Ugrjumuv ja dots., med.-kand. A. Chevalier.
Автореф.:
Рандвере, Т. О. Непосредственные и отдалсипые результаты хирургического 
лечения дискогенного пояснично-крестцопого радикулита. (14.77b — нейрохи­
рургия). Тарту, 1972. 37 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2607. Seeder, V. Lamblioosi levik ja kliiniline pilt lastel. Trt., 1972. 25u lk., 
ill. (TRD. Pediaatria kat.) Bibl. lk. 232—256.
Kaitst. 8. IX 1972; kinnit. 29. IX 1972.
Juhend. Lenini preemia laureaat, VNFSV teen. teadlane, prof., med.-dr. 
A. F. Tur.
Автореф.:
Сеэдер, В. X. Распространение лямблиоза и его клиническая картина у де­
тей. (14.758 — детские болезни). Тарту, 1972. 29 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
2608. Tamm, А. Uriini lenduvad fenoolid ja  nende diagnostiline tähendus. 
Trt., 1971. 171 lk., ill. (TRD. Med. Tead. Uurimise Kesklab.) Bibl. lk. 151— 171
Kaitst. 13. X 1972; kinnit. 27. X 1972.
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Juhend, prof., med.-dr. K. Villako.
Автореф. — см. 2391.
2609. Veinpalu, L. Kuurordiravi m õju  reum a-,  m it te sp e ts i i f i l i s e  in fe k t s io o s se  
ja h e a lo o m u l i s e  d ü s tr o o f i l i s e  polüartr iid i  h a ig e te  k eem il ise le  ja fü ü s ik a l i s e le  ter- 
m o r e g u la t s io o n i l e  H a a p s a lu  m erem u da  k a su ta m is e l .  Tln., 1972. 298 lk., tab.  
(E N S V  T e rv ish o iu  Min. Eksper. ja Kliinil . Meditsi in i  ln s t . )  Bibl. lk. 274— 29H.
K aits t .  17. XI 1972; k innit . 24. XI 1972.
Tead. juhend, prof., med.-dr.  K. K õrge.
Автореф.:
Вейнпалу, JI. Э. Влияние курортного лечения на химическую и физическую 
терморегуляцию больных ревматизмом, инфекционным неспецифнческим и 
дистрофическим доброкачестзснным полиартритами при применении хаапсалу­
ской морской грязи. (14.734 — внутренние болезни (курортология)). Тарту, 
1972. 35 с., табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2610. Абула, С. Ф. Влияние шума на орган слуха рабочих некоторых про­
фессий металлообрабатывающей промышленности и профилактическое приме­
нение кислородных ингаляций. Б. м., 1971. 155 с., ил. (Рнжск. мед ин-т). БиОл. 
283 назв.
Защ. 19 V 1972; утв. 2 VI 1972.
Науч. руковод. засл. деят. науки Латп. ССР, проф., д-р мед. наук Н. Д. Хо- 
дяков и доц., канд. мед. наук Э. П. Гаудннь.
Автореф.:
Абула, С. Ф. Влияние шума на орган слуха рабочих некоторых профессий 
металлообрабатывающей промышленности и профилактическое применение 
кислородных ингаляций. (14753 — оториноларингология). Тарту, 1972. 21 с., нл 
(ТГУ). Библ. 6 назв.
2611. Валдметс, А. Ю. Диагностика и лечение опухолей почек. Таллин, 19~2. 
196 с., ил.; 14 л. табл. (Таллинская респ. больница). Библ. 192 назв.
Защ. 8 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Б. В. Ключарев и засл. врач ЭССР, 
канд. мед. наук Ш. А. Гулордава.
Автореф.:
Валдметс, А. Ю. Диагностика и лечение опухолей почек. (14.777 — хирургия). 
Тарту, 1972. 20 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2612. Виллеме, P. J1. Исследование структуры 5S рибосомной рибонуклеи­
новой кислоты из животных объектов. Тарту, 1972. IV, 127 с., ил. (ТГУ, Каф 
биол. химии. Проблемная науч.-исслед. лаб. биохимии секреторных процессов) 
Библ. 115 назв.
Защ. 17 III 1972; утв. 31 III 1972.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук JI. Я- Тяхепыльд.
Науч. консульт. ст. науч. сотр., канд. мед. наук А. Я. Линд.
Автореф. — см. 2427.
2613. Калнин, В. В. Развитие гигиенической науки в Тартуском (б. Дерпт- 
ском, Юрьевском) университете (1802—1917 гг.). [1—2]. Тарту, 1971. (ТГУ). 
Библ. 7Б0 назв.
[1]. 541 с.
[2]. Прил.: с. 542—663, ил.
Защ. 3 XI 1972; утв. 24 XI 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук М. А. Каск и проф., д-р мед. наук 
К. Г. Васильев.
Автореф. — см. 1670.
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2614. Кару, JI. Э. Каталептическое действие трифлуоперазина и галопери- 
дола. Тарту, 1972. 284 с., ил. (ТГУ). Библ. 447 назв.
Защ. 19 V 1972; утв. 2 VI 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Г Я. Кингисепп и ст. науч. сотр., д-р 
мед. наук Л. X. Алликметс.
Автореф. — см. 2282.
2615. Кенгсепп, А.-Т. Некоторые особенности обмена аммиака в слизистой 
оболочке желудка и поджелудочной железе. Тарту, 1971. 225 с., ил. (ТГУ Каф. 
биол. химии. Проблемная науч.-исслед. лаб. биохимии секреторных процессов). 
Библ. 464 назв.
Защ. 21 IV 1972; утв. 28 IV 1972.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Л. Я. Тяхепыльд.
Автореф. — см. 2284.
2616. Кяосаар, М. Э. Цитогенетическое исследование спонтанных аборту- 
сов и супружеских пар с привычными выкидышами. Тарту, 1972. 186 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 231 назв.
Защ. 19 V 1972; утв. 2 VI 1972.
Науч. руковод. чл.-кор. АМН СССР, проф. А. А. Прокофьева-Бельговская и 
канд. мед. наук А.-В. Н. Микельсаар.
Автореф. — см. 2310.
2617. Маркие, Л. А. Суицидальные попытки у больных, страдающих шизо­
френией. Рига, 1971. 388 с., ил. (Рижск. респ. психиатрическая больница). 
Библ. 234 назв.
Защ. 5 V 1972; утв. 2 VI 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю. М. Саарма и канд. мед. наук 
А. Л. Руссинов.
Автореф.:
Маркие, Л. А. Суицидальные попытки у больных, страдающих шизофренией. 
(14.767 — психиатрия). Тарту, 1972. 30 с., табл. (ТГУ). Библ. 12 назв.
2618. Мехилане, Л. С. Действие левомепромазина и тримепримина на отри­
цательные эмоции. (Экспериментальное и клинико-физнологическое исследова­
ние). Тарту, 1972. 230 с., ил. (ТГУ). Библ. 406 назв.
Защ. 8 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Ю. М. Саарма и проф., д-р мед. наук 
Л. X. Алликметс.
Автореф. — см. 1742.
2619. Мяртин, Я. К. Гаммаглобулинопрофилактнка инфекционного гепатита 
в Эстонской ССР. Таллин, 1971. 4, 305 с., ил. (Таллинский науч.-исслед. ин-т 
эпидемиологии, микробиологии и гигиены М3 ЭССР). Библ. с. 270—292.
Защ. 17 III 1972; утв. 31 III 1972.
Науч. руковод. действ, чл. АМН СССР, проф. Е. М. Тареева и д-р мед. наук 
И. К. Рейнару.
Автореф.:
Мяртин, Я. К. Гаммаглобулинопрофилактнка инфекционного гепатита в 
Эстонской ССР (14.759 — инфекционные болезни). Тарту, 1972. 28 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 7 назв.
2620. Озолф, М. Я. О влиянии терапии психотропными средствами на кли­
нику и течение параноидной шизофрении. Рига, 1971. 329 с., ил. (Рижск. мед. 
ин-т. Каф. психиатрии). Библ. 315 назв.
Защ. 14 I 1972; утв. 28 I 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Г. А. Ротштейн и ст. науч. сотр., 




Озола, М. Я. О влиянии терапии психотроиными средствами на клинику и 
течение параноидной шизофрении. (14.767 — психиатрия). Рига, 1971. 24 с. 
(ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2621. Шварц, В. Б. О роли наследственных и средовых факторов в разви­
тии физической работоспособности детей и подростков (исследование близне­
цов). Таллин, 1971. 184 с., ил. (Таллинский науч.-исслсд. ин-т эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены). Библ. 296 назв.
Защ. 13 X 1972; утв. 27 X 1972.
Науч. руковод. д-р мед. наук Р. В. Силла.
Автореф.:
Шварц, В. Б. О роли наследственных и средовых факторов в развитии физи­
ческой работоспособности у детей и подростков (исследование близнецов). 
,(14.756 — гигиена и профессиональные заболевания). Тарту, 1972. 35 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 16 назв. Ротапр.
2622. Шоттер, А. В. Действие противосудорожных веществ на эпилепти- 
формные реакции темпорального генеза. (Экспериментальное исследование) 
Тарту, 1971. 200 с., ил. (ТГУ). Библ. 335 назв.
Защ. 21 IV 1972; утв. 28 IV 1972.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., д-р мед. наук Л. X. Алликметс
Науч. консульт. ст. науч. сотр., канд. мед. наук М. А. Мяги.
Автореф. — см. 2366.
2623. Шпунгин, Я. И. Хирургическое лечение варикозного расширения вен 
нижних конечностей. Рига, 1971. 242 с., ил. (Рижск. науч.-исслед. ин-т травма­
тологии и ортопедии). Библ. 309 назв.
Защ. 14 I 1972; утв. 28 I 1972. __________
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук И. М. Тальман и проф., д-р мед наук 
Л. И. Петухова.
Автореф.:
Шпунгин, Я. И. Хирургическое лечение варикозного расширения вен ниж­
них конечностей. (14.777 — хирургия). Тарту, 1971. 22 с., табл. (ТГУ). Библ.
5 назв. "
2624. Эголинский, А. Я. К характеристике биохимических нарушений, вы­
зываемых введением тератогенного препарата хлоридина. Л., 1971. 239 с., ил. 
(Ленингр. педиатрический мед. ин-т). Библ. 277 назв.
Защ. 5 V 1972; утв. 2 VI 1972.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В. А. Юрьев.
Автореф.:
Эголинский, А. Я. К характеристике биохимических нарушений, вызываемых 
введением тератогенного препарата хлоридина. (03.093 — биол. химия). Тарту, 
1972. 25 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
FARMAATSIA 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
'  К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2625. Сыровежко, Н. В. Материалы к фармакогностическому исследованию 
тибетского лекарственного средства брагшун. Л., 1971. 165 с., ил. (Ленингр. 
хим.-фарм. ин-т). Библ. 184 назв.
\
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Защ. 22 XII 1972; утв. 29 XII 1972.
Автореф.:
Сыровежко, Н. В. Материалы к фармакогностическому исследованию ти­
бетского лекарственного средства брагшун. (15.00.02 — фармакогнозия). Тарту. 
1972. 21 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
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TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
Д И С С Е РТ А Ц И И  РАБОТНИКОВ ТГУ, З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В 
ДРУГИХ НАУЧНЫХ У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я Х
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2626. Lepik, S. V. Eestimaa Kommunistliku Partei tegevus üldharidusliku 
kooli materiaal-tehnilise baasi arerflfamisel aastatel 1959— 1965. Trt., 1972. 194 lk., 
tab. (TRO. NLKP ajaloo kat.) Bibl. 197 nim.
Kaitst. 21. XII 1972 EKP KK Partei Ajaloo Instituudis; kinnit. 27 IV 1973.
Tead. juhend. F M. Eisen.
Ajaloo kand.
Автореф. — см. 221.
2627. Вайну, Я. Я--Ф. Применение индексного метода и экономико-статисти­
ческого моделирования при анализе производительности труда в строительстве 
(на примере государственного сельского строительства Эстонской ССР). Виль­
нюс, 1972. 150 с. (Вильнюсск. ГУ им. В. Капсукаса). Библ. с. 146— 150.
Защ. 1 II 1972 в Вильнюсск. гос. ун-те; утв. 7 VII 1973.
Науч. руковод. и. о. проф., канд. экон. наук У. И. Мересте.
Канд. экон. наук.
Автореф — см. 1569.
2628. Изотамм, А. А. Исследование связи между некоторыми качественными 
показателями по данным легкой промышленности Эстонской ССР Таллин,
1971. 211 с. (ТПИ).
Защ. 1 II 1972 в Вильнюсск. гос. ун-те; утв. 7 II 1973.
Канд. экон. наук
Автореф. — см. 1517.
2629. Кихо, Ю. К. Разработка принципов построения информационно-логи­
ческой системы для области количественной органической химии. Т. I—2. Тар­
ту, 1971. (ТГУ). Библ. 106 назв.
1. 172 с.
2. 208 с.
Защ. 31 V 1972 в Всесоюз. ин-те науч. и техн. информации; утв. 11 VII 1973l
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Ю. Я- Каазик.
Науч. консульт. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм.
Кард. техн. наук.
.Автореф. — см. 905.
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2630—2637
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD* 
КО НКУРСНЫ Е РАБОТЫ СТУДЕНТОВ*
AJALOO-KEELETEADUSKOND 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИ И ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
2630. Gustavson, H. Distribution and use of some  and any  and their com­
pounds in present-day English. Graduation thesis. Tartu, 1972. 145 p., tab. 
(Chair of English.) Bibl. 72 ref.
Резюме на рус. яз.
2631. Kuldina, А. M anala setu rahvalaulus. Trt., 1972 123 lk. (Eesti kirjan­
duse ja rahvaluule kat.) Bibl. 7 nim.
2632. Linnamägi, M. Statistische Analyse der Subsprachen der deutschen 
schöngeistigen Literatur. Tartu, 1972. 86 S., Tab. (Lehstuhl Deutsch.) Bibi. 
21 Titel.
2633. Luhats, H. Hugo Yalma defektoloogiaalane tegevus kodanlikus Eestis. 
[Trt.], 1972. 30 lk. (Pedagoogika kat.) Bibl. 9 nim.
2634. Ruutsoo, S. Ajaleht «Tartu Riiklik ülikool» aastatel 1969/1970 ja 
1970/1971 ja üliõpilasauditooriumi huvid ning ootused tema suhtes. Trt., 1972. 
156 lk., tab.; lisa: ankeet 32 lk. (Eesti keele kat.) Bibl. 17 nim.
2635. Saaret, I. Eesti lastekirjandus aastail 1900— 1917 [Trt.J, 1972. 251 lk., 
tab. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. lk. 235—248.
2636. Tering, A. De la Gardie fond kui ajalooallikas Vene—Rootsi suhete ja 
kolmekümneaastase sõja probleemide käsitlemisel. Trt., 1972. 148 lk., tab. (Uld- 
ajaloo kat.) Bibl. 45 nim.
Резюме на рус. яз.
2637. Uueküla, J. Kodanlike parteide asutam ine Venemaal. Trt., 1972. 75 lk.T 
iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 46 nim.
* Võistlustööd on m asinakirjalised ja säilitatakse TRU Teaduslikus Raam a­
tukogus.




2638. Varbola, M. A study of the vocabulary offered by the present secon­
dary  school textbooks for senior forms and its correspondence to freguency and 
minimum dictionaries. Tartu, 1972. 191 p., tab. (Chair of English.) Bibl. 29 ref.
Резюме: Варбола, М. Исследование словарного запаса учебников англий­
ского языка для старших классов Эстонских средних школ и сравнение его с 
частотными словарями и со словарями-минимумами.
2639. Võlli, К. Nõukogude perioodi eesti keele töövihikud. Trt., 1972. 119 lk., 
ill. (Eesti keele kat.) Bibl. 44 nim.
2640. Киселева, JI. H. Образ М. Л\. Сперанского в литературе и публи­
цистике первой половины XIX века. Тарту, 1972. 118 с. (Каф. рус. литера­
туры). Библ. 12 назв.
2641. Кумпан, К- А. Литературный Восток в творчестве М. Ю. Лермонтова. 
Тарту, 1972. 113 с. (Каф. рус. литературы). Библ. 267 назв.
2642. Паперно, И. А. Г Евстафьев — двуязычный писатель. Тарту, 1972
23 с. (ТГУ). Библ. 50 назв.
2643. Петина, J1. И. Русские литературные альманахи 20-х годов XIX века 
(литературная позиция А. А. Дельвига, редактора альманаха «Северные цве­
ты»). Тарту, 1972. 85 с. (Каф. рус. литературы). Библ. 116 назв.
a u h i n d
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2644. Abel, Т. Venemaa arhitektuur ja m aalikunst 14.— 15. sajandil. Trt., 
1972. 59 lk.; 7 1. ill. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 12 nim.
2645. Helme, M. India Ašoka ajal. Trt., 1972. 85 lk., ill. (Uldajaloo kat.) 
Bibl. 24 nim.
2646. Kulmar, T. Inkade ühiskondlik-poliitilise ja usulis-vaimse elu mõnin­
gaid probleeme. Trt., 1972. 79 lk. (Oldajaloo kat.) Bibl. 13 nim.
2647. Leemets, A. Novgorodi poliitiline kord XII—XV saj. [Trt.], 1972.381k. 
(Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 36—37.
2648. Radaste, M. Ülestõus soomuslaeval «Potjomkin». Trt., 1972. 63 lk., 
ill. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 12 nim.
2649. Savisaar, E. ühiskond ning riik Moruse ja Campanella käsitlusobjek­
tina. Trt., 1972. 229 lk. (Uldajaloo kat.) Bibl. 111 nim.
2650. Sikk, I. Eesti dram aturgia Kuressaare teatris. Trt., 1972. 204 lk., iil. 
^E esti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. lk. 199—201.
Резюме на рус. яз.
2651. Vaino, Т.-М. Borodino lahing. Trt., 1972. 101 lk.; 5 1. ill. (NSV Liidu 
ajaloo kat.) Bibl. 13 nim.
2652. Логинова, А. А. Деятельность В. И. Ленина в «Союзе борьбы за 
освобождение рабочего класса», в тюрьме и в Сибирской ссылке. Тарту, 1972. 
*54 с. (Каф. истории СССР). Библ. 34 назв.
2653—2660
a u h i n d
п р е м и я
2653. Sõgel, U. Rooma sõda Pyrrhosega. Trt., 1972 33 lk., ill. (Uldajaloo- 
kat.) Bibl. 5 nim.
2654. Vöö, T. Fabius Maximuse taktika. Trt., 1972. 33 lk.; 2 1. ill. (Dldajaloo 
kat.) Bibl. 8 nim.
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
265-5. Näripä, H. Otsene algoritm kumera sihifunktsiooniga täisarvulise pla­
neerimisülesande lahendamiseks. Trt., 1972. 46 lk. (Arvutusm atemaatika kat.) 
Bibl. 6 nim.
Резюме на рус. яз.
2656. Ross, К. Päikese otsese kiirguse läbituleku arvutused mittehomogeense 
ftaim katte puhul. Trt., 1972. 9 lk.; 6 1. ill. (M atemaatilise statistika ja program ­
meerimise kat.) Bibl. 9 nim.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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2657. Eskusson, К. Nikli ja hõbeda sorptsiooniliste omaduste elektrokeemiline 
uurimine leeliselistes lahustes. Trt., 1972. 71 lk., ill. (Anorgaanilise keemia kat.) 
Bibl. -66 nim.
Резюме на рус. яз.
2658. Salundi, R. Tartu ülikooli keemiaprofessori Carl Schmidti teadusliku 
tegevuse analüüs. Trt., 1972. 128 lk., ill. (Anorgaanilise keemia kat.) BibL 
116 nim.
Резюме на рус. яз.
111
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2659. Vares, К. NSVL ja USA kõrgema hariduse süsteemide võrdlus. Trt., 
1972. 53 lk., ill. (Eksperimentaalfüüsika kat.) Bibl. 16 nim.
2660. Островский, В. К. Спектроскопическое исследование центров, обра- 
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2661—2667
зованных селеном в тройной системе K-J-Se. Тарту, 1972. 42 с., табл. (ТГУ 
ИФА АН ЭССР). Библ. 23 назв.
Resümee: Seleeni poolt tekitatud tsentrite spektroskoopiline uurimine kolmik- 
süsteemis K—J —Se.
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
Б ИОЛ О ГО-Г EO ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
' . n (I
I
n p с м и я
2661. Laving, Д. Mõnede tüüpiliste denitrifii ooi ij.ito nitraadi rcdukt.ia süs­
teemide indut^eeritavuM'st. Trt., 1972, 12S lk., i!l. (Taimefüsioloogia j i -'biokee­
mia kat.) Bibl. lk. 10;! 1:2'
Резюме: Лавинг, А. Индуцируемость ннтратредуктазпых систем у к. кото­
рых типичных денитрификаторов.
2662. Luik, Д. Liigisisesest muutlikkusest ja как -.ikliikidest mõnede putuka- 
liikide näitel. Trt., 1972. 73 lk., iil. (Geneetika ja darvinismi kat.) Bibl. Ik.Gii—73.
Резюме на рус. яз.
26G3. V.urik, S. Rühmatöö kasutam isest geograafi.i õpetami-el 9. klassis. 
Trt., H>72. 137 lk., ill.; 6 1. il!. (Füüsilise geograaiia kat.) Bibl. 3.) nim.
Резюме: Мурик, С. О применении групповой работы при преподавании гео­
графии в 9-ом классе.
26С4. Pitkäürt, Т. Kompleksprofiili ka^utami^e^t man;irite geograafia õpeta­
misel. Tri i /72. 131 lk., ill. (Füüsilise geograafia kat.) Bibl. lk. 6“—G7.
Резюме: Питкяэрт, Т. О применении комплексного профиля при преподава­
нии географии материков.
2665. Саарма, М. Исследование структуры поверхности 80S рибосом (пе­
чень крысы). Тарту, 1972. 59 с., табл. (Каф. физиологии и биохимии растений.. 
Каф. биол. химии). Библ. с. 56—59.
ÕIGUSTEADUSKOND 
Ю РИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
a u h i n d
п р е м и я
2666. Alaväli, К.-Е. Vastutus altkäemaksu eest nõukogude kriminaalõiguse 
järgi. [Trt.], 1972. 124 lk., tab. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) BibL 
lk. 109— 115.
Резюме: Алавяли, К-Э. Ответственность за взяточничество в советском уго­
ловном праве.
2667. Algvere, ö . Kaugüliõpilaste väljalangevuse põhjustest õ igusteadus­
konnas ja nende kõrvaldamise abinõudest. Trt., 1972. 97 lk.; 4 1. tab. (Tsiviil­
õiguse ja -protsessi kat.) Bibl. lk. 90—92.
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2668—2680
Резюме: Алгвере, Ы. О причинах отсева среди студентов заочного отделе­
ния юридического факультета и мерах их устранения.
2668. Elmat, L.-M. Töö õiguslik reguleerimine tervishoiuasutustes. {Trt.}, 
1972. 130 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 110— 124.
Резюме: Элмат, J i.-М. Правовое регулирование труда в учреждениях здра­
воохранения.
2669. Kiis, А. Aegumine kehtiva nõukogude kriminaalõiguse järgi. [Trt.], 
1972. 78 lk. (Kriminaalõiguse ja -proUessi kat ) Bibl. lk. 68—72.
Резюме: Кийс, А. Давность по действующему советскому уголовному праву.
2670. Kruus, J. Kohalike nõukogude alalised komisjonid ja nende töökorral­
dus. [Trt ], 1972. 139 lk., ill. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 105— 108.
Резюме: Круус, И. Постоянные комиссии и порядок их работы.
2671. Lepasaar, Е. Töödistsipliini kindlustamise viisid ja vahendid. [Trt ],
1972. 148 lk., ill. (Riigi- ja haldusõiguse kat ) Bibl. lk. 136— 141.
Резюме»: Лепасаар, Э. Меры и средства укрепления трудовй дисциплины.
2672. Lepik, М. Kohalike nõukogude rahvasaadikute teadmiste täiendamise 
vormid ja nende edasise täiustam ise võimalused. [Trt.], 1972. 93 lk., tab. (Riigi- 
ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 84—87.
Резюме: Лепик, М. Формы усовершенствования знаний депутатов местных 
Советов и возможности их дальнейшего совершенствования.
2673. Oja, J. Valimised Kolmandasse Riigiduumasse (1907. a.) ja Neljan­
dasse Riigiduumasse (1912. a.) Eestis. [Trt ], 1972. 45 Ik., tab.; 1 1. tab. (Riigi 
ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 43—44.
2674. Raid, S. Kohaliku nõukogu täitevkomitee õigusaktid. [Trt.], 1972. 
120 lk., iil. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 114— 116.
Резюме на рус. яз.
2675. Roosmaa, R. Süseräänsus Vana-Liivimaal. [Trt.], 1972. 62 lk., ill. 
(Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. 34 nim.
Резюме: Роосмаа, Р. Сюзеренитет в Дрерней Лифляндии.
2676. Suvorova, N. Rajooninõukogu saadikud ja nende töökorraldus. [Trt.],
1972. 83 lk., ill. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 75—77
Резюме: Суворова, H. Депутаты районных советов и структура их депутат­
ской деятельности.
2677. Vaarja, L. Sadamakapteni õigused ja kohustused. [Trt.], 1972. 1251k. 
(Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 112— 118.
Резюме: Ваарья, Л. Обязанности и права капитана порта.
2678. Varul, Р. Riigiõigussuhe ja ühiskondlik suhe. Trt., 1972. 54 lk. (Riigi- 
ja haldusõiguse kat.) Bibl. 28 nim.
2679. Veinberg, H. Isaduse tekkimise alused ja tuvastam ine nõukogude 
■õiguse järg i [Trt ], 1972. 108 lk. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 
lk. 93—101.
Резюме: Вейнберг, X. Основания возникновения отцовства и установление 
тю советскому праву.
2680. Vesi, S. V. I. Lenini osa NSV Liidu moodustamisel. Trt., 1972. 31 lk. 
(Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. 13 nim.
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2681—2689
2681. Vider, S. Sotsialistliku seaduslikkuse kindlustamine kohalikes nõuko­
gudes. Trt., 1972. 119 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 99— 106.
Резюме: Видер, С. Укрепление социалистической законности в деятельности 
местных советов.
2682. Visnapuu, D. Eesti NSV seaduse «Eesti NSV linna ja linnarajooni 
töörahva saadikute nõukogu kohta» rakendamise küsimusi Tallinnas Trt., 1972. 
123 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 114— 118.
Резюме: Виснапуу, Д. Некоторые вопросы претворения в жизнь в городе 
Таллине закона Эстонской ССР «О городском, районном в городе совете депу­
татов трудящихся Эстонской ССР».
a u h i n d
II
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2683. Gräzin, I. Sotsiaalse küberneetika ja informatsiooniteooria mõningaicf 
probleeme ning järeldusi riiklikuks juhtimiseks. Trt., 1972. 30 lk. (Riigi- ja hal­
dusõiguse kat.) Bibl. 28 nim.
2684. Kergandberg, E. II Riigiduuma valimistest Eestis. [Trt.], 1972. 24 lk., 
tab. (Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 23.
Резюме на рус. яз.
i
2685. Kuldkepp, M. Seaduslikkuse printsiip ja kohalike nõukogude aktid. 
[Trt.], 1972. 47 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Bibl. 14 nim.
2686. Liiv, K. Riigiõiguslik reguleerimine kui ühiskonna majanduslikule 
tegevusele teadliku mõju avaldamise vorm. Trt., 1972. 30 lk. (Riigi- ja haldus­
õiguse kat.) Bibl. lk. 27—29.
2687. Richter, H. Nõukogude kriminaalprotsessi printsiinide mõistest ja süs­
teemist. Trt., 1972. 32 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 15 nim.
a u h i n d
III
п р е м и я
2688. Sööt, H. Rendilepingud Eestis 19. saj. [Trt.], 1972. 38 lk. (Riigi ;э 
õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 37—38.
ARSTITEADUSKOND 
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a uh i nd  
п р е м и я
2689. Altrov, R. Puhkpillimängul esinevatest muutustest gaasivahetuses ja  
hingamises. Trt., 1972. 131 lk., iil. (Biofüüsika ja Elektrofüsioloogia Lab. Füsio­
loogia kat. UTU füsioloogia ring.) Bibl. 37 nim.
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2690—2704
2690. Karlis, M. Progestogeenidega ravi günekoloogiliste verejooksude kor­
ral. Trt., 1972. 32 lk.; 6 1. ill. (Sünnitusabi ja günekoloogia kat.) Bibl. 37 nim.
2691. Kaselo, H. Reguleeritava termokoagulatsioonimeetodi kasutam isest 
parkinsonismi ja ekstrapüram idaalsete hüperkineeside kirurgilises ravis. Trt.,
1972. 57 lk., ill. (Neuroloogia ja neurokirugia kat.) Bibl. 30 nim.
2692. Kelder, M. ja Saard, K. Keskm ise  vererõhu m uutustest neuroloogiiistel 
haigetel funktsionaalsete koormuste ja iarmakoloogiliste mõjustuste korral. Trt.,
1972. 56 lk., ill. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat. UTO neuroloogia ring.) 
Bibl. 31 nim.
2693. Kilk, Л. ja Sepp, J. H epalom egaaliast bronhiiti ja pneumooniat põde­
vatel alla 2 aastastel lastel. Trt., 1972. 46 lk . iil. (Pediaatria kat. DTD pediaat­
ria ring.) Bibl. 39 nim.
2694. Kruusamäe, M. Sclerosis muttiplex'i diagnoo?imine Eesti NSV-s. Trt.,
1972. 112 lk., ill. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat.) Bibl. lk. 104— 112.
2(395. Kõrda, E.-R. ja Põlluste, A. Heterogeensest C-antigeenist enterobakte- 
ritel. Trt., 1972. 59 Ik., tab.; 3 I. ill. (Mikrobioloogia kat.) Bibl. 50 nim.
2696. Luht, A. ja Toomaspoeg, L. Vereplasma katehhoolamiinide sisalduse 
uurimine skisofreenia- ja depressiivsetel haigetel ravikuuri vältel. Trt., 1972. 
93 lk., ill. (Psühhiaatria kat. ÜTD psühhiaatria ring ) Bibl. 91 nim.
2697. Moks, M., Mägi, E., Valgme, K. ja Vehm, K. 12 kuu vanuste laste 
antropomeetrilisi andmeid Tartu linnas. Trt., 1972. 38 Ik., ill. (Pediaatria kat.) 
Bibl. 26 nim.
2698. Paal, K. ja Männi, R. Paradontopaatiahaigete kompleksravist. Trt.,
1972. 44 lk., ill. (Stomatoloogia osak.) Bibl. 50 nim.
2699. Rebane, E., Linn, U., Rebane, T. ja Klaar, A. Selektiivkoronarograafia 
eksperimendis. Trt., 1972. 47 lk., 14 1. iil. (Veresoonte Kirurgia Lab. DTD tea­
duskonnakirurgia ring.) Bibl. 85 nim.
2700. Sergejev, V. Järelpidurduse dünaamikast motoorse reaktsiooni aja 
uurimisel tervetel ja mõnede psüühiliste häiretega haigetel. Trt., 1972. 63 lk., tab. 
(Psühhiaatria ja  kohtumeditsiini kat.) Bibl. 31 nim.
2701. Sinimäe, H. Raseduse esimese poole rasedustoksikooside kulust Tartu 
Kliinilise Sünnitusm aja andmetel. Trt., 1972. 57 lk.; 3 1. ill. (DTD sünnitusabi ja 
günekoloogia ring.) Bibl. 49 nim.
2702. Soomets, R. Veresoonte implantatsioonidega kaasnevate morfoloogi­
liste ja elektrokardiograafiliste muutuste dünaamika. (Eksperimentaalne uuri­
mus.) Trt., 1972. 64 lk.; 8  1. ill. (DTD histoloogia ja  teaduskonnakirurgia ring.) 
Bibl. 77 nim.
2703. Tamme, M. ja Krönström, S. Partogram m ide kasutam isest sünnituse 
ajal. Trt., 1972. 33 lk.; 9 1. ill. (Sünnitusabi ja günekoloogia kat.) Bibl. 70 nim.
2704. Valk, A. ja Uusna, L. Vereplasma kuumutamise mõjust erütrotsüütide 
settereaktsioonile. Trt., 1972. 33 lk., ill. (Teadusk, sisehaiguste ja patoloogilise 
füsioloogia kat. üliõpilaste tead. ring.) Bibl. 29 nim.
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2705— 2717
2705. Vask, 0 . Maohaavandtõve lahangujuhtude analüüs. Trt., 1972. 79 lk., 
tab. (Patoloogilise anatoomia kat.) Bibl. 51 nim.
2706. Vavere, L. Kõhunäärmevähi patomorfoloogiast. Trt., 1972. 56 lk., tab. 
(Patoloogilise anatoomia kat.) Bibl. 47 nim.
2707. Väli, T. ja Annus, R. Eversiooni endarterektoomiast eksperimendis. 
Trt., 1972. 41 lk.; 5 1. ill. (Arstiteadusk.) Bibl. 38 nim.
2708. Варес, А. и Шамарин, А. Влияние аналептиков на угнетение дыхания., 
вызванное фентанилом. Тарту, 1972. 43 с., ил. (Каф. фармакологии). Библ.
24 назв.
2709. Веневцева, Ю. Течение беременности и родов у спортсменок. Тарту,
1972. 36 с. (Каф. акушерства и гинекологии). Библ. 44 назв.
2710. Жарковский, А. и Марк, С. Психофармакологическая характеристика 
амантадина (мидантана) и его производных. Тарту, 1972. 56 с., табл. (Центр, 
мед. науч.-исслед. лаб.). Библ. 47 назв.
2711. Ильинская, Г Сравнительные результаты оперативного лечения 
hallux valgus (клиническое обследование»). Тарту, 1972. 35 с., ил.; 21 л. ил. 
(Каф. госпитальной, оперативной хирургии и топографической анатомии СНО. 
Кружок хирургии). Библ. 57 назв.
2712. Кроон, В. Абдоминальная декомпрессия в акушерстве и гинекологии. 
Тарту, 1972. 45 с., табл.; 11 л. ил. (Каф. акушерства и гинекологии мед. факуль­
тета. Тартуский клинич. роддом). Библ. 43 назв.
KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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2713. Kerves, Е. Naisvõrkpallurite tähelepanu omaduste muutused treenin­
gutel ja võistlustel. Trt., 1972. 167 lk., ill. (Sportmängude kat.) Bibl. 47 nim.
Резюме на рус. яз.
2714. Lipp, V. Võrdlevaid andmeid õpilaste kehalise arengu kohta. Trt.,
1972. VI, 170 lk., iil. (Võimlemise kat.) Bibl. 68 nim.
Резюме на рус. яз.
2715. Nõmm, L. Mõningate töövõime näitajate dünaamikast kesk- ja pika­
m aajooksjatel ning nende korrelatiivsetest seostest. Trt., 1972. 48 lk.; 26 1. tab. 
(Kergejõustiku kat.) Bibl. 51 nim.
Резюме на рус. яз.
2716. Petrova, М. Torke täpsuse, liigutuste sageduse ja reaktsiooniaja muu­
tustest treeninguprotsessis vehklejatel. Trt., 1972. 62 lk., ill. (Suusaspordi kat- 
Raskejõustiku osak. ÜTÜ spordipsühholoogia ring.) Bibl. 23 nim.
Резюме на рус. яз. ^
2717. Randnurm, Е. Treeningusse suhtumise ja spordihuvi kujunemine olene-
21Г
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vait õpilase ja treeneri vahelistest suhetest. Trt., 1972. 97, 5 lk., ill. (UTD spordi- 
psühholoogia ring.) Bibl. 39 nim.
Резюме на рус. яз.
2718. Saun, Е. Jõutreeningu mõjust noorte kergejõustiklaste (12— 15 a.) 
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Вайи, А. А. 2128—31
Вайникко, Г. М. (руковод.) 2536,
2554
Вайну, Я. Я.-Ф. 1569—70, (дис.) 2627 
Вайшвила, Ч. А. (руковод.) 2576 
Валгма, К. А. 1802, 1804—06, 1909— 
12
Валгма, М. И. 1605 
Валгмаа, X. В. 2135 
Валдметс, А. Ю. (дис.) 2611 
Валк, А. М. 2017а 
Валк-Фалк, Э. И. 2495 
Валмет, А. М. 734 
Валтон, А. (858)
Вальсинер, Я. А. 867 
В альт, Л. О. 92а—93 
Ванаасеме, Ю. Я. 178 
Bannqp, Э. В. (дис.) 2513 
Вапра, А. Н. 1915—18 
Варбола, М. В. 2638 
Варек, М. 1390
Вареп, Э. Ф. 1326, 1329—30, 1335—39
Варес, А. Ю. 2019—20, 2708
Варул, П. А. 1500
Варьюн, М. А. 1299, 1391
Васар, X. Я. 1817
Васильев, А. М. (руковод.) 2541
Васильев, В. А. 1233
Васильев, К. Г. (руковод.) 2613
Васильев, Л. М. 1344—46
Васильев, Р. П. 1919
Васильева, К. А. 1787
Васильченко, Е. А. 1113
Васильченко, В. П. 1179—82
Вахеметс, X. Я. 1178
Вахинг, В. А  1614—15, 1744 <
ВаХИнг, М. X. 2408 
Вахтер, X. Т. 1902 
Вахтре, C. X 645а, 732 
Вейдебаум, Т. И. 1392 
Веймар, Р. 1173 
Вейнберг, X. Ю. 1501, 2679 
Вейнпалу, Л . Э. (дис.) 2609 
Вейнпалу, Э. Ю. (дис.) 2591 
Велдре, И. А. (руковод.) 2575 
Велдре, Т. А. 1689, 1781, 2419 
Великославинский, Д. А. 1234 
Вельбри, С. К- 1911, 2410— 13 
Вельдре, Т. А. см. Велдре, Т. А. 
Веневцава, Ю. Л. 2709 
Верещагин, И. Н. (руковод.) 2562 
Веси, С. П. 1502 
Весман, Г X. 1188 
Видер, C. X. 2681 
Вийдинг, X. А. 1272 
Вийдо, М. А. 60 
Вийлеберг, Л. И. 1349 
Вийрес, П. Р. 1571 
ВшЪсалу, В. Т. 1823, 1828, 1930 
Вийтсо, Т.-Р. О. 2424 
Виллако, К. П. 1924—26, 1928—31, 
1933, 2392, 2394, (консульт.) 2593 
Виллако, Л. А. 1935 
Виллем, Я. Я- 1183 
Виллеме, Р Л. 2427, (дис.) 2612 
Вильде, П. Э. (1664)
Винни, Т. И. 1936 
Винников, Я- А. 1776 
Вирма, Э. А. (дис.) 2534 
Виру, А.-М. А. 2088, 2104—05, 2148-- 
61; (руковод.) 2514, 2522 
Виру, Э. А. 2088, 2428 
Виснапуу, Д. П. 1503, 2682 
Виснапуу, Л. Ю. 2356, 2429—31 / 
Вихалем, А. П. 179 
Вихалем, П. И. 1476 
Вихалемм, Р. А. 118 
Вихалемм, Т. Э. 1920 
Вихм, Н. А. 1922 
Вияск, X. 1393
Володкович, Н. Г. 2372, 2 3 7 ^ 7 6  
Вооглайд, Ю. В. 736—38, (консульт.)- 
2515
Воолайд, X. И. 2432 
Востоков, A. X. (705)
Вукс, Г. А. 2433 
Вюрст, П. 2437 
Вяари, Э. Э. 751
Rcr пи Т С} I Q3Qo
В яли , Ю. Ю. 1686—87, 1689—90, 1833 
Вяляс, В. И. 253а, 256—63
Гаврилов, В. Н. (дис.) 2517 
Гайлюс, Р П. 1233
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Гаспаров, Б. Л1. 404, 484 
Гаудинь, Э. П. (руковд.) 2610 
Гендольман, М. А. (руковод.) 2588 
Гизе, Ф. (1037)
Гиндина, Р И. 1031—32, (руковод.)
2566
Гинзбург, Л. Я. (823)
Глинер, Э. Б. (дис.) 2535 
Гоголь, Н. В. (612)
Годовиков, H. Н. 1185—86 
Голиков, Е. А. 767 
Гольянова, Л. А. 1715, 2313, 2323 
Гончар, О. (2488)
Горбунов, Н. Л. 93 
Горелов, П. А. 1574 
Горяйнова, А. А. 2429, 2431 
Гоциридзе, И. К. (руковод.) 2516 
Граевская, Н. Д. 1677 
Гренциус, М. Г. (2445)
Гросс, К. Я. 1634 
Гросс, Ю. Р. 1705, 2377 
Грязин, И. Н. 1482 
Гулордава, Ш. А. (руковод.) 2611 
Гурвич, И. В. 1783
Даль, В. И. (708)
Данилов, В. И. 471 
Данилова, Г Н. 1677 
Данилович, А. А. 1629, 1869, 1871 
Дельвиг, А. А. (2643)
Дементьева, А. М. 897—99, (дис.) 
2536
Деринг, А. И. 1354 
Димитриев, П. Ю. 1944, 1997а 
Дмитриев, Л. М. 1694 
Добровольский, В. К. (руковод.) 2519 
Долгинов, А. 3. (руковод.) 2535 
Дорфман, Г А. 1695 
Дубовицкая, И. М. 2233—37 
Дубовская, В. М. 1945 
Душечкина, Е. В. 472—74 
Душечкина, И. В. 761 
Дынер, Л. С. (дис.) 2518
Евстафьев, А. Г (2642)
Егоров, А. С. (руковод.) 2526 
Егоров, Д. 1087 
Егоров, Ю. А. 1401—04 
Еланская, Л. С. 774 
Еремеев, А. Ф. (100)
Еселев, А. Д. 2234 
Ефимова, О. К- 1949
Жарковский, А. 2710
Ж олдак, В. И. 2035, (руковод.) 2515
Жуковский, В. А. (796)
Загрядский, В. П. (руковод.) 2526
Зайцев, В. Н. (дис.) 2519 
Зайцева, М. И. 460, (242П| 
Запрудский, Я. М. (дис.) 2537 
Захаров, И. С. (дис.) 2520 
Захарченя, Б. П. (руковод.,) 253L 
Зимиреп, М. 926 
Золотухина, Т. В. 2320
Иванов, П. А. 1576 
Иваск, М. О. 1694 
Изотамм, А. А. 1517, (дис.) 2628 
Илометс, Т. Я. 1037, 1039, 1082, 1145— 
46. 2443 
Мл ус, Т. А. 1211 
Ильинская, Г. В. 2711 
Инд ре, К. А. 136
Ипрус-Шоттер, А. В. см. Шоттер, А. В. 
Исаков, С. Г 470, 500—05 
Истомин, Б. И. 1040—45
Иентс, А. К. 1649, 1846 
Иыги, А. Я- 507 
Иыги, X. Р.-В. (дис.) 2538 
Иыги, Я. О. 1357
Каавере, В. А. 1213 
Каазик, Ю. Я. (руковод.) 2560, 2590,
2629
Каарли, К. К. 1001 
Каасик, А.-Э. А. 1650^-52, 1791, 1793, 
(дис.) 2592 
Каганович, И. 3. (руковод.) 2589 
Кадастик, Э.-Х. И. 1655, 1657а 
Казаков, В. П. (руковод.) 2543 
Казанский, С. А. (дис.) 2539 
Казарин, И. Г. 2233, 2235, 2237 
Казесалу, Т. А. 526 
Казик, Р. О. 529, 531 
Кайдро, X. В. 522 
Кала, У. В. 327 
Калачева, С. 580 рец.
Калда, А. А. 1216— 17 
Калдалу, А. Э. 1188 
Калдер, К. А. (дис.) 2540 
Калите, И. 199, 200а, 208, 212 
Калите, И. А. 1811, 2412 
Каллавус, В. М. 1520—21 
Каллак, X. И. 1218, 1220—22 
Калликорм, А. П. 1632, 1637, 2271 —
74
Калликорм, В. Э. 2272, 2274 
Калнин, В. В. 1658, 1664, 1667—71, 
(дис.) 2613
Кальювеэ, Г Я. (дис.) 2507 
Кальюстз, Т. И. 1716 
Кальюсто, Ю.-Х. А. 2042, 2097 
Кан, К. Н 2234
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Кангиласки, Э. Ю. 524
Кангро, Г. Ф. 904; (руковод.) 2545,
2558
Кангур, А. Э. 1359
Кангур, К. Э. 1360
Кантер, М. Я- 1104
Кантер, X. А. 1915
Кард, П. Г 1048—49, 1148
Карельсон, М. М. 1133, 1189
Карк, В. Я. 1050, 1709
Кару, Г. И. 1053
Кару, Л. Э. 2281—82, (дис.) 2614
Кару, Т. Э. 1673, 1675—77, 2097
Кару, Э. Ю. 1673
Касесалу, Г С. 2413
Каск, A. X. 535, (725)
Каск, М. Д. (руковод.) 2613 
Каск, Ю. К. 1361 
Каскметс, Р В. 1678 
Каськ, Д. X. см. Каск, A. X.
Катаев, В. Н. (консулы.) 2519
Кахк, Ю. 645а
Кейс, X. Э. 2283
Кельдер, В. П. 1412
Кенгсепп, А.-Т. О. 2284—85, (дис.)
2615
Кенкманн, П. О. 116
Кергандберг, Э. 1486
Керос, Л. М. 1679—83, 1856
Керес, П. X. 1190—91
Кеса, Л. Ю. (дис.) 2598
Кеэби, Т. Э. 1918
Киваете, Р. Э. 1676
Кививяли, Г. Б. 542
Кивик, А. А. 1686, 1691
Кивимяги, Э. 1242
Кивинукк, А. А. 910
Кийк, В. X. 1684
Кийк, Л. А. 216
Кийн, М. А. 1362
Кийн, Ю. X. 1483
Кийс, А. Ф. 2669
Кийсвек, П. Х.-Х. 1956
Кикре, М. А. 1363
Кильк, И. Р  1027, 1054
Кильк, Л. Р. 2447
Кильп, М. А.-Б. 909
Кильп, X. О. 906—07, (дис.) 2541
Ким мель, X. О. 2286
Кингисепп, В.-Л. X. 539—40
Кингисепп, Г Я. (руковод.) 2614
Кингс, X. Э. 1413
Кинкар, Ф. А. 220
Кириллова, Е. А. 2320
Кирис, А. Ю. 1414— 15
Кире, Ю. Э. 1223
Кирх, А. В. 780
Киселева, Л. Н. 781—82, 2640
Кихо, С. К. 1211
Кихо, Ю. К. 905, (дис.) 2629
Клаар, Д. Я- 1999
Клемент, Ф. Д. 1056
Клийман, Д. Г. 1686—91, 1701, 1*04,
1833—34, 2316 
Ключарев, Б. В. (руковод.) 2611 
Кнорре, Д. Г 1766 
Князсуз. М. Д. (консульт.) 2594 
Коваленко, Т. Д. 1958 
Когер, К. Э. 295—96 
Когерман-Лепп, Э. П. 1692—93 
Кокк, X. Ю. 1086
Колесов, В. И. 2375, (консульт.) 2596 
Колесов, Е. В. 2375—76 
Кольк, К. А. 1057—58, 1197—98 
Кольк, Э. Э. 2288 
Конго, А. О. 1201, 1224—25 
Кондратьев, К. Я 2337с 
Кондрашина, В. П. 1792 
Коноплева, В. П. (руковод.) 2563 
Конохова, Н. В. 1958 
Коолмейстер, И. X. 1466, 1484 
Коольмейстер, И. X. см.
Коолмейстер, И. X.
Кооп, А. В. 62а, 64—66 
Koop, М. Э. 550, 614 
Кооритс, А.-И. Я. 1059—60 
Коорт, М. Р. 1917 
Коппел, Э. И. 1002, 1004—05 
Коппель, А. А. 1062—63 
Коппель, И. А. 1133, 2263 
Коппель, Ю. Б. 2290 
Коппольмаа, X. Я- 1223 
Корк, В. А. 1192 
Корнет, Э. 976, 2231 
Короленко, В. Г. (830)
Королькова, И. А. 1798 
Коронен, М. М. (695)
Котик, М. А. 522, 551—57 
Коэметс, Э. X. 544 
Краав, И. Э. 2294—95 
Краковский, Н. И. 2595 
Красносельский, М. А. (руковод.)
2533
Крафт, Ю. А. 159 
Крейцберг, П. У 1000 
Крейцвальд, Ф. Р (2457)
Креэгиметс, Л. А. 785 
Крикк де Матео, С. А. 2296 
Кристофель, H. Н. (руковод.) 2556 
Кроон, В. И. 1648, 2712 
Круус, И. В. 2670 
Ксенофонтов, Ю. П. 1694—99 
Кублицкая-Пиоттух, А. А. (614)
Кубо, М. В. 299—300
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Кубышкин, Д. Г. 1078, 1193
Куду, К. Ф. 1064
Куду, Ф. О. 2058
Куду, Э. О. 2450
Кузнецов, А. И. (руковод.) 2524
Кузнецов, Н. И. (1386)
Куик, Л. А. 1786 
Кукк, М. Ф. (дис.) 2599 
Кукк, Э. Г 1226—27 
Кукк, Ю. А. 1065—66, (дис.) 2565 
Кулдеркнуп, О. К. (дис.) 2508 
Кулл, К. И. см. Кулль, К. И. 
Куллисаар, Т. Э. 1874, 1876 
Куллус, Л.-П. П. 1228 
Кулль, И. Г 913— 14; (руковод.) 2525,
2534
Кулль, К. И. 1891, 2377 
Кулль, К. Л. 1364 
Кулль, М. М. 1700, 1911 
Кульюс, С. К. 792—93 
Кумари, Э. В. 1422 
Кумпан, К. А. 795—96, 2641 
Куренийт, А. М. 2301 
Куррик, У. Р. 1485 
Курс, О. Ю. 1231 
Куслап, Т. Р. 1884 
Кутман, М. М. 2061 
Куторов, Н. И. (дис) 2503 
Кутсар, К. К. 1884 
Кутузова, Г Б. (дис.) 2542 
Куули, О. X. (дис.) 2496 
Куура, X. И. 1155—57, 2261 
Куус, А. Я. 1803 
Кууск, М. К. 1525 
Кууспалу, Т. И. 1223; 1233—35 
Кыве>рялг, Р А. 1486 
Кыйв, М. Н. (руковод.) 2559 
Кыйв, Н. П. 1479 
Кыйв, Э. А. 1781
Кью, Э.-К. П. 1686, 1690, 1701, 1833 
Кырге, K. X. 1637, 1703—05, 1911, 
(консульт.) 2591 
Кырге, П. К. 2154, 2156, 2158, 2160—
61, 2303—07 
Кырда, Э.-Р. И. 1863, 1865, 1962, 1994 
Кээби, Т. Э. см. Кеэби, Т. Э.
Кюннап, А. Ю. 559—60 
Кягу, А. А. 1365 
Кягу, М. Э. 1487 
Кяндлер, Т. Э. 1014 
Кяосаар, М. Э. 2308—1 а  2322, (дис.)
2616
Кярнер, Ю. К. 1827 
Кяэмбре, А. Э. 558 
Кяэмбре, X. Ф. (руковод). 2532 
Кяэр-Кингисепп, Э. Г. 1706
Лаанес, C. X. 1708 
Лаанету, Н. П. 2311 
Лаанпере, X. В. 1068—70 
Лаар, С. Я- 67 
Лаас, И. П. 2331 
Лаасик, Э. Я. 1417а 
Л а винг, А. И. 1313, 1366, 26G1 
Ладва, Э. Я- 1236 
Лайдна, И. Ю. 1756 
Лайдна, М. П. 1747 
Лалль, Л. Э. 1966 
Ламп, X. Я. 2067—70 
Ландырь, А. П. 1675 
Ланин, М. Р 915—18 
Танкотс, Я. В. 1289 
Лапидус, Л. И. (руковод.) 2542 
Лапин, И. П. (руковод.) 2577 
Тапшин, А. И. (дис.) 2543 
Ларин, И. И. 142—43 
Ларин, П. А. (дис.) 2497 
Лаугасте, Э. Ю. 566 
Лаулик, Л. А. 1749 
Лауранд, В. М. 1709 
Лауристин, М. И. 2312 
Лаусвээ, Э. А. 1710 
Левин, И. А. 1969 
Левин, М. М. 801 
Левинтон, Г 758 
Лейманн, Я. А. (дис.) 2585 
Лейнбок, А. П. 572 
Леже, К. Е. 1211 
Лейс, Л. Х.-И. 1178 
Лейснер, У Т. 1711 
Лейтен, А. К. 917, 920 
Леллеп, Я. А. 921—23, (дис.) 2544 
Лембра, Ю. Я. 1072—73 
Ленин, В. И. (1267, 1469, 1502, 1667, 
2652)
Ленцнер, А. А. 1712— 15, 1862, 1894, 
1898—901, 2313— 14, 2323—24, 2405— 
06
Ленцнер, X. П. 1715, 1862, 2313— 14
Лепасаар, Э. А. 2671
Лепик, 3. В. 221
Лепик, К. П. 1074—75
Лещик, М. Э. 2672
Лепик, Э. А. 340
Лепик, Ю. Р 925—26, (руковод.) 2544 
Лепп, Ю. Ф. 1716— 18 
Лермонтов, М. Ю. (2641)
Лесмент, JI. Я. 1420а, 1422 
Лехтсалу, У. И. 569 
Либман, Э. С. 757 
Лиги. X. М. 574—76 
Лизько, H. Н. 1714—15 
Лийв, В. Э. 1859
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Лийв, И. О.-Ф. 1717—21 
Лийв, К. А. 1488 
Лийв, X. П. 579 
Лийв, Э .Я. 1689, 1833 
Лийвамяги, Ю. А. 1818 
Лийдья, Г. Г. (руковод.) 2549 
Лийметс, X. И. 327, 348—49 
Лиллелехт, В. А. (дис.) 2574 
Лиллемяэ, В. Э. 222а—25 
Лиллепа, М. X. 1972 
Линг, X. И. 1238 
Линд, А. Я. (консульт.) 2612 
Линд, М. М. 1723, 1802, 1806 
Линд, X. П. 1722, (руковод.) 2580 
Линдмяэ, X. Э. 1424, 1425а 
Линдре, С. А. 803 
Линкрус, Э. И. 1240—41 
Линн, У. Э. 1999 
Липатов, С. И. (дис.) 2504 
Липпмаа, Э. Т. (руковод.) 2567 
Липсо, Э. Э. 1802, 1806, 1911 
Логинова, А. А. 2652 
Лола, М. 132 
Лонгфелло, Г У (2500)
Лоог, А. Р. 1242
Лоог, П.-Т. К. 2315
Лоога, Л. К. 1724
Лоога, Р. Ю. 1726—27
Лоогна (Ш амардин), Н. А. 1639—41
Лоодмаа, В. Р 1078, 1188, 1193
Лоодмаа, Э. X. 1163, 2261
Лоолайд, В. Э. 1711, 1746, 1748
Лооне, Л. Р. 928—29, (дис.) 2545
Лооритс, В. А. 1079—80
Лоосмэ, И. А. 2457
Лотман, М. Ю. 806—07
Лотман, Ю. М. (580), 580—82, 603
Лотт, И. А. 227
Луйгас, А. Л. 584
Луйк, А. К- 1367
Луйксаар, Ф. А. 1489
Луканцевэр, Н. Л. (дис.) 2546
Лукас, В. Э. 1630
Луместе, А. 1885
Лумисте, Ю. Г. 933—34
Лунге, А. А. 592 ’
Лурье, Е. А. (дис.) 2524 
Лутс, А. А. 593 
Луттер, К. А. 1490 
Лущик, H. Е. 1113
Лущик, Ч. Б. 1113; (руковод.) 2538, 
2540, 2546, 2555 
Лущиков, Е. П. 1646, 1976 
Лыви, М. О. 1729—29а 
Лыхмус, М. Я. 597а 
Ляэнесаар, Ю. О. 808
Маазикас, И. Я. 1008 
Мааметс, Л. И. 144 
Мааритс, Б. А. 1771, 1872 
Маароос, А. А. 1031—32, (дис.) 2э66 
Маароос, Х.-И. Г. 1823, 1826. 1828, 
1925, 1928—29, 1931, 1933, 2392 
Маароос, Я. А. 1673, 1732—33, 1807, 
2372
Маддисон, А. Р. 2316 
Мазер, М. А. 1618, 1622—23, 1739 
.Мазик, С. О. 407, 599—600 
Мазинг, В. В. 1248, 1250—54 
Машнг, О. В. (539—40)
Майсте, Г И. (дис.) 2586 
Макареня, А. А. 1098 
Максимова, О. Н. 2429, 2431 
Маллене, Ю Т. 1531 
Малышева, А Ф. (руковод.) 2538,2540 
Мальте, А. Э. 602—03 
Мальченко, О. В. (руковод.) 2519 
Мандель, В. Ю. 1691 
Манд ель, Ы. М. 1734 
Манкин, Р. И. 1081 
М арамаа, С. Я- 1704, 1735—37, 1911 
Марвогг, Р. В. 2359 
Маремяэ, В. М. см. Нуммерт, В. М. 
Марипуу, И. П. 1641 
Марк, С. А. 2710 
Маркие, Л А. (дис.) 2617 
Марксоо, A. X. 1245 
Мартин, Э. Ф. 1009 
Марченко, М. К. (дис.) 2521 
Массо, Р. А. 1368а, 2306 
Масю А. И. (руковод.) 2517 
Матизен, Л. Д. 2359 
Матина, Т. Г. 1977 
Мауринг, Т. X. 1033 
Мауринг? Э. Р 604 
Машанский, В. Ф. (руковод.) 2579 
Мейлер, Б. Л. 2399 
Мейпалу, В. Э. 1711, 1746—49 
Меле, Т. Э. 937—41 
Мельдер, В. Ю. 2332—34, 2372, 2374, 
2377, 2379 
Мересте, У. И. (руковод.) 2627 
Меруск, К. О. 1491 
Метса, А. А. 607—08 
Метса. X. А. 157—60, (руковод.) 2590 
Метсис, Л. И. 1930 
Меггсур, К. К. 2074
Мехилане, Л. С. 1614, 1616— 17, 1740—
45, 1817, (дис.) 2618 
Мёльдер, В. Ю. см. Мельдер, В. Ю. 
Мийдла, X. И. 1257—62 
Микельсаар, А.-В. Н. 2317—22, (руко­
вод.) 2616 
Микельсаар, М. Э. 1714—15, 2323—24
242
Микельсаар, Р. В.-А 2321 
Микк, Я. А. 356—59 
Миккель, Э. X. 1870 
Миккин, Г. 610 
Миккин, М. X. 2325 
Миккин, X. X. 610 
‘ Миллер, К. А. 1676 
Мильян, М. А. 160, 1535—38 
Минц, 3. Г 611 — 14, (дис.) 2498 
Миркин, Б. М. (дис.) 2570 
Митрофанова, X. Н. 1972 
Михайлов, В. П. 1776 
Михасюк, И. Р (126)
Михкелс, Т. И. 867 
Мозес, К. 1349, 1370 
Мокань, К. А. 615— 19, (дис.) 2505 
Моке, М. А. 1803, 2316 
Молдау, М. Э. 2349—50 
Морозов, В. Б. (дис.) 2522 
Морозова, Н. А. 1185—86 
Мосес, К. см. Мозес, К.
Муллари, В. О. 302 
Муллина, Т. А. 812 
Муллонен, М. И. 460, (2420) 
Мурашев, Е. В. 1750 
Мурель, В. И. 1265 
Мурик, С. Я. 1371, 2663 
Мурникова, Т. Ф. 621—22 
Муст, М. А. 1102 
Мутт, О. В. 631 
Мыттус, А. А. 1893 
Мыттус, Э. Р -И. 1082 
Мюрк, X. Ю. 1083 
Мюркхойн, В. В. 405, 632 
Мююр, X. П. 1540
Мяги, М. А. 1710, 1790, 2327—31, 
(дис.) 2567, (консульт.) 2622 
Мяги, M.-JI. 1758 
Мяги, Э. А. 1372 
Мялл, А. А. 1227 
Мялл, И. Я- 1427, 1428а, 1429а 
Мяртин, Я. К. (дис.) 2619 
Мяхе, П. К. 1820
Наабер, Я- П. 2335 
Навроцкий, Б. Д. (дис.) 2547 
Наруск, Л. 1314 
Недзвецкий, Б. Я- 363—64 
Некрасов, Н. А. (503)
Нийлиск, X. Ю. 2337с
Нийт, М. И. 1751—54
Никитина, Т. А.-И. 1373
Николаева-Федорович, Н. В. 2283
Никольский, П. В. 1983
Hoop, X. К. 1880
Ноорма, Р.-А. И. 1676, 2337с
Нуммерт (М аремяэ), В. М. 1115—16
Нурксе, A. К -Х. 1541, 1543 
Нурманд, Л. Б. 1756 
Нурманд, Л. П. 1757 
Нурмекиви, А. А. 2076—77, 2104 
Нурмисте, Э. Б. 2097 
Нутт, X. Р 1829, 2413 
Нуума, П. В. 1430а—31 
Ныванди, Р А. 2079—80 
Ныльвак, Я. 1374 
Ныммик, С. Я- 1267—69 
Ныу, К. 1492
Озола, М. Я. (лис.) 2620 
Озолип, H. Н. (руковод.) 2578 
Ондярв, X. А 984 
Оке, М. С. 2156 
Оле, Р. А. 1926, 2394 
Орав, М. Т. 1086 
Ораепыльд, А. 1272 
Орг, Э. А. 1376
Орго, И М. М. 1433, 1434а, 1435а
Ормиссон, А. А.-Г. 1758
Орн, Ю. А. 367—68
Островский, В. К. 2660
Отс, А. Э. 1087—90, 1129
Отс, И. (дис.) 2548
Отс, Я. И. 371—72
Оя, А. А. 2340
Оя, П. Э. 1010
Оя, С. М. 2084—88
Оя, Я- Ю. 1486
Оямаа, В. Э. 1930
Оямаа, М. М. 1375
Паабут, А. О. 1544 
Паас, Т. А. 1588 
Паатси, В. К. 1379 
Павес, А. Э. 1759 
Павлова, О. П. 1784 
Паду, X. М. 161—62 
Паймре, Р. И. 1793 
Пайос, А. Э. 2331
Паламетс, X. А. (ред.) 597а; 639, 645а
Палмоос, П. Ю. 648
Пало, Т. Ю. 1820
Палтсеп, М. X. 1195
Палтсер, А. Р 1441—42
Пальм, В. А. 1040—45, 1115—17, 1189;
(руковод.) 2568, 2629 
Пальм, Д. Т. 1846 
Пальм, М.-А. А. 646 
Пальм, Т. Б. 1775
Пальм, У. В. 1029, 1057—58, 1098, 
1159—62, 1196—98, 2222—28, 2349—
50, (руковод.) 2564
16* 243
Панксеев, A. K. 230a, 231a, 234, 236— 
38
Панов, A. B. 1840 
Папаян, P. A. 653— 56 
Паперно, И. A. 821— 23, 2642 
Парвель, K. A. 1547 
Парис, Л. О. 2099 
Парис, Я. П. 2220 
Пармасто, И. X. (дис.) 2575 
Парринг, А. К. 942— 43 
Парринг, А.-А\. X. 944 
Паррот, И Я. В. Ф. (2437)
Парте, Т. М 1112
Парфианович, И. А. (руковод.) 2556  
Паст, В. Э. 1029, 1066, 1152, 1164— 65, 
2349— 50, (руковод.) 2565 
Паулауекене Е.-П. Ю. (дис.) 2576 
Паульсон, Ю. Н. 1644 
Пахк, П. X. 1937
Паэсалу, Э.-Р. И. 1877, 1886, 1984— 85  
Паю, А. Ю. 2095— 97 
Педак, Э. Ю. 1026, 1102— 04 
Педак, Э. Я. 1626 
Пенгитов H. Т. (руковод.)  2503  
Петина, Л. И. 824, 2643  
Петров, В. М. 582 
Петтай, И. И. 1592 
Петухов, А. В. (ред.) 460 
Петухова, Л. И. (руковод.) 2623 
Петъярв, Э. К. 1196—98 
Пээбо, Э. Ю. 2086, 2100  
Пеэгел, Ю. М. 663—64с 
Пеэдимаа, В. И. 1590—91 
Пеэп, Л. Ю. 2465, 2471, 2475 
Пеэтс, Э. Р. 2341с—43 
Пеэтсалу, А. Я. 1760—61 
Пийр, И. Р 1081 
Пийр, К. Ю. 1179 
Пийримяэ, X. А. 672 
Пийритс, И. А. 2160 
Пийрсоо, А. О. 1380 
Пиквер, Р. И. 1183 
Пикк, Т. А. 1883 
Пиккпыльд, K. X. 1595 
Пиккпыльд, П. X. 867 
Писуке, А. П. 2076—77, 2105 
Питкяэрт, Т. А. 1381, 2664 
Пихельгас, Д. О. 1719, 1721 
Пихл, А. Э. 2344 
Планкен, А. А. 1890, 2397 
Планкен, Ю. Я. 1710—21 
Плеханов, В.Г. (дис) 2549 
Плеэр, С. В. 2345—46 
Плинк, Ю. Э. 376 
Плоом, Э. Л. 1443 
Поздеева, А. А. (руковод.) 2502 
’ Покк, Л. Р. 1762—70
Поола, X. С. (дис.) 2605  
Попов, А. К. (руковод.) 2578  
Пориетис, Я. 132 
Порк, М. И. 1284 
Потиха, 3. А. (700)
Поттер, М. Э. 1990 
Праги, У. Р. 1285 
Проэм, М. К- 1014 
Прий, Э. В. 2087
Прокофьева-Бельговская, А. А. 2319, 
(руковод.) 2616  
Прохорова, Э. С. 1792 
Прошин, В. А 2429, 2431 
Прэ'эм, К. см. Преэм, М. К. 
Пуллеритс, Р. Я 2349—50 
Пуллисаар, А. Я. 1286 
Пумпянская, С. Л. (руковод.) 2550 
Пунг, Л. А. 1112—14 
Пунг, Э. Ю. 1106— 10 
Пунга, П. А 826 
Пурре, Р А. 1690, 1833 
Пуусемп, П. А. 958 
Пчелин, И. Г. 1993 
Пчелнна, E. Н. 1993 
Пыдер, К. А. 1891 
Пыдер, Т. А- 1382 
Пыдер, X. А. 2355 '
Пыкк, В. Ю. 1771
Пыллусте, А. Э. 1863, 1865, 1962, 1994 
Пыльдвере, К. И. 1773—76 
Пээбо, Э. Ю. см. Пеэбо, Э. Ю. 
Пээгел, Ю. М. см. Пеэгел, Ю. М. 
Пээдимаа, В. И. см. Пеэдимаа, В. И. 
Пээп, Л. Ю. см. Пеэп, Л. Ю.
Пээтс. Э. Р  см. Пеэтс, Э. Р.
Пээтсалу, А. Я- см. Пеэтсалу, А. Я- 
Пюсса, Т. Л. 986 
Пюсса, Т. О. 1115— 17 
Пяй, Л. Т. 1777—84, 1916 
Пярнат, Я. П. 2076—77, 2102—05, 
2156
Раамат, М. О. 1997а, 2002
Раамат, Р. Э. 2269, 2273
Рабинович, В. Б. 2236
Радищев, А. Н. (761)
Радомысльская, Т. М. (дис.) 2550
Райд, Л. Т. 241а, 243
Райд, С. К. 1493
Райд, Я. Г 6 7 6 -7 8
Райк, А. А. 1201, 1287—89
Райтар, С. В. 679
Райтвийр, Т. В. 2351—52
Раклас, X. Р. 1490
Раммо, И. X. 1118
Ранд, М. К. 2477
Рандвере, Т. О. (дис) 2606
244
Рандмаа, C. 1173 
Ранна, Е. Ю. 2099 
Раппопорт, С. 102 Рец 
Ратник, В. Ю. 1786 
Рауба, Ю. П. (руковод.) 2576 
Раудам, Э. И. 1787, 1789—94, (кон­
сульт.) 2592 
Раудсепп, В. Р 1552 
Раясалу, И. В. 246 
Реало, К. В. 1114, 2386, 2390 
Ребане, И. А. 1445а, 1449—50 
Ребане, К. К. 1154, (руковод.) 2553 
Ребане, К.-С. К. 1088, 1090, 1125—29, 
1179—81, (дне.) 2527 
Ребане. Л. А. 1033 
Ребане, М. X. 830 
Рсбэне, Т. X. 1999 
Ребане, Э. П. 1999 
Ребане, Я. К. 96а 
Реебен, В. А. см. Реэбен, В. А. 
Рейльян, М. Э. 1823 
Рейманд,. Я Я. 962 
Рейнарт, В. Я. 2002 
Рейнару, И. К- (руковод.) 2619 
Рейнет, Я. Ю. 2355—56 
Рейно, У. А. 1797—98 
Рейнстейн, А. Э. 832 
Рейфман, П. С. 681, (дис.) 2499 
Рейфман, С. П. 807 
Реккер, Г И. 166 
Ремм, X. Я. 1291 
Реэбен, В. А. 2353
Рийв, я. Я. 1732—33, 1800, 1802—07, 
1911— 12 
Риканд, М. К.-А. 1178 
Ристкок, Ю. В. 1292—93 
Родима, А. К. 682
Родима, Т. К. 1131—33, 2261, (дис.) 
2568
Розенберг, Т. К. 2362
Розенталь, А. И. 2315
Розенфельд, Б. А. (руковод.) 2530
Розовский, И. С. 2320
Рокка, А. А. 808
Романова, Г. И. 1598
Романовский, Т. Б. (дис.) 2551
Ронгонен, Л. И. (дис.) 2500
Роолайд, X. А. 2359
Роолайд, Э. А. 2330
Роомельди, Р. Э. 1015
Роосаар, X. М. 1872
Роосма, А. А. 1227
Роосмаа, Р  1494, 2675
Рооссон, С. Я- 2305—07
Роостар, Л. А. 1891
Роотс, Л. К. 684
Ротштейн, Г А. (руковод.) 2620
Рохт, к. К. 1383
Рубанович, Г И. 1016
Рудник, П. А. (руковод.) 2520
Рулли, А. М. 1809
Румянцев, П. П. 1776
Руссак, С. А. 1811
Руссинов, А. Л. (руковод.) 2617
Руттас, В. И. 1090, 1137—41
Рууд, А. А. 1997а, 2002
Руус, В. Ю. 251
Руус, М. П. 247—48, 251
Рыскин, А. И. (руковод.) 2539
Рыымусокс, А. К. 1294
Рястас, О. (223—25)
Рятсеп, В. II. (дис.) 2593 
Рятсер, И. Г 1930 
Рятсеп, X. К. 690, 692
Саабас, А. А. 1199
Саава, А. Э. 1786
Саар, 3. Н. 1871
Саар, Э. (дис.) 2552
Саари, П. М. 1033, (дис.) 2553
Саарма, В. А. 1819—20
Саарма, М. М. 1817, 2360—62
Саарма, М. Ю. 2665
Саарма, Ю. М. 1741, 1794, 1816—18;
(руковод.) 2617—18 
Саарнийт, И.-И. Р. 965—66, (дис.) 2554 
Саарнитс, Л. П. 1417а, 1453 
Caapcoo, X. Б. 2364 
Сави. Т. К- 2103 
Савихин, Ф. А. (дис.) 2555 
Савихина, Т. И. 1054 
Сагоян, Э. X. 838 
Сакс, О. В. 1183
Саксакулм, Т. И. 914, (дис.) 2525 
Саксинг, А. О. 2005 
Саломатов, В. Н. (дис.) 2556 
Салупере, В. П. 1705, 1822—29, 1930 
Сальве, М. А. 1057—58 
Сальм, С. 1039 
Самарютель, Э. Э. 1832 
Самарютель, Ю. Р 1688, 1690, 1833— 
34
Самсонова, М. Л. (руковод.) 2577
Сандер, Р А. 1386
Сапар, А. А. (руковод.) 2552
Сарапуу, Л. П. 1262, 1296—98
Сарв, И. И. 1835—39
Сарв, Т. Е. 407, 697
Сарв, X. В. 695—96
Сарв, Ю. В. 1554
Саукс, К.-Ф. К. 1556—58
Саулепп, И. Я. 2131
Саун, Э. А. 2718
Сахва, У. Э. 2108
245
Сейлентал, Т. И.-Р. 698
Селезнев, Ю. В. 2320
Семан, О. И. 1143—44
Семенов, Г. П. (руковод.) 2578
Семенова, М. Ф. 622
Семенченко, В. К. (руковод.) 2551
Сепп, Э. И. 1842, 1893, (дис.) 2594
Сергеев, В. Ю. 1937, 2007
Сеэдер, В. X. (дис.) 2607
Сеэдер, Я-Х. О. 1841
Сеэне, Т. П. 2307
Сибуль, С. Ф. 1843—44, 1846—47
Сибуль, У. Ф. (дис.) 2595
Сигалов, П. С. 404, 505, 699—701
Сийгур, X. А. 1559а— 60
Сийгур, Э. П. 1145—46
Сийливаск, К. К. 597а
Сийманн, У. М. 1107—10
Сиймон, А. Я. 1561
Сиймон, И.-Ю. А. 2369
Сийрак, В. Я. 1823
Сийрде, Т. Э. 1846
Сийрде, Э. К. 1846—49
Сикк, М. К. 1850
Сикк, П. Ф. 1147
Силла, Р В. (руковод.) 2621
Силласте, X. Ф. 99
Сильверо, А. П. (дис.) 2579
Сильдвер, Л. М. 1853—56
Сильдмяэ, И. Я. 1459а, 1460а—61
Сильк, Т. Г. 1152
Симискер, Я. А. 1299
Синимяэ, X. В. 2009
Слободской, Ю. И. 1677
Сметанин, В. Я. 1943
Смирнов, В. Е. 1792
Смирнов, С. В. 705—08
Смирнова, Л. А. 2429—31
Смирнова, Т. А. 2155, 2157
Сокк, О. Р 1226
Соколов, М. П. (руковод.) 2518
Солодкин, В. Е. 2386—88
Соо, Т. Р. 1857
Соометс, Р. М. 2012а
Соонтак, Я. X. 709
Соосаар, П. К. 1676
Соркин, Ф. Б. (руковод.) 2547
Сорокин, И. А. 252
Сосси, Л. И. 1148
Сощин, Н. П. 2389
Сперанский, М. М. (781, 2640)
Спесивых, В. Л. 1017— 19
Срезневский, И. И. (706)
Стельмах, И. Э. 841 
Степанский, В. С. 2237 
Степовой, П. С. 2027 
Столович, Л. Н. 100—02, (102)
Стороженко, Н. Я. 711—13 
Суворова, Н. А. 2676 
Суйт, Л. Р. 1086, 1178 
Сукамяги, А. А. (дис.) 2511 
Суллинг, Т. А 1733, 1890, 1911, 2333—
34, 2372—79, (дис.) 2596 
Сульцманн, Л\ -К. В. 1841 
Сутт, Т. Я. 108—09 
Суурман, С. И. 1066 
Сырмус, Т. И. 968 
Сыровеячко, Н. В. (дис.) 2625 
Сыэрд, Ю. Л (дис.) 2523 
Сээдер, Я-Х. О. см. Сеэдер, Я -Х. О. 
Сярг, А. А. 1648
Сяргава, В. А. 1848—49, 1858—59
Тавит, А. Ю. 738 
Такие, X. X. 2362
Таллмейстор, Э. Т. 1212, 1861—65, 
1895
Тальвик, А Т . И. 1151, 2344, (руко­
вод.) 2569 
Тальвик, Т. А. 1749, 2321—22 
Тальвисте, Э. К. 1182, 2384—90, (дис.) 
2557
Тальман, И. М. (руковод.) 2623
Тальтс, П. Я- 2263
Тамбаур. И. К. 1567
Тамби, Т. Р. 1495
Тамм, А О. 1925, 1928, 2391—94
Тамм, В. В. 1552
Тамм, И. О. 2007
Тамм, О. М. 1787
Тамм, Т. Б. 1153—54
Тамм, Э. А. 987
Тамм, Э. И. 2356, 2429—30
Тамм, Ю. К. 1152, 1164—65, 1199
Тамм, Я. Ф. 853
Тамме, М. Э.-Э. 1155—57, 2262
Тамме, Э. Э. 970
Таммепылд, Э. К. 1629, 1866, 1868—
71
Таммера, К. А. 1771, 1872 
Таммерайд, И. И. (дис.) 2558 
Таммет, Э. (дис.) 2559 
Таммик, А. А. 2234—35, 2389 
Танклер, X. Л. 2488 
Таннер, P. X. 1887 
Тапфер, Ю. И. 2395с, (дне.) 2560 
Таракина, Э .'Н . (дис.) 2506 
Тарве, У С. 1150, 1860, 1874—77, 1886,. 
1985
Тареев, Е. М. (руковод.) 2619 
Таутс, А. И. 971—72 
Ташкин, М. Э 168 
Тверъянович, О. И. 1098 
Тенно, Т. А. 1158, (дис.) 2569
246
Тенно, Т. Т. 1159—62
TqpacMaa, Т. А. (дис.) 2572
Теэсалу, Р В. 1889—90, 1892, 2397
Теэсалу, С. А. 1878—79
Теэяэр, Э. К. 1691
Тигане, И. Ф. 2398—400
Тигассон. К- Э. 1496
Тийвел, Л\. Я. 2334
Тийвель, X. X. 1349
Тийдеберг, С. У. 855
Тийдо, П. О. 2121
Тнйк, Л. И. 1302
Тийт, Э.-М. А. 738, 918, 976—81, 1004—
05, 2231, 2345—46 
Тикк, А. А. 1881—83 
Тикко, К. А. 1940 
Тикко, X. X. 1891 
Тимотхеус, В. X. 1163, 2261 
Тимотхеус, X. Р.-Ю. 1163 
Титма, М. X. 115—16 
Тихане, X. М. 1880 
Тишин, А. И. 916 
Ткачук, С. А. (дис.) 2588 
Тойм, К. И. 914, (руковод.) 2525 
Токин, И. Б. 1646—47, 1776 
Томпель, X. Я. 1775 
Томсон, К. Э. 2155, 2157 
Тоодеосон, А. 1603 
Тоом, М. А. 2314 
Тоом, Я. В. 1315 
Тооминг, X,- (дис.) 2571 
Тоомсоо, Т.-Р. А. 1966 
Тоотс, А.-Я. А. 858 
Тоотс, Н. Я. 716
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365—68, 391, 571, 610, 808. 832, 867
Jaapan 269, 332 
jaapani keel 1142 
jaapani kirjandus 769, 1385 
jahindus 2337, 2409
juhtimine 111, 114c, 217, 1407, 1412, 
1451—53, 1455, 1479, 1530—31, 1533,
1605, 2585, 2683
;-----  automatiseeritud süsteemid
1568, 1574
------ mat. meetodid 2301
Järvam aa 2242
Kaiu järved 1359—60
kamassi keel 559—60, (rets.) 2422
kardibloogia 1735—38, 1804—05, 1943
------  elektrokardiograafia 1949, 2011,
2372
------  koronarograafia 1999, 2332,
2334, 2372—74, 2377—79, 2596, 
2602, 2699 
vt. ka südamehaigused 
kartograafia 1339—39b 
Kasahhi NSV 1263
Jfo  c v f l t i K
____ teooria 309-14 , 365-68 , 545,
586, 589—92 
vt. ka kehaline kasvatus, perekond,
seksuaalpedagoogika
kateedrid vt. vastavad teaduskonnad 
kaubandus 1513, 2205
------  arvestus 1546—47
____ laiatarbekaubad 160
------ mat. meetodid 2586
------ organiseerimine 1527—28, 1566,
1571, 1584, 1587, 1596
------ reklaam 1586
------ statistika 1505, 1514
------ ökonoomika 1518—21, 1529,
1531—32, 1534—38, 1541—44, 
1547, 1553—56, 1561, 1565, 
1567, 2368—69 
kaubatundmine




Kaukaasia eestlased 267 
keeled
------ ekspeditsioonid 775
------ kontaktid 447. 459, 464 —66,
507, 803, 822
------ statistika 428, 679, 864 —65,
2632
keeleteadus 13— 14
------  ajalugu vt. teaduste ajalugu
vt. ka mat., strukturaalne lingvisti­
ka ja üldkeeleteadus 
keemia I302, 22
------  ajalugu vt. teaduste ajalugu
------ mat. meetodid 905, 2629
------  programm 1024
------ õpetamine 1028, 1069—71,
1168—69, 1173, 1192, 1194—95
------  ülesanded 1020
vt. ka koolikeemia 
kehakultuur 2034— 35
------  ja sport 71—72, 254; (EXSY-s)
257, 263
------ kõrgemas koolis 61
------ VTK kompleks 257
------ üldhariduslikus koolis 2075,
2078—79 
Kehakultuuriteaduskond 2025
------  ajalugu 2118
------ kaadri ettevalmistamine 2145
------  üliõpilased 2184
kehaline kasvatus
------  koolieelikutel 2086, 2100, 2510
------kõrgemas koolis 37—38, 2098—
99, 2120—21
------ üldhariduslikus koolis 2023,
2038, 2108 
kergejõustik 764—65, 2022—24, 2037. 
2040, 2053—54, 2068—70, 2123, 2509,
2718
------  heited, tõuked 2039, 2064, 2066,
Ä  2074, 2112—13, 2177, 2195,
•  2719
253
------ hüpped 2060—61, 2122, 2189,
2192, 2721
------ jooksud, käimine 2067, 2076—
77, 2101, 2105, 2179, 2200—01, 
2516, 2576, 2715





kirjandus vt. vastavad kirjandused 
kirjandussidemed 469, 498, 501—03, 
550, 602, 650, 830, 850 
kirjandusteadus 13— 14, 430, 495, 2277
------ ajalugu vt. teaduste ajalugu
kirjandusteooria 474, 665—66, 718— 19, 
801, 821 
kirjastusküsim used 849 
kirurgia 1731, 1989
------ laste 1701, 2001
vt. ka aju, endokrinoloogia, gastro- 
enteroloogia, günekoloogia, neuroki­
rurgia, stomatoloogia, südam ehaigu­
sed, sünnitusabi, uroloogia, vere­
soonte haigused 
kliinilis-laboratoorsed uuringud 1989,
1992, 2017— 17a, 2704 
klimatoloogia 1357, 1363 
kodundus 2213 
kodu-uurimine 2242, 2244 
koed
------ kultuurid 1773—74
------ transplantatsioon 2401, 2601
kohtumeditsiin 1750 
kohus, seltsimehelik 1394 
kolhoosid
------ taastootm ine 136, 144
kolhoosiõigus 1407, 1410— 11, 1429— 
29a, 1451—53, 1479 
kollagenoosid 
------  luupus 1915
vt. ka reumatism ja reum atoidartriit 






------  ajalugu 10c— 11, 28, 573, 696
------ arstiteadus 12, 40, 1642, 1665,
1791, 1813, 1914, 2327, 2381
------  biokeemia 31—32
------  bioloogia 17— 18, 1251
------  filosoofia 7
.------folkloristika 546
------  füüsika 22, 33, 36, 1137, Ш 7
------  geograafia 17— 18, 29—30*332
------ keele- ja kirjandusteadus 13—
14, 25, 41, 397 
------ keemia 22
------  kehakultuur 15— 16, 37—38
------ m ajandusteadus 19—20, 42, 140,
1532—33
------ matem aatika 22, 39, 931, 947,
973
------ orientalistika 771—72
------ pedagoogika 9— 10, 26—27,317,
520
——  psühholoogia 478 
——  raam atuteadus ja  raam atuko­
gundus 23—24, 2458,2475,2493
------ teaduste ajalugu 1336
------ õigusteadus 8, 21
kool 308, 319, 343, 345
------ ajalugu 352, 735, 901
------ eriklassid 380
------juhtimine 59
------ materiaaltehniline baas 221,
2626
------õpetajad 325, 959, 1173, 1215,
2299
------õpilased 2511
------õppeedukus 383, 385, 388
vt. ka kooliküpsus, koolinoorte olüm­
piaadid, ped. psühholoogia 
Koola poolsaar 856, 1230 
koolibioloogia 1204, 1347 
koolifüüsika 883, 1051—52, 1174 
kooligeograafia 1205, 1354, 1381 
koolikeemia 1059, 1170—72, 1174—77 
kooliküpsus 321—23, 341 
koolimatemaatika 39, 883—84, 886, 
889—92, 912, 935, 945—46, 954—57, 
960, 963, 992—93, 995—96 
koolinoorte olümpiaadid
------  emakeel 567, 753
------  täppisteadused 953, 994
kopsuhaigused
------  bronhiaalastm a 1696, 1698
------- diagnostika 1716
------põletikud 1857, 1916— 17
--------------lastel 1680, 1683, 1759,
1888, 1957
------  vähk 1763
vt. ka pediaatria, tuberkuloos 
krediit 1564
krim inaalõigus ja  -protsess 1300, 1427, 
1431—32, (rets.) 1437; 1439, 1444,
1492, 2364, 2582, 2666, 2669, 2687 
krim inalistika I300, 1423—26, 1483 
krim inoloogia 1291, 300; 1413,1430—30a. 




kujundite e r i s ta m in e  7, 973, 978, 980—81 
kultuur
-------  f i los .  prob leem id  755
k u ltu u r ir e v o lu t s io o n  219, 249, 318 
k u ltu u r is id e m e d  499, 505, 8 5 1’ 
vt .  ka k ir ja n d u s s id e m e d  
k u n st  (re ts . )  100; 377. 770, 1318
-------  a ja lu g u  730, 857, 2460, 2483,
2486, 2644
------  näitused 477, 1012— 13 2461 —
62
vt. ka tarbekunst 
-kunstiteadus 476—77 
Kuramaa 745 
kurortoloogia 2591, 2609 
kutsehaigused 1639—41, 2610 
kutsevalik 112, 114, 480, 2511 
Kuuba 287, 638
kvaliteet 42, 140— 41, 147— 48, 155—
57, 159, 168, 296, 1517, 1535, 1579, 
1591, 2296, 2590, 2628 
kõrgem kool
------ aspirantuur 67
------ kehakultuur ja sport 61, 2098—
99, 2121, 2125, 2175
------ lektorite ettevalmistam ine 205
------ pedagoogika 26—27, 60, 63—64,
66, 112—14, 115, 198—99, 324, 
376, 578, 749, 924, 961—62, 
998— 1000, 1067, 1069, 1072, 
1124, 1135—36, 1138—40, 1142, 
1184, 1306, 1308—09, 1464—66, 
1481, 1484, 2215, 2270, 2341
------ planeerimine 94, 113, 1598
------ sisseastumiseksamid 742
j------ süsteem 2659
------ tead. kraad ja  kutse 53
------ ökonoomika 1545
------  üliõpilaskandidaadid 2232
vt. ka EPA, haridus, TPI, TRÜ, üli­
õpilased
kõrgmolekulaarsed ühendid 1039 
küberneetika
------ teooria 915— 18
vt. ka majandusküberneetika
laboratooriumid
------  Meditsiini Kesklab. 2208
ladina keel 483
Ladina-Ameerika 287—88, 506 
Lahemaa vt. rahvuspargid 
laktobatsillid 1712— 15, 1862, 1894, 
1896—901, 2313— 14, 2405—06 
lapsepsühholoogia 323, 340, 350—51, 
58&—92 
lastekirjandus 2279, 2635
Krimm 1279 laulukoorid 43, 45—46 
Leningrad
------ kool 370
Lenini preemia 974, 1122 
lihhenoloogia 1319 
liikumisvaegus 2144 
liivi keel ja liivlased 745, 751 
litoloogia 1272
logopeedia 331, 338, 340, 862 
looduskaitse 1217, 1248, 1252, 1255, 
1307, 1377—78, 2239—40, 2243, 2245, ' 
2248, 2250, 2254—56, 2276, 2287
------ seadusandlus 1408
vt. ka rahvuspargid 
loodusteadused
------ ajalugu vt. teaduste ajalugu
------ filos. probleemid 108—0‘».
117—18
------ õpetamine 352
loodusvaatlused 1273—76, 12K>—г-3 
loogika vt. mat. loogika 
loomapsühholoogia 680 
lugemine 353, 358—59, 2465 
luminestsents 1121, 1123
------ foto- ja termostimulatsioon
1089—90, 1154, 2532,2543,2555
------  kristallfosfoorid 1027, 1054,
1102—03, 1112— 13, 1118. 
1126—27, 1181, 2540, 2555
------  rekombinatsiooniprotsessid
1128, 1153, 2527, 2546
------ stsintillaatorid 1031
------ tsentrite teooria 1026, 1032—33,
1079—80, 1088, 1112, 1114, 
1128—29, 2527—28, 2553, 2556, 
2566, 2660 
vt. ka elektroluminestsents 
Lähis-Ida 272—73 
läti keel 466
läti kirjandus 419, 422, 521, (rets.)
872
läänemere-soome keeled 447
------  ajalugu 461
------  foneetika 2424
------ morfoloogia 471
maastikuteadus 29—30, 1201—02,
1330, 1334, 1337—38, 1340, 1358 
m aaõigus 1406, 1409 
vt. ka kolhoosiõigus 
m ajandus
------ statistika 1548
vt. ka rahvamajandus 
m ajandusgeograafia 1268
------ teooria 1267, 1260, 1271




majandusm atem aatika 1551—52, 1554,
1569, 1595, 2560, 2586, 2627 
majandusreformid 137 
m ajandusteadus 1304, 20




majandusõpetuste ajalugu 1524 
M alta 274
mari kirjandus 2503 
matem aatika 1305, 2, 22, 931
------- ajalugu vt. teaduste ajalugu
------ bibliograafia 2478
------ progtamm 880
------  õpetamine 893, 901, 908, 924,
947— 48, 950, 959, 964
------  ülesanded 936
vt. ka kooli- ja m ajandusm atem aati­
ka
M atem aatikateaduskond 881
------ ajalugu 39, 933, 954
matem aatiline analüüs 894, 904, 988— 
90
matem aatiline lingvistika 397—98, 679, 
864—65, 911 
matemaatiline loogika 971—72 
matem aatiline statistika 944, 974—75, 
978—81, 997, 1006, 2210, 2 2 2 9 ^ 0 , 
2258, 2291—92, 2338—39, 2347—48, 
2416—18
m ateriaalne stimuleerimine 143, 159, 
177, 837, 1579 
matkamine 2520 
mehaanika 1305
memuaarid 74, 420, 449—50, 482, 
1055—56 
mereõigus 1468— 1468a 
meteoroloogia 1083
metoodilised juhendid ja materjalid 
1610— 11
------  ajalugu 181—82a, 211, 399,
408— 13, 595
------  arstiteadus 1725, 1921
------  filosoofia 87—87a
------  füüsika 1023, 1120
------  keeled 404—07, 414
------  keemia 1024
------ kehakultuur 2026, 2038
------m ajandusteadus 119—21, 1504,
1506—08
------m atem aatika 880, 893, 948
---- - pedagoogika 306
------tead. kommunism 264—64a
metroloogia 2259
m etsandus 1216, 1250, 2250, 2252 
256
mikrobioloogia 34— 35, 1299, 1310— 14, 
1349, 1362, 1366, 1370, 1376, 13Э1
------ enterobakterid 1861—63, 1865,
1894—901, 1962, 1994, 2405—
06, 2695 
vt. ka laktobatsillid 
mikrofloora inimesel
------ nahk 1941
------ nina limaskest 1649
------ rinnapiim 1979
------ sool 1712, 1714— 15, 1863,
1896—901, 1928—29, 1932, 
2313—14, 2323—24, 2391—95, 
2608
mineraloogia 1272, 1325 
mordva keeled 471, 2504 
mordva kirjandus 2506 
Moskva
------kool 315
mustlaskeel ja rahvaluule 462 
muuseumid
------ Kunstimuuseum 2461
------  Zooloogiamuuseum (TRU)
1300, 2211— 12, 2264—66, 2336, 
2370, 2414— 15 
muusika 45, 298, 546
------  mat. meetodid 484
------  noodid 43, 46
vt. ka laulukoorid 
mürgid, loomsed 1145—47
nakkushaigused
------  düsenteeria 1812, 1865, 1895
------  gripp 1708
------hepatiit 1629, 1866, 1868—71,
2619
neeruhaigused
------  kasvajad 2611
------  lastel 1832, 1995—97a, 2002
------  tehisneer 1880
neerupealised 2148—50, 2152—60, 
2162, 2164, 2218, 2718 
neofašism 277 
Nepaal 271
neurokirurgia 1791, 1968, 2327
------  ajalugu 1789
------  diskogeenne radikuliit 2606
------term okoagulatsioon 1793, 1953,
2691
neuroloogia 3, 1787, 1791, 2692
------epilepsia 2365—67, 2622
------osteochondrosis 1795, 1885
------ sclerosis m ultiplex  I960, 2694
vt. ka aju 
NLKP ajalugu I299, 89—90, 180—82a, 
191, 194, 206, 211, 214, 218, 234, 239, 
252, 421, 2652
t
noorsooprobleemid 207, 834, 1396—97, 
vt. ka üliõpilased 
Norra
------  noorsoo-organisatsiooiiid 1583
NSV Liidu ajalugu 11, 62—62a, 399, 
491, 595—96, 683, 731, 1472, 2637, 
2648, 2651
vt. ka Suuf Isamaasõda 
NSV Liidu geograafia 1229—30, 1263 
NSV Liidu rahvaste kirjandus (rets.) 
500
Nõukogude Naiste Komitee 381
oftalmoloogia 1940
------ akommodatsioon 1734
------ traum atism  1840
okeanograafia 1382
olümpiamängud, 20. 70—72, 789, 






------ maovähk 1769, 2593
------ m unasarjakasvajad 1991
------ neerukasvajad 2611
------ pankreasekasvajad 1866, 2706
onom astika vt. eesti keel — onom asti­
ka, inglise keel — toponüümika, sak­
sa keel — toponüümika, toponüümika 
optika 2550
------ kiled 1049, 1148
Ordžonikidze 1277
orientalistika 768—72, 776—77, 829, 
835, 1418 
orienteerumissport 2043—50 
ornitoloogia 1355, 1365, 1372, 1393 
ortopeedia 1771, 1841, 1872, 2711 
otorinolarüngoloogia 1843, 1845— 46, 
1848—49, 2599, 2610
------ audiomeetria 2005
------  kuulmishäired 1858
------ larüngiit 1972, 1990
- ----  ravi, kirurg. 1859
------ rinopaatia 1844, 1847
paber 1302
Paide rajoon 1333—34, 1475,
------  sport 764
Palestiina 272 
palk 169, 172—74, 176, 248 
Pariis 634—35 
parteiharidus 110
------ iseseisev töö 222—22a




------ vereringe 1700, 1724, 1726—27,
1958, 1983—85 
pedagoogika 9— 10, 305, 308, 315, 317, 
319—20, 343, 545, 2093, 2507
------ ajalugu vt. teaduste ajalugu
------ eksperiment 578
------ mat. meetodid 885
------ teooria 316, 347—51, 373—75,
2513
vt. ka seksuaalpedagoogika 
pedagoogiline praktika 306, 847 
pedagoogiline psühholoogia 9, 307, 321, 
323, 543, 697, 1390, 2293—95
------ mõtlemine 322, 379
pediaatria 1 295, 1625—28, 1679—83, 
1711, 1749, 1853—54, 1971
------ antropomeetria 1981, 2697
------hingamisteede katarrid 1751,
1754
------ kopsupõletikud 1628, 1680,







------ toksoplasmoos 1758, 2599
perekond 116, 292, 303, 313, 544, 589. 
591, 738, 976, 997, 1002, 1004—05, 
2206—06a, 2209, 2231, 2257, 2345— 
46, 2380, 2466, 2469 
vt. ka kasvatus 
petrograafia 1233—35, 1242 
pioneeriorganisatsioon
------ ajalugu 361—64
poliitiline ökonoomia 19, 119—20
------kapitalism 121, 163—65, 1578,
1582, 1602
------ sotsialism 125—32, 134—62,
166, 169—79, 1577, 1593—94, 
1599, 1602 
poola kirjandus 499 
Poola RV 505 
pooljuhid 1122, 2539 
prantsuse kirjandus I294, 403, 717 
Prantsusm aa 1471 
probleemõpe 382
programmeerimine 902—03, 905, 917 
2210, 2419, 2629 
programmeeritud õpetamine 357, 579, 
1070
psühhiaatria 3, 1813— 14, 1818, 2700
------ depressiivsed seisundid 1741,
1817, 1975, 2360—62
17 TRÜ bibliograafia 257
------- kõrgem närvitalitlus 1937, 2006,
2015, 2361
------- psühhoosid 1610
vt. ka skisofreenia  
psühhodiagnostika 354— 56, 387— 89, 
479— 80, 558, 1106, 2325 
psühhofarmakoloogia 3, 1745, 1984— 85, 
2281— 82, 2614, 2710
------- ащ limbilised struktuurid 1612,
1617
------- aju 't im ulats ioon 1614, 1616,
1743
------- antidepressandid 1613— 16,
1742, 1744, 1817, 1985, 2577, 
2618
------- neuroleptikumid 1613— 14
psühhohügieen 2298
psühholoogia 304, 478, 545, 1794, 1816
------- ajalugu vt. teaduste  ajalugu
------- mat. meetodid 913
vt. ka eksperimentaal-, inseneri-, 
isiksuse, lapse-, looma-, ped. psüh­
holoogia,  perekond, sotsiaal-,  töö-, 
tööstus- ja üldpsühholoogia  
publitsistika 1654 
põllumajandus
------- planeerimine 1603, 1605
------- ökonoomika 178, 1506, 1564,
1588, 1595, 2588 
Pärnu rajoon 1379, 1387
raadio 390, 401, 722
------ tehnika 523
raam at
------ ajalugu 2445, 2457. 2477
------- kogum ine 2459
------- köide 2495
------  restaureerimine 2443
raam atuaasta, rahvusvaheline 437, 457, 




vt. ka TRO Tead. Raamatukogu 
raam atum ärk 2492 
raam atupidam ine 1546 
raam atuteadus 23—24, 455, 457, 2458, 
2467, 2471, 2439 
radioloogia 1926, 2394, 2597 
rahandus 1508, 1522, 1572, 1580—81, 
1585, 1602 
rahvakombed 2454
rahvaluule 462, 546—47, 564—66, 664, 
756—58, 784, 817— 18, 2278, 2280, 
2500, 2503, 2506, 2631 
rahvam ajandus 154 
------ ajalugu 133, 1557—58
------ arvutustööd 167




------ lektorid 334, 675, 747
------ loengud 110
rahvus 184—85, 192, 242^13, 301 
rahvuspargid 




Rahvusvaheline Looduse ja Looduslike 
Ressursside Kaitse Liit (IUCN) 2240 
rahvusvaheline olukord 265—66, 268— 
88
Rahvusvaheline Raamatukogude Chin- 
gute Liit (1FLA) 2473—74 
rahvusvaheline õigus 1467, 1471—74 
raskejõustik 2118, 2514
------  maadlus 2109, 2117, 2119
------  tostesport 2508
ravimtaimed 83, 86
reisikirjeldused 332, 420, 634—35, 652, 
856, 1244, 1277—80, 1317, 1384, 1573, 
2052, 2247
r p l f l ü s r n  1
relatiivsusteooria 1046, 1048, 1063, 
1081
restaureerim ine vt. raam at 
reumatism ja reum atoidartriit 1777—
84, 1913, 1918, 2018, 2591, 2609 
revolutsiooniteooria 207 
ridade teooria 896, 968, 1009 
riigi ja õiguse ajalugu 8, 99, 247—43, 
1401—04, 1414— 15, 1419—21, 1463, 
1469—70, 1475—76, 1485—87, 1494, 
1502, 2581, 2647, 2673, 2675, 2680. 
2684, 2688 
riigi- ja haldusõigus 75, 2670, 2672. 
2674, 2676—78, 2681—82, 2685—86
------kapitalistlikes maades 1495
------  mat. meetodid 2683
------  nõukogude 1459—60a, 1488.
1493, 1496, 1500, 1503
Rootsi
------  ajalugu 672—73
rootsi keel 709




Saksa DV 1244 
Saksa FV 268 
saksa keel I294, 466, 536
258
------dialektoloogia 464
------  foneetika 418
------  leksikoloogia 415
------  semantika 646
------  statistika 428, 2632
------  sõnastikud 525
------  tekstid 485, 605, 729
------  toponüümika 728, 2501
------  õpetamine 425, 548, 604, 816
sak§a kirjandus 1 294, 509, 517, 609 
Saksam aa 506, 1472 
seksuaalpedagoogika 333, 335, 1607, 
1655, 1657—57a 
seltsid
------ Punase Risti Selts 1851
semantika 2434—36 
vt. ka vastavad keeled 
semiootika 484, 580—83, 674, 719, 801, 
806—07 
sisehaigused 1705, 1800—01 
vt. ka allergia, endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, hematoloogia, 
kardioloogia, kollagenoosid, kopsu- 
haigused 
skandinavistika 5, 672—73, 684 
skisofreenia 1611, 1818, 1967, 1975, 
1986, 2617, 2620, 2696 
soo 1248, 1251—52, 1255 
Soome
------ ajalugu (rets.) 695
soome keel (rets.) 2426
------ dialektoloogia 441
soome-ugri keeled 463, (rets.) 2426
------ ajalugu 442
------ foneetika (rets.) 443
------ leksikoloogia 439—40
soome-ugri rahvad 644
------ kirjandus 452, 650
sotsiaalhügieen 1660, 1850, 1852 
sotsiaalpsühholoogia 390, 544, 610,738 
sotsialistlik võistlus 295—96, 299 
sotsioloogia 93, 111, 114c— 16, 122—
23, 736—37, 786, 853, 916, 918, 976,
997, 1002, 1004—05, 1430—30a, 1449, 
1458, 1592, 2205—07a, 2209, 2214, 
2216, 2231, 2257, 2296, 2312, 2345—
46, 2352, 2380, 2634
------  mat. meetodid 977, 1003, 2419
vt. ka spordisotsioloogia 
^spektroskoopia 1167, 1183 
spordibaasid
------  Kääriku 791, 2169
spordibiokeemia 2092, 2095, 2097,2107, 
2136, 2177, 2180, 2302, 2304—07,
2719
. spordifüsioloogia 1943, 1949, 1977,
1993, 2147, 2172, 2187, 2194
------ adaptatsioon 2303
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------  kultuurimälestised 2407
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veehügieen 1226—27, 1608, 1786, 2287,
2575
-vehklemine 790, 2181, 2716
vektorarvutus 888
vene keel 404, 406—07, 417
------  dialektoloogia 405, 417, 486, 622,
632, 701, 766, 826, 855
------  leksikoloogia 803
------ sõnastikud 2326
------ süntaks 760, 841, 846
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-------tuletusõpetus 699, (rets.) 700;
701
------  õpetamine 369—72, 414, 444—
45, 526, 607—08, 621, 682, 697, 
699, 711—13, 723, 774, 785, 
844—45 
"vene kirjandus 417, 503, 653
------  ajalugu 41, 468—70, 472—73,
497, 601, 611— 14, 681, 761, 
781—82. 792—93, 795—96, 812, 
824, 830, 2498—99, 2640—43
------  luule 41, 603, 611, 654, 2498
•vene nõukogude kirjandus 519
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------ süüfilis 1902
vepsa keel 460, 775, (rets.) 2420 
veresoonte haigused
------ diagnostika 1893, 1919, 1999,
2332—34, 2602, 2699
------ ravi, kirurg. 1842, 1889—91,
1939—39a, 2594, 2623, 2707 
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viitamis- ja tsiteerimistehnika 1448 
vilistlased vt. TRU — vilistlased ja 
vastavad teaduskonnad 
Viljandi rajoon 1321 
viroloogia 1708, 1884 
vitamiinid 1751—52, 1754, 1766, 1926 
võimlemine 787, 789, 2111, 2115—16, 
2124, 2127c, 2130—31, 2134—35, 
2202, 2512, 2519 
Võru rajoon 22Э9 
võõrkeeled
------õpetamine 416, 426—27, 487—
88, 624, 630, 720, 851, 859 
vt. ka vastavad keeled 




------  teooria 1458
õigusteadus I298, 21
------ mat. meetodid 1462, 1482
õigusteaduskond
------ kaugõpe 2667
------  parteiorganisatsioon 1454
------  tead. tõõ 1441
------  üliõpilased 1395, 1481
õpetamise metoodika vt. vastavad ük- 
sikained 
õpikud ja õppevahendid
------  ajakirjandus 401
------  ajalugu 180, 597—97a, 637,
^ '1q3
------ arstiteadus 1619, 1633, 1660,
1801, 1810
------ bioloogia 1214
------  füüsika 1020, 1046, 1051,
1075—76, 1167
------  geograafia 1200, (rets.) 1343
------  keeled 394—95, 402, 418, 446,
451, 483, 485, 533, 536, 548, 
561—62, 568, 585, 599—600, 
605, 629, 710, 714, 729, 240-41
------keemia 1020, 1097
------kehakultuur 2022—24, 2027.
2062, 2089, 2123, 2126, 2134. 
2147
262
------ kirjandus 393, 403, 438, 508
------  m ajandusteadus 1505, 1514,
1522, 1546, 1548, 1550, 1555
------  matem aatika 878, 888—92, 894,
902, 936, 955—57, 960, 967, 975, 
996, 2210
------  mehaanika 879
------  pedagoogika 114, 305, 545
------  psühholoogia 114, 545
------  õigusteadus 1401, 1408, 1411,
1426
------  üliõpilastööde vormistamine
1448
vt. ka metoodilised juhendid ja m a­
terjalid
ökoloogia 1238—30, 1286, 1352, 1383, 
2311, 2335, 2337
ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
(ÜRO) 1473 
ühing «Teadus» 44, 1405 
ühiskondlikud tarbimisfondid 170, 175
üldajalugu 506, 684, 696, 794, 797,. 
2636, 2645—46, 2649, 2653—54
------ programmid 408— 11
üldkeeleteadus 451, 628, 688, 2434—36
üldpsühholoogia 715, 2523
ülikoolid
------ Lääne Vähemusrahvaste Kom­
munistlik Ülikool 620 
üliõpilased 115, 292—93, 1014 
vt. ka EÜE, kõrgem kool, TRC ja  
vastavad teaduskonnad - 
üliõpilaste Kompleksse Teadusliku 
Uurimistöö Büroo (OKTUB) 868»
998, 2341
üliõpilaste Teaduslik üh ing  (CTC) 
1796
------ eesti keele ring 827
------ inglise keele ring 25
------ konverents, 27. 12—22, 2t1
------ rakendusfüüsika ring 2354
üliõpilastööd
------ konkursid 95, 209
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